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I N T R O D U C C I O N 
El e s t a d o actual de la E d u c a c i ó n M e d i a superior en sus 
d i f e r e n t e s n i v e l e s y m o d a l i d a d e s p r o p i c i a un a n á l i s i s que nos 
lleva a a d e c u a r l a a n u e s t r a época y futuro i n m e d i a t o , p e r m i t i e n d o 
con éllo que se esté r e n o v a n d o p e r i ó d i c a m e n t e . 
Ante las e x p e c t a t i v a s de la m o d e r n i z a c i ó n e d u c a t i v a del 
p r e s e n t e s e x e n i o e importante e s t a b l e c e r a q u e l l a s reforman que 
p r o p i c i e n una mayor o p o r t u n i d a d de f o r m a c i ó n o c u p a c i o n a l de los 
j ó v e n e s que e g r e s a n del ciclo de p r e p a r a t o r i a . Si bien es cierto 
que la d e m a n d a e d u c a t i v a es r e p r e s e n t a d a por una p i r á m i d e que 
tiende a ser más a m p l i a , es cierto que los o b j e t i v o s de la 
p o b l a c i ó n e s c o l a r se ubican en la c ú s p i d e , lo que origina entre 
otras c a u s a s la fuerte d e s e r c i ó n que todos c o n t e m p l a m o s sin 
s o l u c i ó n a p a r e n t e . Por otro lado, la E d u c a c i ó n Media Superior es 
p r e d o m i n a n t e m e n t e p r o p e d é u t i c a d e s c u i d a n d o la p r o y e c c i ó n hacia el 
trabajo y sin dat p o s i b i l i d a d e s de s a l i d a s l a t e r a l e s . 
En este Irabajo se p l a n t e a una " P r o p u e s t a C u r r i c u l a r 
para el C a m b i o del B a c h i l l e r a t o P r o p e d é u t i c o a B i v a l e n t e de la 
U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a de T a m a u l i p a s " . 
En el c a p í t u l o uno se señala la c o n c e p t u a l i z a c i ó n , 
c a r a c t e r í s t i c a s , p r o b l e m a s y un p a n o r a m a de lo que es la 
E d u c a c i ó n M e d i a S u p e r i o r . 
En el c a p i t u l o dos se hace un a n á l i s i s de los a s p e c t o s 
más r e l e v a n t e s de la h i s t o r i a de la E d u c a c i ó n Media S u p e r i o r 
desde la é p o c a de la c o l o n i a hasta n u e s t r o s días, s e ñ a l a n d o los 
e f e c t o s d e m o g r á f i c o s y su impacto en los p r o b l e m a s s o c i a l e s , 
d e s t a c a n d o o b v i a m e n t e el de la e d u c a c i ó n . 
En el c a p í t u l o tres se p l a n t e a la E d u c a c i ó n H e d i a 
S u p e r i o r a nivel E s t a d o , así como sus g e n e r a l i d a d e s , m o d a l i d a d e s 
y marco n o r m a t i v o . 
En el c a p i t u l o cuatro se e s t a b l e c e la p r o p u e s t a 
c u r r i c u l a r para el c a m b i o del b a c h i l l e r a t o p r o p e d é u t i c o a 
b i v a l e n t e de la U n i v e r s i d a d A u t o n o m a de T a m a u l i p a s . 
En el c a p i t u l o cinco se d e s c r i b e n las c a r a c t e r í s t i c a s 
g e n e r a l e s de la f o r m a c i ó n del d o c e n t e y a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s 
para la E d u c a c i ó n Media S u p e r i o r . 
La s e l e c c i ó n de este tema fue debido a que la E d u c a c i ó n 
Hedia S u p e r i o r en T a m a u l i p a s en su m o d a l i d a d U n i v e r s i t a r i a no ha 
estado a c o r d e a las n e c e s i d a d e s de la s o c i e d a d en sus últimos 25 
años. Otro de los a s p e c t o s que nos llevaron a realizar este 
trabajo es el curr iculo que c a r a c t e r i z a el b a c h i l l e r a t o en sus 
d i f e r e n t e s m o d a l i d a d e s , r e p r e s e n t a n d o ello el punto central de la 
p r o b l e m á t i c a de la e d u c a c i ó n de este nivel, ya que existe una 
d i v e r s i d a d de ellos en el E s t a d o . 
La i n v e s t i g a c i ó n es r e a l i z a d a d e n t r o del marco de la 
p o l í t i c a m o d e r n i z a n t e del s e x e n i o estatal 1 9 9 3 - 1 9 9 8 c u m p l i e n d o 
funciones c o n c r e t a s t e n d i e n t e s al d e s a r r o l l o de m o d e l o s 
e d u c a t i v o s a c o r d e s a las c o n d i c i o n e s del Estado y o r i e n t a d a hacia 
la s o l u c i ó n de p r o b l e m a s de c a r á c t e r f u n d a m e n t a l d e r i v a d o s de 
este ciclo e d u c a t i v o y el óptimo a p r o v e c h a m i e n t o de los recursos 
de las i n s t i t u c i o n e s que imparten este nivel de e n s e ñ a n z a , ello 
sólo por m e n c i o n a r a l g u n a s p r i o r i d a d e s . Bajo este c o n t e x t o y con 
la p a r t i c i p a c i ó n de la U n i v e r s i d a d con su p r o y e c t o de "Una 
U n i v e r s i d a d para N u e s t r o s T i e m p o s " , se pone a c o n s i d e r a c i ó n la 
p r o p u e s t a c u r r i c u l a r s e ñ a l a d a líneas a r r i b a . 
Esta i n v e s t i g a c i ó n se realizó bajo los s i g u i e n t e s 
s u p u e s t o s : el b a c h i l l e r a t o en su m o d a l i d a d p r o p e d é u t i c a de 
c a r á c t e r u n i v e r s i t a r i a debe de d e s a p a r e c e r , su c u r r i c u l o debe 
m o d i f i c a r s e . E s t o s dos a s p e c t o s son la base para elevar la 
c a l i d a d e d u c a t i v a y de h o m o g e n e i z a r 1 a en las i n s t i t u c i o n e s que 
b r i n d a n este tipo de e d u c a c i ó n . 
Lo a n t e r i o r a p o y a r i a a los e s t u d i a n t e s en su 
p r e p a r a c i ó n f o r m a t i v a , p r o p e d é u t i c a y p r o d u c t i v a , a d e m á s esto 
dará las b a s e s para e s t a b l e c e r un s i s t e m a de c r é d i t o s 
i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s . El d e s a r r o l l o del t r a b a j o fue en base a 
una i n v e s t i g a c i ó n de tipo b i b l i o g r á f i c a y de campo que llegó a 
cumplir una serie de o b j e t i v o s , m e n c i o n á n d o s e los s i g u i e n t e s : 
Poner al a l c a n c e de los i n t e r e s a d o s , p o b l a c i ó n a b i e r t a y 
e s p e c i a l i s t a s de la e d u c a c i ó n , un material útil para a d q u i r i r o 
ampliar el c o n o c i m i e n t o de la E d u c a c i ó n M e d i a S u p e r i o r en 
T a m a u l i p a s ; ofrecer con esta p r o p u e s t a una f o r m a c i ó n a c a d é m i c a y 
p r e p a r a c i ó n para la vida p r o d u c t i v a b r i n d a n d o al e s t u d i a n t e a su 
egreso la p o s i b i l i d a d o a l t e r n a t i v a de m o v i l i z a r s e vertical y 
h o r i z o n t a l m e n t e . 
La labor primordial del m a e s t r o c o n s i s t e en m a n t e n e r s e 
en c o n t a c t o c o n s t a n t e con los a l u m n o s para favorecer el 
e n c a u s a m i e n t o a p r o p i a d o de esas m e n t e s á g i l e s hacia la r e f l e x i ó n 
y b ú s q u e d a de s o l u c i o n e s a los p r o b l e m a s que se les p r e s e n t a n , y 
así en un futuro lograr un c a m b i o s o c i a l , e c o n ó m i c o de nuestro 
país y E s t a d o , siendo las a p o r t a c i o n e s del m a e s t r o , como s e m i l l a s 
que han de g e r m i n a r para lograr una e d u c a c i ó n integral de los 
e d u c a n d o s . 
C o n v e n c i d o s e s t a m o s de que la e d u c a c i ó n de hoy exige 
una mente c r e a d o r a que libremente t r a n s m i t a en los a l u m n o s los 
p r i n c i p i o s de la c i e n c i a , de la t e c n o l o g í a y del arte, y 
s a t i s f a g a sus a n s i a s de saber por sí m i s m o s , y a p l i q u e n sus 
e n e r g í a s en la i n d a g a c i ó n y b ú s q u e d a para que se s i e n t a 
r e s p o n s a b l e y a r t í f i c e de su f o r m a c i ó n i n t e l e c t u a l , siendo su 
e d u c a c i ó n el reflejo de sus e d u c a d o r e s . 
R e s p e t a b l e s p e r s o n a l i d a d e s que i n t e g r a n el H. Jurado 
que dará el v e r e d i c t o del t r a b a j o , el cual se deja a su 
c o n s i d e r a c i ó n e s p e r a n d o tengan la plena s e g u r i d a d de que éste es 
el r e s u l t a d o del e s f u e r z o r e a l i z a d o , s a b i e n d o de a n t e m a n o que 
a u n q u e se trató de lograr la m a y o r p e r f e c c i ó n p o s i b l e , hemos de 
tener c i e r t o s e r r o r e s p r o d u c t o de la poca e x p e r i e n c i a en este 
tipo de t r a b a j o s ; es por ello que s u p l i c a m o s a u s t e d e s sean lo 
más f l e x i b l e s que su alta p r e p a r a c i ó n les p e r m i t a para con este 
e s t u d i o y les r e i t e r a m o s por a d e l a n t a d o nuestro más s i n c e r o 
a g r a d e c i m i e n t o . 
CAPITULO I 
CONCEPTUALIZACION DE LA EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR 
Las d i f e r e n c i a s más a c e n t u a d a s entre las m o d a l i d a d e s de 
la E d u c a c i ó n Media S u p e r i o r ( E d . M e d . S u p . ) , d e r i v a n de la 
i m p o r t a n c i a que se dan a cada una de e s t a s n e c e s i d a d e s 
e d u c a t i v a s . Cabe aclarar que este nivel e d u c a t i v o es s u p e r i o r a 
la e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a y a n t e c e d e a la p r o f e s i o n a l . Su 
i m p o r t a n c i a para la vida social es de primer orden y esto mismo 
ha hecho de su histoiia una crisis de c a r á c t e r p e r m a n e n t e . 
El e s t u d i o c o m p l e t o del b a c h i l l e r a t o nos lleva a i n v e s t i g a r 
a l g u n o s fenómenos e d u c a t i v o s , p o l í t i c o s y s o c i a l e s que se 
r e l a c i o n a n entre sí y que no p e r m i t e n que éste o t o r g u e una 
e d u c a c i ó n integral al e d u c a n d o . Para conocer su i m p o r t a n c i a se 
debe hacer un breve a n á l i s i s de éste y así c o n o c e r donde se 
g e n e r a n las e s t r u c t u r a s de r e l a c i ó n entre el b a c h i l l e r a t o y el 
S i s t e m a E d u c a t i v o a c t u a l . Así mismo se debe e s t u d i a r el 
c u r r í c u l o para c o n o c e r la d e s c r i p c i ó n de su c o n t e n i d o y ver que 
éste es un reflejo de la s o c i e d a d i m p e r a n t e ; se debe c o m p r e n d e r 
cómo se f o r t a l e c e n las m u t a c i o n e s que sufre por los c a m b i o s 
s o c i a l e s ; T a m b i é n es necesario conocer la r e l a c i ó n que guarda el 
b a c h i l l e r a t o con el E s t a d o para una mejor u b i c a c i ó n y c o m p r e n s i ó n 
del o b j e t i v o de nuestro e s t u d i o . 
En la b i b l i o g r a f í a revisada se e n c o n t r ó a p e n s a d o r e s que 
c o n s i d e r a n que la única función que cumple la e d u c a c i ó n es una 
r e p r o d u c c i ó n de los i i l m e s e s , v a l o r e s y c o n o c i m i e n t o s de la 
c l a s e en el p o d e r ; por lo tanto, la e d u c a c i ó n no es más que un 
r e f l e j o m e c á n i c o de las formas de d o m i n a c i ó n . (1) 
El f u n d a m e n t o j u r í d i c o de la E d . h e d . S u p . está c o n t e m p l a d o 
dentro de un llarco C o n s t i t u c i o n a l y una e s t r u c t u r a e d u c a t i v a 
b a s a d a en la C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a de los E s t a d o s U n i d o s 
M e x i c a n o s , la Ley heder al de E d u c a c i ó n , la Ley O r g á n i c a para la 
A d m i n i s t r a c i ó n P u b l i c a Federal y R e g l a m e n t o Interior de la 
S e c r e t a r i a de E d u c a c i ó n P u b l i c a . (2) 
1.1. C o n c e p t u a l i z a c i ó n . 
Se e n t i e n d e por E d . M e d . S u p . a q u e l l a e t a p a de e d u c a c i ó n 
escolar d e s t i n a d a por lo general a los a d o l e s c e n t e s y tenta a 
s a t i s f a c e r las n e c e s i d a d e s de f o r m a c i ó n g e n e r a l como las 
p r o p i a m e n t e o c u p a c i o n a l e s o de a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l . 
La E d . M e d . S u p . es el nivel donde se e n c u e n t r a n la mayor 
d i v e r s i d a d en cuanto a e n f o q u e s y o b j e t i v o s de formación, 
d u r a c i ó n , e s t r u c t u r a y c o n t e n i d o s de los p l a n e s y p r o g r a m a s , 
p r o c e d i m i e n t o s de e n s e n a n z a , m a t e r i a l e s y e v a l u a c i ó n , e x i s t i e n d o 
a nivel n a c i o n a l 186 p l a n e s y en el Estado 13 a p r o x i m a d a m e n t e . 
Todo esto ha p e r m i t i d o que se p r e s e n t e n d i f e r e n c i a s en el nombre, 
e x t e n s i ó n , u b i c a c i ó n y c o n t e n i d o s p r o g r a m á t i c o s (3). Además de -
1. Pansza, Margarita cois. Fundamentad ón de la Didáctica, Vol. 
I, 1981 p.2U. 
2. S.E.P., Sistema Nacional de Educación Tecnológica, México, 
1992-p.p. 6-10. 
3. Pantoja, M. David Notas y Reflexiones acerca de la Historia -
del Bachi1lerato -UNAM. 1982 p.50. 
la f o r m a c i o n y c a p a c i t a c i ó n de m a e s t r o s r e p r e s e n t a otra 
p r o b l e m á t i c a dentro de este nivel e d u c a t i v o . 
En la a c t u a l i d a d e x i s t e una d i v e r s i d a d de i n s t i t u c i o n e s 
que a t i e n d e n este nivel e d u c a t i v o y p e r t e n e c e n a tres g r a n d e s 
m o d a l i d a d e s , están c o m p r e n d i d a s en base a la o r i e n t a c i ó n que 
c o n t e n g a el plan c u r r i c u l a r de cada una de las i n s t i t u c i o n e s . 
Por e j e m p l o : la p i i m e r a m o d a l i d a d la c o n s t i t u y e n las 
i n s t i t u c i o n e s con o r i e n t a c i ó n p r o p e d é u t i c a , es decir, su 
p r o p ó s i t o esta o r i e n t a d o hacia la f o r m a c i ó n del i n d i v i d u o , 
p u d i e n d o continuar sus e s t u d i o s s u p e r i o r e s ; la s e g u n d a m o d a l i d a d 
está i n t e g r a d a poi las i n s t i t u c i o n e s t e c n o l ó g i c a s b i v a l e n t e s y 
por último la T e c n o l ó g i c a T e r m i n a l , e x i s t i e n d o estas m o d a l i d a d e s 
en nuestro e s t a d o . (Anexo 1) 
1.2. C a r a c t e r í s t i c a s . 
La formación del hombre, no se c u m p l e con el paso a la 
edad a d u l t a , la e d u c a c i ó n no termina con la a d o l e s c e n c i a , como no 
e m p i e z a con ella. 11 d e s a r r o l l o de la p e r s o n a l i d a d como forma 
viva del i n d i v i d u o , reúne todos los e l e m e n t o s y todos los actos 
de la vida en una figura que se cumple d e f i n i t i v a m e n t e con la 
m u e r t e . De la misma m a n e r a , la e d u c a c i ó n que está al s e r v i c i o de 
este d e s a r r o l l o , se e x t i e n d e a todas las edades de la vida. 
A partir de lo a n t e r i o r , ello es el rango g e n é r i c o de toda 
e d u c a c i ó n , cabe intentar la c a r a c t e r i z a c i ó n de la E d . M e d . S u p . Si 
se detiene un instantp la a t e n c i ó n y se c o n t e m p l a el c o n t e n i d o de 
todo p r o c e s o e d u c a t i v o , se puede d i s t i n g u i r en una p r i m e r a m i r a d a 
de c o n o c i m i e n t o s que t a m b i é n se dan por s e p a r a d o s en el l e n g u a j e 
c o r r i e n t e : los que están r e f e r i d o s a un c o n t e n i d o i n t e l e c t u a l , 
c í v i c o , moral, r e l i g i o s o o e s t é t i c o y los que t i e n e n un valor 
e s t r i c t a m e n t e o c u p a d o nal, e c o n ó m i c o o t é c n i c o . 
A c e p t a d a esta d i s t i n c i ó n es fácil notar que en la etapa 
e d u c a t i v a de la niñez, el saber e s t r i c t a m e n t e o c u p a c i o n a l tiene 
un lugar i n s i g n i f i c a n t e , en tanto que la mayor i m p o r t a n c i a se 
p r e s e n t a a los c o n t e n i d o s i n t e l e c t u a l e s , m o r a l e s y e s t é t i c o s , 
etc. Lo c o n t r a r i o s u c e d e en el nivel medio p r o f e s i o n a l de la 
e d u c a c i ó n t e r c i a r i a (4) en la que el a p r e n d i z a j e de las t é c n i c a s 
o c u p a c i o n a l e s d e s p l a z a n a los otros c o n t e n i d o s . Pues bien, la 
e n s e ñ a n z a del nivel Hedió S u p e r i o r , es la que logra e q u i l i b r a r en 
cierto m o m e n t o , el v o l u m e n del saber e x c l u s i v a m e n t e i n t e l e c t u a l y 
moral. 
Lo que d i s t i n g u e a la E d . M e d . S u p . del p r o c e s o e d u c a t i v o 
en su t o t a l i d a d , es la forma de i n t e g r a c i ó n de estos dos tipos 
del saber en el c o n t e n i d o de su e n s e ñ a n z a , más esta s i t u a c i ó n de 
e q u i l i b r i o no le viene a la E d . M e d . S u p . tan sólo por estar a la 
mitad del p r o c e s o e d u c a t i v o , sino por r a z o n e s de mayor 
p r o f u n d i d a d en r e l a c i ó n con la vida del a d o l e s c e n t e . 
"La a d o l e s c e n c i a se c a r a c t e r i z a por un c o n j u n t o de 
c a m b i o s no solo físicos sino t a m b i é n , p s i c o l ó g i c o s , 
c o g n o s c i t i v o s , e m o c i o n a l e s y s o c i a l e s . Con respecto 
al d e s a r r o l l o c o g n o s c i t i v o , los años que t r a n s c u r r e 
entre la p u b e r t a d y la edad a d u l t a son c r u c i a l e s para 
U. Abbagnano, N/Yi ^alberghi Historia de ia Pedagogía-p.UU8. 
d i c h o d e s a r r o l l o . Es en e s t a e t a p a d o n d e hay una 
e v o l u c i ó n del p e n s a m i e n t o c o n c r e t o al a b s t r a c t o y la 
c a p a c i d a d de u t i L i z a r el c o n o c i m i e n t o a l c a n z a n d o su 
m á x i m a e f i c i e n c i a " . ( O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a de la 
S a l u d - La S a l u d de los A d o l e s c e n t e s y J ó v e n e s en las 
A m é r i c a s : Un c o m p r o m i s o con el F u t u r o , 1 9 8 5 - P . 1 2 ) 
El b a c h i l l e i a t o es r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
e s t u d i a r c a r r e r a s a n i v e l l i c e n c i a t u r a , a d e m á s es en él d o n d e se 
i n t r o d u c e por p r i m e r a vez la e x p l o r a c i ó n de las d i s c i p l i n a s 
f i l o s ó f i c a s y m e t o d o l ó g i c a s , y se t r a t a de e n c o n t r a r en esta 
e t a p a un b a l a n c e e n t r e la d e s c r i p c i ó n , la e x p e r i m e n t a c i ó n y la 
e s p e c u l a c i ó n , u t i l i z a n d o los d i s t i n t o s i n s t r u m e n t o s de que 
d i s p o n e el h o m b r e para el d e s a r r o l l o de sus a c t i v i d a d e s 
i n t e l e c t u a l e s . 
D e n t r o de los a s p e c t o s g e n e r a l e s que c a r a c t e r i z a n al 
b a c h i l l e r a t o p o d e m o s s e ñ a l a r lo s i g u i e n t e : 
La E d . M e d . S u p . o c i c l o s u p e r i o r de la e n s e ñ a n z a m e d i a , 
es en M é x i c o un e s p a c i o d e n t r o del S i s t e m a E d u c a t i v o f o r m a l , con 
u b i c a c i ó n i n m e d i a t a m e n t e p o s t e r i o r a la s e c u n d a r i a t e n i e n d o como 
f u n c i ó n , la de a m p l i a r y e s p e c i a l i z a r los c o n o c i m i e n t o s 
a d q u i r i d o s en los c i c l o s e d u c a t i v o s que la a n t e c e d i e r o n , 
i m p r i m i e n d o a los e s t u d i o s que en él se i m p a r t e n c a r á c t e r 
f o r m a t i v o y t e r m i n a l . 
Con r e s p e c t o a los p l a n e s de e s t u d i o , por lo r e g u l a r 
t i e n e n una d u r a c i ó n de tres a ñ o s pero e x i s t e n b a c h i l l e r a t o s de 
dos y c u a t r o a ñ o s , asi como s i s t e m a s de t e t r a m e s t r e s con una 
d u r a c i ó n m e n o r a la de dos a ñ o s . P r e s e n t a n una o r g a n i z a c i ó n 
a c a d é m i c a de a s i g n a t u r a s o m a t e r i a s que se a d m i n i s t r a n de m a n e r a 
t e t r a m e s t r a l , s e m e s t r a l o a n u a l , o b s e r v á n d o s e un i n c r e m e n t o 
g r a d u a l de la m a t r í c u l a en la E d . h e d . S u p . d e b i d o a f a c t o r e s tales 
c o m o : a u m e n t o en la p o b l a c i ó n a t e n d i d a por la e d u c a c i ó n 
s e c u n d a r i a , por el c r e c i m i e n t o en la c a p a c i d a d i n s t a l a d a para 
atender este s e r v i c i o , así como la d i v e r s i d a d de o p c i o n e s en que 
se o f r e c e . Según e s t a d í s t i c a s p r o p o r c i o n a d a s por la S . E . P . , 
s e ñ a l a n que la Ed. M e d . S u p . e n t é r m i n o s n a c i o n a l e s absorbe 
a p r o x i m a d a m e n t e el 77.2% del egreso de la e d u c a c i ó n s e c u n d a r i a y 
que la e f i c i e n c i a t e r m i n a l es a l r e d e d o r de un 57*. Por su parte 
a nivel Estado se e n c u e n t r a que hay una a b s o r c i ó n a p r o x i m a d a del 
72.0% ( 5 ) - ( A n e x o 2). En la m a t r i c u l a de la E d . M e d . S u p . en 
T a m a u l i p a s p r e d o m i n a la i n c o r p o r a d a , e s p e c i a l m e n t e la d e n o m i n a d a 
p r e p a r a t o r i a p r o p e d é u t i c a y g e n e r a l m e n t e está c o m p u e s t a por 
j ó v e n e s c u y a s e d a d e s fluctúan entre los 15 y 18 años (Anexo 3, 4 
y 4a). 
Es i m p o r t a n t e s e ñ a l a r que los a c e r v o s b i b l i o g r á f i c o s 
d i s p o n i b l e s no c u b r e n s a t i s f a c t o r i a m e n t e los p l a n e s y p r o g r a m a s 
en la E d . h e d . S u p . , siendo la p r o d u c c i ó n e d i t o r i a l de las 
i n s t i t u c i o n e s de este s u b s i s t e m a i n s u f i c i e n t e para cubrir la 
t o t a l i d a d de los r e q u e r i m i e n t o s de a p o y o d o c u m e n t a l de m a e s t r o s y 
a l u m n o s ; así m i s m o , es i n s u f i c i e n t e y en a l g u n o s c a s o s o b s o l e t o s 
los s i s t e m a s e i n s t r u m e n t o s c o m p u t a c i o n a l e s , que en c o n j u n t o 
r e p r e s e n t a n una h e r r a m i e n t a n e c e s a r i a , tanto en lo escolar como 
en lo p r o f e s i o n a l . 
5.- S.E.P. la Educación Media Superior en México Vol 4, 1989 1994 
p. 15. 
A c t u a l m e n t e es i n s u f i c i e n t e o no e x i s t e una v i n c u l a c i ó n 
funcional de la t d . h e d . S u p . con las n e c e s i d a d e s s o c i a l e s y el 
a p a r a t o p r o d u c t i v o de b i e n e s y s e r v i c i o s . 
1.3. P r o b l e m a s . 
Al a n a l i z a r la d e m a n d a s o c i a l - p o t e n c i a l , la 
d i s t r i b u c i ó n de la m a t r i c u l a y la e f i c i e n c i a t e r m i n a l entre otros 
i n d i c a d o r e s de la E d . M e d . S u p . , es i m p o r t a n t e s e ñ a l a r que las 
o p o r t u n i d a d e s e d u c a t i v a s de acceso y p e r m a n e n c i a en este nivel no 
s i e m p r e c o n s t i t u y e n o p o r t u n i d a d e s e f e c t i v a s , sino que están 
c o n d i c i o n a d a s por el c o n t e x t o s o c i o - e c o n ó m i c o de las f a m i l i a s de 
los e s t u d i a n t e s , así como por el grado de d e s a r r o l l o r e l a t i v o de 
las zonas de r e s i d e n c i a de los m i s m o s . La d e m a n d a de la 
E d . M e d . S u p . crece c o n s t a n t e m e n t e como r e s u l t a d o de la e x p a n s i ó n 
de la e n s e ñ a n z a b á s i c a . 
Los f a c t o r e s e c o n o m i c o s , s o c i a l e s , g e o g r á f i c o s y 
c u l t u r a l e s han c o n d i c i o n a d o las o p o r t u n i d a d e s que se o f r e c e n a la 
p o b l a c i ó n . Un indicador de esta s i t u a c i ó n es el hecho de que en 
1977 el 40* de Los e s t u d i a n t e s de la E s c u e l a N a c i o n a l 
P r e p a r a t o r i a de Id UNA 11 m a n i f e s t ó que el motivo p r i n c i p a l para 
a b a n d o n a r sus e s t u d i o s n a el e c o n o m i c o . 
"Esto t a m b i é n lo e n c o n t r a m o s en otras u n i v e r s i d a d e s 
como es la U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a de P u e b l a , la 
U n i v e r s i d a d A u t o n o m a de Nuevo León, la U n i v e r s i d a d 
A u t ó n o m a de S i n a J o a , entre o t r a s . " ( C u a d e r n o s de 
C r i t i c a No. 2, EJ B a c h i l l e r a t o : Tiempo de r e t o s y 
t r a n s f o r m a c i o n e s , U . A . P . , 1986.) 
En b a s e a la e x p e r i e n c i a p e r s o n a l , b i b l i o g r a f í a 
r e v i s a d a y t r a b a j o s e l a b o r a d o s en el á m b i t o de la Ed.lled.sup., se 
l l e g a r o n a d e t e c t a r a l q u n o s p r o b l e m a s como son: 
La v a r i e d a d de p l a n e s y p r o g r a m a s r e p r e s e n t a una o f e r t a 
e d u c a t i v a que está en c o n d i c i o n e s de s a t i s f a c e r los d i v e r s o s 
i n t e r e s e s de los d e m a n d a n t e s , pero al m i s m o t i e m p o e l l o s 
r e p r e s e n t a n una d i f i c u l t a d para q u i e n e s por c u a l q u i e r razón 
r e q u i e r e n un c a m b i o de e s c u e l a . Es i n d u d a b l e que se n e c e s i t a 
d e f i n i r las f i n a l i d a d e s pn la E n s e ñ a n z a M e d i a s u p e r i o r y que se 
r e q u i e r e e s t r u c t u r a r p l a n e s y p r o g r a m a s a d e c u a d o s para r e a l i z a r 
d i c h o s p r o p ó s i t o s , pero que se c r e e que el é n f a s i s e x c l u s i v o que 
se v i e n e d a n d o a t a l e s a s p e c t o s s o l a m e n t e se j u s t i f i c a r á si se 
a c e p t a que las d e f i c i e n c i a s y d e f e c t o s de la e n s e ñ a n z a a c t u a l 
d e p e n d e n de la falta de d e f i n i c i ó n o e r r o r e s de los p l a n e s y 
p r o g r a m a s . 
El s i s t e m a de c r é d i t o s i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s a más de 18 
años de h a b e r s e c r e a d o , no está c u m p l i e n d o sus f u n c i o n e s 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e . 
"El s i s t e m a de c r é d i t o s i m p l i c a una f ó r m u l a de 
v a l o r a c i ó n de los e s t u d i o s , con la que se p r e t e n d e 
e s t a b l e c e r una u n i d a d de m e d i d a e s t a n d a r i z a d a que 
p e r m i t a c u a n t i l i c a r y c o n t r a s t a r los a p r e n d i z a j e s , 
tanto q l o b a l e s , p t nivel o c i c l o , como p a r t i c u l a r e s , 
por a s i g n a t u r a o r u r s o . " ( S . E . P . , La E d u c a c i ó n Media 
S u p e r i o r en M é x i c o , Idem, 1 9 8 9 - 1 9 9 4 , p . 1 9 ) 
En la e d u c a c i ó n p i o p e d é u t i c a , si bien e x i s t e el 
s e r v i c i o de O r i e n t a c i ó n V o c a c i o n a l , é s t e a c u s a s e r i a s 
d e f i c i e n c i a s . La v a g u e d a d de sus f u n c i o n e s se r e f l e j a en la gran 
d i s p e r s i ó n de las tareas que se le a s i g n a , como son: R e s o l v e r 
p r o b l e m a s de d i s c i p l i n a o de i n f o r m a c i ó n , sobre o p o r t u n i d a d e s 
e d u c a t i v a s , entre otros. Las a c t i v i d a d e s r e c r e a t i v a s y 
c u l t u r a l e s cuyo valor e d u c a t i v o es i n n e g a b l e , son i n s u f i c i e n t e s y 
r e c i b e n un escaso apoyo i n s t i t u c i o n a l ; en general no e s t á n 
c o n s i d e r a d o s como a s p e c t o s i m p o r t a n t e s en la f o r m a c i ó n del 
e s t u d i a n t e . 
La d i s t i n t a d u r a c i ó n de los p l a n e s de e s t u d i o de dos, 
tres y/o cuatro años, etc., trae c o n s i g o d i f e r e n c i a s en la 
c a l i d a d del nivel de p r e p a r a c i ó n de los e s t u d i a n t e s y en 
c o n s e c u e n c i a se p r e s e n t a n p r o b l e m a s de a r t i c u l a c i ó n al pasar los 
e g r e s a d o s de este nivel a r e a l i z a r e s t u d i o s s u p e r i o r e s . Los 
p r o g r a m a s e d u c a t i v o s p r e s e n t a n gran h e t e r o g e n e i d a d en su 
e s t r u c t u r a . V a r í a n desde un listado de temas hasta la 
e s p e c i f i c a c i ó n de o b j e t i v o s , c o n t e n i d o s , a c t i v i d a d e s , m a t e r i a l e s , 
e v a l u a c i ó n y b i b l i o g r a f í a , así como t a m b i é n en cada uno de e s t o s 
a s p e c t o s : 
No se p r o p i c i a la c r e a c i ó n de c a p a c i d a d e s para 
d e s a r r o l l a r o g e n e r a r un c o n o c i m i e n t o p o s t e r i o r , p r i n c i p a l m e n t e 
p o r q u e no se ha c o n s o l i d a d o la v i n c u l a c i ó n del e s t u d i a n t e y del 
m a e s t r o con la i n v e s t i g a c i ó n , tanto en forma de a c t i t u d e s y 
h a b i l i d a d e s como en la a c t u a l i z a c i ó n , y no se logra una f o r m a c i ó n 
c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a b á s i c a , esto le da la o p o r t u n i d a d al 
a l u m n o de jugar un papel más pasivo que a c t i v o , aún en la 
e n s e ñ a n z a t e c n o l ó g i c a . 
"Para que se de esta r e l a c i ó n es n e c e s a r i o que la 
f o r m a c i ó n de m a e s t r o s de E d . M e d . 5 u p . debe cubrir por 
lo m e n o s los a s p e c t o s de su e s p e c i a l i d a d y los 
p e d a g ó g i c o s e implicar una s ó l i d a formación social 
que les p e r m i t a tener c o n s e c u e n c i a s de la 
t r a s c e n d e n c i a de su papel d o c e n t e . " (Miguel Angel 
Niño y Col.-Educación Media S u p e r i o r , E v a l u a c i ó n y 
A l t e r n a t i v a s - R e v i s t a C O N A L T E No. 36 a b r i l - j u n i o , 
1 9 8 1 - P . 2 6 ) 
Uno de los a s p e c t o s mas i m p o r t a n t e s en la p r o b l e m á t i c a 
de este nivel e d u c a t i v o se d e r i v a del d e s c o n o c i m i e n t o en la 
d i n á m i c a de las r e l a c i o n e s que se e s t a b l e c e n en las i n s t i t u c i o n e s 
entre los a l u m n o s , los m a e s t r o s , las a c t i v i d a d e s e s c o l a r e s y sus 
c o m p a ñ e r o s , así como de la c o n c e p c i ó n e d u c a t i v a que s u b y a c e n , 
pues tiene tanto valor formativo el como se e n s e ñ a y se a p r e n d e , 
como lo que se e n s e ñ a y se a p r e n d e . 
"LLevada asi esta c o n c e p c i ó n al campo e d u c a t i v o , se 
c o n c r e t a en la b ú s q u e d a de formas d i f e r e n t e s de 
v i n c u l a c i ó n entre p r o f e s o r e s y a l u m n o s , y de éstos 
con la i n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a en que t i e n e lugar así 
como el tipo de tarea que juntos e m p r e n d e n . " (Pansza 
M a r g a r i t a y c o l . - I D E M p.21) 
En c u a n t o a los m a t e r i a l e s de a p o y o del p r o c e s o 
e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , tanto para el m a e s t r o como para el a l u m n o , 
se puede s e ñ a l a r su i n s u f i c i e n c i a e i n a d e c u a c i ó n en una e l e v a d a 
p r o p o r c i ó n ; hay t a m b i é n un e l e v a d o número de d o c e n t e s que se 
e n c u e n t r a n p r e p a r a d o s para la a c t u a c i ó n en d i v e r s o s c a m p o s : 
t e c n o l ó g i c o , c i e n t í f i c o o h u m a n í s t i c o pero que c a r e c e n de 
p r i n c i p i o s p s i c o l ó g i c o s , p e d a g ó g i c o s , etc. de la E d . h e d . S u p . 
Es p a t e n t e la a u s e n c i a de un s i s t e m a p e r m a n e n t e de 
s e g u i m i e n t o de los e g r e s a d o s de la E d . M e d . S u p . o r i e n t a d o a 
c o n o c e r tanto el impacto de la e d u c a c i ó n t e c n o l ó g i c a en el 
e n t o r n o e c o n o m i c o y social del país, como su a r t i c u l a c i ó n con el 
nivel s u p e r i o r , en su caso. La i n t e g r a c i ó n del p e r s o n a l d o c e n t e 
a los p l a n t e l e s , a d o l e c e de d e f i c i e n c i a s ; los p r o c e d i m i e n t o s de 
r e c l u t a m i e n t o , s e l e c c i ó n c o n t r a t a c i ó n e i n d u c c i ó n a u s p i c i a n la 
i m p r o v i s a c i ó n y como r e s u l t a d o es un p e r s o n a l sin la c a l i f i c a c i ó n 
o la e x p e r i e n c i a r e q u e r i d a . La falta de c o o r d i n a c i ó n de las 
c l a s e s en la p r e p a r a t o r i a d e p e n d e n de que el p r o f e s o r no tiene un 
c o n c e p t o de lo que debe ser la e d u c a c i ó n de la j u v e n t u d . Se 
p r e o c u p a e x c l u s i v a m e n t e por su m a t e r i a , tiene muy poco c o n t a c t o 
con el c o n j u n t o de a c t i v i d a d e s e s c o l a r e s , está en la e s c u e l a 
e s t r i c t a m e n t e en las horas de su clase y además una falta de 
c r i t e r i o pedagóq.ico que lo lleva a pensar que la e n s e ñ a n z a es 
mejor cuanto mayor sea la c a n t i d a d de c o n o c i m i e n t o s que se le den 
al a l u m n o . 
La tarea de s u p e r v i s i ó n y control son i m p o r t a n t e s pero 
en el nivel medio s u p e r i o r son d e f i c i e n t e s y f r a g m e n t a r i o s , 
c a r e c i e n d o de p e r s o n a l s u f i c i e n t e y c a l i f i c a d o para d e s e m p e ñ a r l o s 
y donde e x i s t e n las a c c i o n e s de s u p e r v i s i ó n éstos han sido 
d e s v i r t u a d o s o r e s t r i n g i d o s . 
1.4. D i a g n ó s t i c o y T e n d e n c i a s de la E d u c a c i ó n M e d i a S u p e r i o r . 
La e s c u e l a tiene una función r e l a t i v a a la t r a n s m i s i ó n 
de los v a l o r e s s o c i a l e s y otra r e s p e c t o a la a d j u d i c a c i ó n de 
p a p e l e s e s p e c í f i c o s en la e s t r u c t u r a s o c i a l : d e s a r r o l l a 
c a p a c i d a d e s r e l a t i v a s al c u m p l i m i e n t o de los o b j e t i v o s s o c i a l e s 
i m p l i c a d o s en las funciones i n d i v i d u a l e s y funciones r e s p o n s a b l e s 
o c a p a c i d a d e s para la s a t i s f a c c i ó n de las e x p e c t a t i v a s de 
c o m p o r t a m i e n t o que el resto de la s o c i e d a d tiene sobre el 
i n d i v i d u o . 
"La e s c u e l a es una a g e n c i a de c o l o c a c i ó n , es el 
v e h í c u l o de la m o v i l i d a d s o c i a l en la s o c i e d a d 
c a p i t a l i s t a m o d e r n a . " ( B r i o n e s , G u i l l e r m o - E d u c a c i ó n 
y E s t r u c t u r a S o c i a l - O E S L I N D E No. 8 9 - p . l l UNAM, México 
1977) 
En base a los puntos c e n t r a l e s de este c a p í t u l o se 
puede s e ñ a l a r : que todo el recurso que se d e s t i n e al sector 
s o c i a l , f u n d a m e n t a l m e n t e a la e d u c a c i ó n no debe verse como un 
gasto i n ú t i l , sino como una i n v e r s i ó n que r e d i t u a r á a largo 
plazo. 
El p o r c e n t a j e mas alto del P . I . B . , d e s t i n a d o a la 
e d u c a c i ó n se a l c a n z o en el bienio 1 9 8 1 - 1 9 8 2 con un 5.5%, mucho 
menor al r e c o m e n d a d o por la UNESCO (8%) para p a í s e s en vías de 
d e s a r r o l l o , como M é x i c o . A partir de e n t o n c e s ha d e c r e c i d o 35* 
en t é r m i n o s reales en el periodo 1 9 8 3 - 1 9 8 7 , a pesar de que en 
este lapso la m a t r í c u l a total a u m e n t ó . (Anexo 5) 
Hay un c o n t r a sentido que a mayor a b u n d a m i e n t o de 
n e c e s i d a d e s se a s i g n e n menos r e c u r s o s reales para a t e n d e r l o s . 
Esta es una c a u s a que e x p l i c a la p é r d i d a c o n s t a n t e en la c a l i d a d 
de la e d u c a c i ó n y de los s e r v i c i o s que se p r o p o r c i o n a n , la 
i n c a p a c i d a d de a c r e c e n t a r el capital n a c i o n a l de c o n o c i m i e n t o s y 
la de i n n o v a r , m e j o r a r la c a l i d a d , c u e s t a d i n e r o . 
Oe 1970 a Ja techa se ha r e d u c i d o la i n v e r s i ó n 
e d u c a t i v a del 19* en 1970 a 5.3 % en 1987 (Anexo 6). M i e n t r a s 
que en 1982 se d e s t i n a b a 85 c e n t a v o s de cada peso para pagar 
s u e l d o s y s a l a r i o s , casi 8 c e n t a v o s eran para a d q u i r i r i n s u m o s y 
m a n t e n e r el gasto o p e r a t i v o , 7 c e n t a v o s eran para invertir en la 
p l a n t a física, e q u i p a r l a y r e p a r a r l a ; en 1987 se a s i g n a b a n 89 
c e n t a v o s al pago de s u e l d o s y s a l a r i o s , 6 c e n t a v o s al g a s t o 
o p e r a t i v o y 5 al de i n v e r s i ó n . 
E x i s t e una t e n d e n c i a en s e ñ a l a r que la m a t r í c u l a de la 
E d . M e d . S u p . r e p r e s e n t o el 12% en 1987 y que para el año 2000 será 
del 19*. 
Es p r e o c u p a n t e que la a l t e r n a t i v a de la c a l i d a d de la 
e d u c a c i ó n , se tenga que buscar en i n s t i t u c i o n e s p r i v a d a s o 
e x t r a n j e r a s , a las que g r a d u a l m e n t e se ha ido a s i g n a n d o la 
función de formar los c u a d r o s t é c n i c o s y p r o f e s i o n a l e s que 
a d m i n i s t r a n el país, por lo que se debe cambiar este p a n o r a m a . 
Con r e s p e c t o a las e x p e c t a t i v a s de la E d . M e d . S u p . en 
T a m a u l i p a s de los ú l t i m o s 4 años la m a t r í c u l a en el ciclo e s c o l a r 
1 9 8 8 - 1 9 8 9 fue de un 8.3% lo cual r e p r e s e n t ó a l r e d e d o r de 50,000 
e s t u d i a n t e s i n s c r i t o s y en el ciclo e s c o l a r 1 9 9 0 - 1 9 9 1 e s t a b a n 
i n s c r i t o s 5 0 , 8 9 2 a l u m n o s . (Anexo 7 y 8) 
Entre los d i v e r s o s p r o b l e m a s que e n f r e n t a a c t u a l m e n t e 
la E d . M e d . S u p . en México se d e s t a c a n c i e r t a s s i t u a c i o n e s de 
i n d e f i n i c i ó n o c o n f u s i o n ya que me p a r e c e que son e s p e c i a l m e n t e 
c r í t i c a s y a f e c t a n a todo el f u n c i o n a m i e n t o del nivel. 
1.- Falta de c l a r i d a d en cuanto a su función e d u c a t i v a 
e s p e c í f i c a . 
Oesde ia c r e a c i ó n de la E s c u e l a N a c i o n a l P r e p a r a t o r i a 
en 1868, se ha p r e s e n t a d o en d i f e r e n t e s épocas el d e b a t e si la 
finalidad única del b a c h i l l e r a t o es la p r e p a r a c i ó n para e s t u d i o s 
p r o f e s i o n a l e s o debe ademas de c a p a c i t a r para el d e s e m p e ñ o de 
a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s . P a r e c e que la i n e r c i a h i s t ó r i c a 
favorece la p r i m e r a a l t e r n a t i v a , m i e n t r a s que los p o l í t i c o s 
o f i c i a l e s y la o p i n i ó n de e s p e c i a l i s t a s se i n c l i n a n por la 
s e g u n d a . 
E s t a s dos o p c i o n e s r e s u l t a n i n s u f i c i e n t e m e n t e c l a r a s , 
por lo que r e s u l t a muy d i f í c i l j u s t i f i c a r un plan de e s t u d i o s de 
b a c h i l l e r a t o con á r e a s v i n c u l a d a s a c a r r e r a s e s p e c í f i c a s dado el 
gran número de é s t a s s u r g i d o en los ú l t i m o s años r e s p o n d i e n d o a 
d i s t i n t o s g r a d o s de e n f o q u e s . Los c r i t e r i o s para a g r u p a r 
e s t u d i o s p r o f e s i o n a l e s que p u d i e r a n ser v i g e n t e s hace 20 años, 
r e s u l t a n hoy o b s o l e t o s . 
Con la i n c o r p o r a c i ó n de una f o r m a c i ó n para el trabajo 
no d e b e r í a c o n s i s t i r en un simple a g r e g a d o , ni ha sido 
s u f i c i e n t e m e n t e i n v e s t i g a d o y r e f l e x i o n a d o en cuanto a sus 
e x i g e n c i a s e i m p l i c a c i o n e s . 
Lo que r e s u l t a más p e l i g r o s o es que en la d i s c u s i ó n 
sobre el e n f o q u e que d e b e r í a p r i v i l e g i a r s e se corre el riesgo de 
perder de v i s t a cuál es la función e d u c a t i v a propia del nivel 
medio s u p e r i o r que le p e r m i t a tener s e n t i d o en sí m i s m o . 
En el C o n g r e s o N a c i o n a l del B a c h i l l e r a t o de C o c o y o c en 
1982 se logró un i m p o r t a n t e avance en los o b j e t i v o s de esta 
función e d u c a t i v a , por lo que es n e c e s a r i o revisar sus 
c o n c l u s i o n e s , a c l a r a r l a s , a c t u a l i z a r l a s y lograr su a c e p t a c i ó n . 
En torno al b a c h i l l e r a t o me p e r m i t i r é fijar metas para 
la r e v i s i ó n de los d i v e r s o s planes de e s t u d i o y la a c t u a l i z a c i ó n 
de los p r o g r a m a s que r e s u l t e n en g e n e r a l , ya que los a c t u a l e s 
c o n t i e n e n : 
- La s u p u e s t a v i n c u l a c i ó n con la e d u c a c i ó n s u p e r i o r , 
que lleva a que cada m a t e r i a p r e p a r e para las c a r r e r a s 
a p a r e n t e m e n t e r e l a c i o n a d a s con ella. 
2.- I n d e f i n i c i ó n e s t r u c t u r a l . 
Para mucha gente el nivel e d u c a t i v o que sigue a 
s e c u n d a r i a es la p r e p a r a t o r i a y ésta forma parte de la 
u n i v e r s i d a d . 
Lo inexacto de esta s u p o s i c i ó n se r e f l e j a en las c i f r a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s al ciclo 1 9 8 6 - 1 9 8 7 : 
M O D A L I D A D E S DE B A C H I L L E R A T O E S T U D I A N T E S 
M a t r í c u l a total del nivel 
Terminal (no b a c h i l l e r a t o ) 
B a c h i l l e r a t o T e c n o l ó g i c o 
P r e p a r a t o r i a s de U n i v e r s i d a d e s : 
Colegio de B a c h i l l e r e s 
P r e p a r a t o r i a s F e d e r a l e s 
B a c h i l l e r a t o P e d a g ó g i c o 
1 * 9 3 6 , 0 7 7 
408,684 
3 6 8 , 8 6 5 
8 4 5 , 0 1 0 
2 1 2 , 2 2 8 
7 0 , 5 8 8 
30 ,702 
100 
21 
19 
43 
11 
4 
2 
F U E N T E : SEP. Informe de L a b o r e s 1 9 8 6 - 1 9 8 7 , p . p . 6 3 y 68. 
Has de la milad de los e s t u d i a n t e s de este nivel no 
caen en el s u p u e s t o m e n c i o n a d o . 
Por otro lado, no es claro cuáles son las instituciones 
que forman este nivel, que tienen en común, en qué se distinguen 
y si esta d i s t i n c i ó n es sana y deseable, cómo se deberían 
vincular y relacionar. qué papel juega cada una dentro del 
esfuerzo nacional por la educación de los a d o l e s c e n t e s . 
En la SEP, diferentes s u b s i s t e m a s del nivel medio 
superior dependen de i res subsecretarías diferentes. 
El contar con organismos y personas especialmente 
dedicados al nivel medio superior y e s t r u c t u r a l m e n t e vinculados 
entre sí permití rja una comunicación fluida y organizada entre 
las diferentes instituciones. dependencias y organismos que 
forman parte o se vinculan con él, de manera que se logre, en 
primer lugar, un conocimiento mutuo y, a partir de éste, se 
definan elementos esenciales comunes y contenidos mínimos 
indispensables así como c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c í f i c a s distintivas y 
puntos de conveigencía o de complementación. 
3. Carencia <1P Orientación. 
Es esencial, que los egresados de secundaria y sus 
padres reciban una a d P cu a dri orientación, es decir, que cuenten 
con información ciara y completa sobre las diferentes opciones 
que ofrece este nivel educativo, las c a r a c t e r í s t i c a s propias de 
cada una y el tipo de formacion que brinda. 
Esto implica la aceptación de que el nivel medio 
superior no es un apéndice del nivel superior y presenta una 
extensa y rica variedad y el acopio, la s i s t e m a t i z a c i ó n y la 
divulgación d e una información pertinente, compieta 
a d e c u a d a m e n t e b a l a n c e a d a . 
CAPITULO II 
ANTECEDENTES DE LA EDUCACION HEDIA 
SUPERIOR 
2.1. La E d u c a c i ó n M e d i a S u p e r i o r : Sus A n t e c e d e n t e s . 
Al hacer un breve recorrido por la historia de la 
E d u c a c i ó n Media Superior (Ed . M e d . S u p . ) , e n c o n t r a m o s que este 
nivel educativo ha m o s t r a d o cambios i m p o r t a n t e s en dos órdenes: 
los aspectos s o c i a l e s y los p e d a g ó g i c o s . Los sociales los 
encont ramos en la m o v i l i d a d del ser humano que por necesidad 
propia tiende a buscar un desarrollo en sus c a p a c i d a d e s para la 
s u p e r v i v e n c i a ; y por otro lado los p e d a g ó g i c o s los vemos a través 
de los a v a n c e s de la sociedad que pide c a m b i o s en los planes 
c u r r i c u l a r e s para así cumplir con las n e c e s i d a d e s que la misma 
sociedad está s o l i c i t a n d o . 
"Emile Durkehim asigna al término e d u c a c i ó n su 
c o n n o t a c i ó n más amplia y la c o n s t r u y e como un 
fenómeno social, que aunque no tiene un carácter 
natural, es un fenómeno real con un modo de ser que 
no depende de la a r b i t r a r i e d a d i n d i v i d u a l . En esta 
c o n s t r u c c i ó n la educación es v i s u a l i z a d a como 
funcional al sistema y c o n c e b i d a bajo tres 
d i m e n s i o n e s : como acción, porque la e d u c a c i ó n obra 
como agente externo transmisor de un código simbólico 
que existe i n d e p e n d i e n t e m e n t e del individuo 
i m p o n i é n d o s e sobre él; como proceso porque la acción 
ejercida es t r a n s f o r m a d o r a , permanente y continua; y 
como i n s t i t u c i ó n porque las a c c i o n e s se s i s t e m a t i z a n 
en un conjunto de d i s p o s i c i o n e s , métodos, etc., 
definidos y e s t a b l e c i d o s m a t e r i a l i z á n d o s e en el 
Sistema Educativo en cuyo interior se reflejan en 
forma reducida los rasgos p r i n c i p a l e s del cuerpo 
s o c i a l . " (Salomon, Magdalene - "Panorama de las 
P r i n c i p a l e s C o r r i e n t e s de I n t e r p r e t a c i ó n de la 
E d u c a c i ó n Social como Fenómeno" - P e r f i l e s E d u c a t i v o s 
México «8-UNAM 1980-p.61) 
El a n t e c e d e n t e más remoto que se tiene de la 
E d . h e d . S u p . en México es el de la creación del Colegio de la 
Santa Cruz en Tlatelolco en 153 7 por el Virrey Oon Antonio de 
Mendoza, dicho nivel de educación estaba instituido desde 
entonces y se ubicaba entre los estudios e l e m e n t a l e s y los altos 
estudios. En su inicio el plan de e s t u d i o s comprendía dos 
grados: la educación elemental y la educación superior que 
abarcaba estudios filosóficos y literarios, p o s t e r i o r m e n t e 
pasaban a e s t u d i o s superiores c u l t i v á n d o s e la retórica, la 
medicina indígena, la música y la teología, pero el objetivo 
principal era la p r e p a r a c i ó n de clérigos. 
Por su parte en 1551 se crea la Real y P o n t i f i c i a 
Universidad de México con ayuda de la corona española y a 
i n s t a n c i a s de la sociedad que pedía se fundase una Universidad de 
todas las c i e n c i a s donde los hijos naturales y los de los 
españoles fueran i n s t r u i d o s en la Santa Fé católica y en otras 
artes. Dicha institución otorgaba grados de bachiller al iqual 
de licenciado y doctor, ésta actividad era semejante a la que se 
realizaba en las U n i v e r s i d a d e s E u r o p e a s como la de Salamanca y de 
la cual se utilizó su c o n s t i t u c i ó n para regir la Real y 
Pontificia U n i v e r s i d a d de México. (1) 
Es muy importante la influencia externa que se llegó a 
sentir en este centro educativo por ideas filosóficas de la época 
del e n c i c l o p e d i s m o , corriente filosófica que se c a r a c t e r i z a b a por 
1. Barri en tos C. Feo. Historia del Bachillerato en Nuevo León 
Editorial Gobierno del Estado de Nuevo León. 1991 p.26. 
una doctrina que permitía un desarrollo intelectual de la época y 
estaba r e p r e s e n t a d a por J.J. Rousseau, Bacon, Luke y otros. 
En México las ideas e d u c a t i v a s surgen con el avance de 
la sociedad que reflejaba problemas propios y se trataba de 
buscar s o l u c i o n e s para los cambios en la ciencia y tecnología. 
Una vez e s t a b l e c i d o el México Independiente después de 1810 se 
buscaba un modelo educativo que respondiera i d e o l ó g i c a m e n t e a 
nuevas e x p e c t a t i v a s r e p r e s e n t a d a s por dichos cambios. 
Al formarse en el país los Partidos Liberal y 
C o n s e r v a d o r , los cuales r e p r e s e n t a r o n c o r r i e n t e s políticas que se 
d e s a r r o l l a r o n a partir del siglo XIX donde los c o n s e r v a d o r e s 
r e p r e s e n t a b a n al qrupo que no querían perder los lazos que los 
unían al pasado y eran totalmente d e p e n d i e n t e s a la iglesia y por 
otro estaba el grupo de los liberales que p r e t e n d í a n forjar una 
sociedad i n d e p e n d i e n t e con ideas e i n s t i t u c i o n e s dogmáticas. 
Estas dos c o r r i e n t e s constituyen dos políticas opuestas en la 
educación y ocasional on luchas que tuvieron varios resultados, 
uno de ellos era la diferencia que existía sobre los objetivos de 
la educación. Los c o n s e r v a d o r e s sostenían que la enseñanza 
religiosa, los doamas de la iglesia, el principio de autoridad 
e c l e s i á s t i c a y civil era lo principal. Por su parte los 
liberales apoyaban la plena libertad de enseñanza, el término del 
m o n o p o l i o , la e d u c a c i ó n basada en la ciencia, la p o p u l a r i z a c i ó n 
de la e n s e ñ a n z a y p 1 laicismo como medio para acabar con el 
fanatismo y errores del dogma (2). Al mismo tiempo la 
(2).- Robles, Mar i ha Educación y Sociedad en la Historia de Méxi-
co-Edi t.Siglo XXI, ¡988-p.p.U9-50. 
U n i v e r s i d a d lleqa a tomar ia posicion del grupo c o n s e r v a d o r que 
en esos tiempos tomaba la bandera del c e n t r a l i s m o representado 
por la iglesia, ya que ésta determinaba la función de la 
educación. 
Las grandes t r a n s f o r m a c i o n e s que se dieron en el campo 
del p e n s a m i e n t o y en el de la política durante ese tiempo 
llevaron a una nueva c o n c e p c i ó n del Estado, con un sentido más 
moderno y más responsable de sus deberes para con la sociedad. 
Entre estos cambios se advierte una seria p r e o c u p a c i ó n por 
atender la e d u c a c i ó n , por fundamentarla en los c o n o c i m i e n t o s 
c i e n t í f i c o s de 1a época y por ofrecerla al mayor número de 
individuos. 
Con respecto a lo señalado a n t e r i o r m e n t e no se pretende 
hacer una historia de la Ed.Med.Sup. ya que ésto llevaría 
demasiado tiempo y espacio para b o s q u e j a r l a . Lo que se pretende 
es hacer s e ñ a l a m i e n t o s de los p r i n c i p a l e s aspectos que han 
matizado a la Ed.Med.Sup. a nivel nacional y en el Estado de 
Tamaulipas. 
2.1.1. A n t e c e d e n t e s de la E d u c a c i ó n Hedia Superior en Héxico. 
La Ley Orqánica de Instrucción Pública en el O.F., 
expedida el 2 de diciembre de 1867 y su reglamento dado el 24 de 
enero de 1868, son 1 o^ instrumentos legales que constituyen el 
a n t e c e d e n t e de la o r a a n i z a c i o n de Ja E d . M e d . S u p . en el país. (3) 
3. Panto ja. M. David Not.w v Reflexiones acerca del Bachillera 
to Colegio de (lem / . i s v Human idades-UNAM Dirección General -
de Pubi icaciones. 1 ) f>. ¿9. 
Esto sin olvida r que durante la época de la guerra de 
i n d e p e n d e n c i a ya existía una p r e o c u p a c i ó n por utilizar a la 
e d u c a c i ó n como un i n s t r u m e n t o para alcanzar el desarrollo de la 
p o b l a c i ó n . 
Es i m p o r t a n t e señalar que por 1811, Ignacio López Rayón ya 
abolía los e x á m e n e s de los artesanos y la p a r t i c i p a c i ó n gremial 
para juzgar los c o n o c i m i e n t o s y además p l a n t e a b a que era 
necesario una política educativa que p e r m i t i e r a revisar lo 
c o n c e r n i e n t e a la e d u c a c i ó n . agregando a esto el Decreto 
C o n s t i t u c i o n a l de A p a t z i n g á n de 1814, el cual c o n t e m p l a b a que la 
e d u c a c i ó n era necesaria para todos los i n d i v i d u o s y debía ser 
favorecida por la sociedad con todo su rigor. 
Para 1823 existían artículos c o n s t i t u c i o n a l e s el 3 o y 
el 6 o del Plan de la C o n s t i t u c i ó n Política de la Nación Mexicana 
con un p l a n t e a m i e n t o que contenía que el cuerpo l e g i s l a t i v o del 
Congreso Nacional debía tomar el Plan General de E d u c a c i ó n , 
proteger al I n s t i t u t o Nacional y nombrar a los p r o f e s o r e s que 
deberían de formarlo. Estos a r t í c u l o s m o s t r a b a n el interés por 
una política e d u c a t i v a al momento del e s t a b l e c i m i e n t o de la 
república donde se pugnaba por promover la ilustración ya que 
nada era más i m p o r t a n t e para el Estado que la instrucción de la 
juventud, c o n s i d e r á n d o s e como la base sobre la cual d e s c a n s a b a n 
las i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s . 
Esta p r e o c u p a c i ó n era más p o d e r o s a entre los liberales 
ya que veían que el clero ejercia una a u t o r i d a d en la e d u c a c i ó n . 
Pero tan pronto como los liberales llegaron al poder, aparece un 
programa que se llamo Educación de las Nuevas G e n e r a c i o n e s , 
también aparece la supresión de los fueros e c l e s i á s t i c o s y la 
d e s a m o r t i z a c i ó n de los bienes de la iglesia. Estos se vieron 
c o n c r e t i z a d o s al e x p e d i r s e el decreto del 21 de octubre de 1833 
que clausuro la Real y Pontificia U n i v e r s i d a d de México por orden 
de Don Valentín Gómez f a n a s estando de V i c e p r e s i d e n t e de la 
República y üon Antonio lopez de Santa Anna de Presidente de la 
R e p ú b l i c a . De esta manera se llega a suprimir la institución mas 
c o n s e r v a d o r a que s había creado, e s t a b l e c i é n d o s e a su vez una 
D i r e c c i ó n General de instrucción Publica para el Distrito y 
Territorios de la Federación. 
El aspecto mas importante de la obra de Don Valentín 
Gómez F a n a s lo establece con la posición muy clara ya que plasma 
en la L e g i s l a c i ó n Educativa la regulación de la e d u c a c i ó n 
p r e p a r a t o r i a y el ingreso a la educación superior, los objetivos 
estaban enfocados a reqular la educación en todos los niveles, 
nombrar profesores y seleccionar los textos adecuados. 
En 1867. estando de P r e s i d e n t e de la República el Lic. 
Benito Juárez da a conocer la inquietud por formar la comisión 
que e s t u d i a r í a el problema educativo, para ésto delega en Gabino 
Barreda la r e s p o n s a b i l i d a d de reestructurar la Ley de Instrucción 
Publica de la cual, la parte fundamental establecía todo un 
sistema de instituciones e d u c a t i v a s en los s i g u i e n t e s niveles: 
las de instrucción primaria y las de instrucción secundaria 
d e s p r e n d i é n d o s e de este ultimo nivel, la enseñanza terciaria o 
superior. 
Es así como con esta d i s p o s i c i ó n queda fundada la 
Escuela Nacional P r e p a r a t o r i a . En sí, la Escuela inicia sus 
labores el I o de febrero de 1868 en el edificio que había ocupado 
el Colegio de San Ildefonso (4). El M i n i s t e r i o de Justicia e 
Instrucción Pública estaba representado por el Lic. Antonio 
Martínez de Castro. 
Para Gabino ttaiieda la educación p r e p a r a t o r i a era de 
maxima i m p o r t a n c i a . con ella propone una formación humana 
inspirada en la iazon y la ciencia; para él, la enseñanza debía 
ser objetiva e integral. Por ello su mayor creación pedagógica 
fue la renovación de la enseñanza en este nivel educativo, 
dispuso que los cursos p r e p a r a t o r i o s fueran objeto de una escuela 
única, unió los e s t u d i o s bajo un solo credo: la ciencia; logró 
establecer como alma de la enseñanza a las ciencias a b s t r a c t a s y 
crear así el habito de no apartarse de los hechos c o m p r o b a d o s . 
Para Gabino Barreda la educación intelectual era el principal 
objeto de los e s t u d i o s p r e p a r a t o r i o s , que si bien la variada y 
sólida p r e p a r a c i ó n p r o p o r c i o n a b a ventajas inmensas, era mayor el 
beneficio que se d e s p r e n d í a de la disciplina mental a que se 
a c o s t u m b r a b a . 
Con el p o s i t i v i s m o de Gabino Barreda se inicia una 
teoría de la ciencia y una reforma de la sociedad; es decir, la 
ciencia y sus a p l i c a c i o n e s c o n t r i b u y e r o n en la realidad del medio 
para organizar la vida social. En esta corriente se destaco como 
4. Fscobar. E. Gabino ttarreda-La Educación Positivista en México 
Editorial Por rúa, i 987.p.p.J7-40. 
o b j e t i v o s f u n d a m e n t a l e s : el amor como p r i n c i p i o , el orden como 
base y el progreso como fin. 
'Augusto Comte (1789-1857) es el fundador de la 
doctrina del p o s i t i v i s m o . Su p r o p ó s i t o fundamental 
apunta ni más ni menos que a promover una reforma 
total de la s o c i e d a d . Cree que la ciencia y sus 
a p l i c a c i o n e s c o n s t i t u y e n el medio más eficaz para 
realizar tan elevado objetivo (saber para prever, 
prever para obrar), de una v e r d a d e r a ciencia que como 
tal estudia los hechos y las r e l a c i o n e s p e r m a n e n t e s 
de éstas (leyes), esto es de una c i e n c i a positiva; 
pues hablar de las causas m e t a f í s i c a s de las cosas es 
e n g a ñ o s o . " (Larroyo, F r a n c i s c o - H i s t o r i a C o m p a r a d a de 
la Educación M é x i c o - E d i t o r i a l Porrúa, 1 9 8 8 - p . 2 8 1 ) 
Dentro de lo c o n c e r n i e n t e al plan de e s t u d i o s que 
debería tenerse para la i n s t r u c c i ó n p r e p a r a t o r i a se e s t a b l e c i e r o n 
en esa época m a t e r i a s que c o m p r e n d í a n áreas de lenguas m o d e r n a s , 
lenguas c l á s i c a s , d i s c i p l i n a s m a t e m á t i c a s , c i e n c i a s n a t u r a l e s , 
historia, g e o g r a f í a , filosofía, dibujo, t a q u i g r a f í a y teneduría 
de libros. Las d i f e r e n t e s áreas se p u d i e r o n agrupar en cuatro 
secciones que c o r r e s p o n d í a n : a) carrera de abogado, b) carrera 
de m é d i c o , c) a g r i c u l t o r e s y d) b e n e f i c i a d o r e s de metales. El 
plan para los tres p r i m e r o s grupos tendría una duración de cinco 
años y para los ingenieros una d u r a c i ó n de cuatro años. 
En 1868 se organizó el plan que contenía los r e q u i s i t o s 
n e c e s a r i o s para ser profesor de este nivel de e d u c a c i ó n . Se 
exigía para su ingreso la p r e s e n t a c i ó n de un c e r t i f i c a d o de 
profesor público de p r i m e r a s letras, que aprobara el c o n o c i m i e n t o 
en lectura, e s c r i t u r a , elementos de g r a m á t i c a c a s t e l l a n a , sistema 
métrico d e c i m a l , moral, u r b a n i d a d , n o c i o n e s de derecho 
c o n s t i t u c i o n a l , entre otros. 
P o s t e r i o r m e n t e en 1869 se realiza una m o d i f i c a c i ó n al 
a r t í c u l o 12 de la Ley Orgánica de la I n s t r u c c i ó n Pública 
e s t a b l e c i d a en 1867 c a m b i á n d o s e las a g r u p a c i o n e s de las áreas en 
tres s e c c i o n e s , quedando la primera sección para abogados, la 
segunda para i n g e n i e r o s y b e n e f i c i a d o r e s de metales y la tercera 
para médicos, farmacéuticos, agricultores y v e t e r i n a r i o s . 
Esta nueva ley tue elaborada por el maestro Ezequiel 
Montes y se dejaba perfilar una noción social que le da 
importancia al papel del bachillerato; así mismo el documento 
establece los fines de la Esc. Nacional p r e p a r a t o r i a , siendo 
éstos: lograr la uniformidad para las c a r r e r a s c i e n t í f i c a s , 
preparar al individuo para la vida misma, dotar a los educandos 
de c o n o c i m i e n t o s que les permita d e s a r r o l l a r s e para la vida misma 
y que al terminar este nivel educativo, los e s t u d i a n t e s pueden 
hacerse hombres o sea desarrollar todas sus aptitudes físicas, 
i n t e l e c t u a l e s y morales. (5) 
En la época porfiriana, c o n t e m p l a d a entre ios años de 
1877 a 1911 se c a r a c t e r i z a b a porque la e d u c a c i ó n publica recibió 
especial atención por paite del gobierno federal se p r e s e n t a b a n 
nuevos cambios en la Esc. Nacional P r e p a r a t o r i a , el Lic. Joaquín 
Baranda, Secretario de Estado y de Justicia e Instrucción Publica 
de septiembre de 1882 a febrero de 1901, toma el papel central 
para estos cambios y éstos c o n s t i t u y e n el aumento en alguna 
disciplina y cambia el plan de estudios a un sistema central con 
un total de 8 s e m e s t r e s ; otra c a r a c t e r í s t i c a importante del 
(5) Castrejón. D. Jaime Estudiantes, Bachillerato y Sociedad-Co-
legio de Bachiller es. ¡9X5 p.¡58. 
bachillerato es que se le situaba en un término general ya que se 
trataba de homogeneizar el sistema educativo evitando la 
e s p e c i a l i z a c i ó n tempiana. 
El 30 de octubre de 1900, el Lic. Justino F e r n á n d e z , 
Ministro de Justicia e Instrucción Pública de febrero de 1901 a 
junio de 1905, emitió un nuevo plan de estudios y señalaba que la 
enseñanza debia ser uniforme para nuevas c a r r e r a s p r o f e s i o n a l e s y 
tendría como medio la instrucción de los alumnos y por objeto la 
educación física. intelectual y moral implementado en seis años, 
el plan de estudios volvio a una o r g a n i z a c i ó n anual. 
Durante la permanencia de Don Justino Fernández como 
Ministro de I n s t r u c c i ó n se creó el Consejo Superior de Educación 
Pública e s t a b l e c i é n d o s e por decreto el 12 de octubre de 1901. 
"Las a t r i b u c i o n e s del consejo s e ñ a l a d o s en la Ley del 
12 de octubre de 1901, marca claramente las 
finalidades de este cuerpo: sostener la c o o r d i n a c i ó n 
que debe existir entre los d i v e r s o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
e d u c a t i v o s y señalar los medios más adecuados para 
hacer de la educación nacional, una tarea con 
p r e s e n c i a realizable y práctica. (Solana, F e r n a n d o -
Historia de la Educación Publica en México, S.E.P., 
1981-P.89) 
Por otro Jado no se debe olvidar al gran maestro que 
fue el Lic. Justo Sierra. 
"El Lic. Justo Sierra fue Ministro de la S e c r e t a r í a 
de Instrucción Publica y Bellas Artes del I o de julio 
de 1905 al 24 de marzo de 1911, durante el gobierno 
de Porfirio Díaz. Su obra educativa está enmarcada 
en el quehacer escolar en todos los niveles, en los 
aspectos políticos se enrola en un conflicto de 
liberalismo con otros que se resistía a morir y que 
reclama brevemente la vuelta a las tradiciones de la 
reforma en el cambio con aguda visión y señala el 
único caso v e r d a d e r a m e n t e e s t i m a b l e que es el de la 
e d u c a c i ó n de ia m u j e r . " ( S o l a n a , F e r n a n d o -
O p . C i t . p . p . 9 6 - 9 7 ) 
Justo Sieira hablaba de una p e d a g o g í a social y la 
r e l a c i o n a b a al d e s e n v o l v i m i e n t o del individuo en su c o n t e x t o 
general ya gue exigió como factor i m p o r t a n t e la p r e p a r a c i ó n de 
e n e r g í a s m o r a l e s , i n t e l e c t u a l e s y físicas entre otras, 
p e r m i t i e n d o el d e s e n v o l v i m i e n t o que llevara al i n d i v i d u o no nada 
más a la i n s t r u c c i ó n sino a la a d q u i s i c i ó n de una e d u c a c i ó n 
int egradora . 
En 1905 se le nombra al Lic. Justo S i e r r a M i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n P u b l i c a y Bellas Artes dentro del periodo 
p r e s i d e n c i a l de Oon P o r f i r i o Díaz. No o b s t a n t e de ser tan 
e s p e r a d a la c r e a c i ó n de esta S e c r e t a r í a llega a d e s a p a r e c e r el 31 
de enero de 1917 en sesión del C o n g r e s o q u e d a n d o reducida a una 
simple D i r e c c i ó n U n i v e i s i t a r í a . 
La D i r e c c i ó n U n i v e r s i t a r i a c o n t i n ú a por varios años 
hasta que por i n i c i a t i v a de Don José V a s c o n c e l o s p r e s e n t a una 
nueva m o d a l i d a d q u e d a n d o p l a s m a d a en el p r o y e c t o de reforma de la 
Ley O r g á n i c a de la S e c r e t a r í a de Estado y así el 8 de julio de 
1921 r e n a c i ó la S e c r e t a r i a de E d u c a c i ó n P ú b l i c a . 
"La a c t i v i d a d p o l í t i c a de Don José V a s c o n c e l o s lo 
lleva a ocupar la rectoría de la U n i v e r s i d a d durante 
el g o b i e r n o de Don V i c t o r i a n o H u e r t a . Su función 
p r i n c i p a l esta en la r e e s t r u c t u r a c i ó n de la política 
e d u c a t i v a de la r e v o l u c i ó n , logrando con esto la 
c r e a c i ó n de lo que ahora c o n o c e m o s como S e c r e t a r í a de 
E d u c a c i ó n P u b l i c a . Don José V a s c o n c e l o s es el 
primero que llega a ocupar el máximo puesto en la 
S e c r e t a r í a p e r m a n e c i e n d o en este puesto hasta el 2 de 
julio de 1924." (Solana, F e r n a n d o - O p . C i t . - p . 1 7 2 ) . 
En 1922 se presenta un nuevo plan de e s t u d i o s par la 
Escuela Nacional P r e p a r a t o r i a y se organiza el primer conqreso 
nacional de este nivel educativo. Uno de los o r g a n i z a d o r e s fue 
el Lic. Vicente Lombardo toledano, siendo director de esta casa 
de estudios. Algunas c o n c l u s i o n e s obtenidas de ese congreso era 
el de establecer um sistema de e q u i v a l e n c i a s para la 
t r a n s f e r e n c i a de una institución a otra y por otro lado se 
establece un plan de estudios que representa la idea p r o p e d é u t i c a 
que pudiera continuar SP con la educación superior. 
Durante el gobierno de Plutarco Elias Calles en 1926, 
Don Moisés Saenz leforma la Ed.Med.Sup. con la creación de la 
escuela secundaria y con un sentido democrático puso al servicio 
de los a d o l e s c e n t e s estp nivel educativo. 
"El profesor Moisés Saenz junto a Rafael Ramírez son 
dos teóricos d e s t a c a d o s en la década de los 2 0 ' s, son 
p a r t i d a r i o s de la escuela s o c i a l i s t a y la escuela 
rural, aspectos que venían a influir sobre el 
b a c h i l l e r a t o . El profesor Moisés Saenz participa 
a c t i v a m e n t e en la o r g a n i z a c i ó n de los cursos para 
m a e s t r o s de educación p o s t - p r i m a r i a y la parte 
esencial de su obra educativa es la separación de los 
cursos de p r e p a r a t o r i a dando inicio así a la escuela 
s e c u n d a r i a . " (Larroyo, F r a n c i s c o - 0 p . C i t . - p . 2 1 4 ) 
Al dividirse la educación media en dos ciclos y al 
e s t a b l e c e r s e la Dirección de Educación Secundaria, ésta contaba 
con cuatro escuelas: dos de nueva creación y las dos ya 
e x i s t e n t e s c o n s t i t u i d a s por los ciclos s e c u n d a r i o s de la antigua 
Escuela Nacional de M a e ° M o s . 
Los cambios que se presentaron se explican porque el 
maestro Saenz estaba influido por la doctrina norteamericana de 
John Deuey y pata esta corriente hablar de valores educativos era 
hablar de valores humanos, hablar de finalidades de la educación 
era hablar de finalidades de la vida y en la medida en que las 
etapas de la vida se modifican también la o r i e n t a c i ó n debía 
modificar la educación. Ademas se le llegaron a asignar 
o b j e t i v o s a la educación como Ja buena salud, el dominio de las 
técnicas fundamentales, la ciudadanía, la p r o d u c c i ó n utilitaria, 
el empleo adecuado dpi tiempo libre, la p a r t i c i p a c i ó n digna en la 
vida doméstica y la formacion del carácter ético. 
Al presentarse P1 nuevo plan de estudios para la Esc. 
Nac. P r e p a r a t o r i a se c o n t e m p l a r o n importantes t r a n s f o r m a c i o n e s 
que llegaron a romper e s q u e m a s t r a d i c i o n a l e s ya que se presentan 
las a s i g n a t u r a s seriadas, eliminando p r o p i a m e n t e el concepto de 
cursos anuales y se inane tai on por areas con un mínimo y máximo de 
horas en aula y se comienza a manejar la c a p a c i t a c i ó n para el 
traba jo. 
Un nuevo congreso U n i v e r s i t a r i o en 1931 aprueba un 
nuevo plan de estudios. Con este nuevo programa tiende a 
regresar a un b a c h i l l e r a t o oeneral. pero sin llegar a descartar 
el bachillerato e s p e c i a l i z a d o . aun así, estos dos conceptos de 
b a c h i l l e r a t o quedan v i q e n t e s y tendientes a dar al estudiante una 
cultura general. Estos estudios se realizaban en dos años ya que 
para entonces esta d i f e r e n c i a d o del ciclo medio básico y en esta 
nueva c o n c e p c i ó n desaparece la enseñanza de los oficios. 
De esta manera y con todos estos cambios, continuaba la 
educación en la Esc. Nac. P r e p a r a t o r i a . Por un lado los cambios 
constantes de los pianes de estudio y por otro las c o n d i c i o n e s 
político y social del país. En varias ocasiones el modelo 
educativo de esta casa de estudios fue alterado pero c o n s e r v a b a 
lo e s e n c i a l , en o c a s i o n e s fueron cambios menores, a c t u a l i z a c i o n e s 
de los c o n t e n i d o s pero la e s t r u c t u r a y el espíritu se m a n t u v i e r o n 
sin alterar. 
Con la necesidad de preparar individuos con o r i e n t a c i ó n 
técnica debido a cambios que llega a presentar nuestro país se da 
una nueva c o n c e p c i ó n de educación en el nivel m e d . s u p e r i o r y esta 
fue la llamada Escuela lécnica. Esta nueva o r g a n i z a c i ó n de 
educación se estableció en 1932 con el gobierno de Plutarco Elias 
Calles y como Secretario de Educación Pública don José Manuel 
Puig Casauranc (6). El plan de e s t u d i o s de esta m o d a l i d a d de 
educación era de 4 años pero se mantenía un objetivo final que 
era la e s t r u c t u r a c i ó n de una institución p o l i t é c n i c a . 
El crear las e s c u e l a s técnicas fue un acierto en esa 
época ya que durante los años 1933-1934 las i n s t i t u c i o n e s 
p o l i t é c n i c a s no solo se afirmaron como planteles educativos de 
s i g n i f i c a c i ó n nacional , sino que se fueron creando otros nuevos 
para dar solucion a las nuevas n e c e s i d a d e s e c o n ó m i c a s de la 
industria y de Ja a g r i c u l t u r a , a c t i v i d a d e s que imperaban 
arduamente. Este tipo de educación se vino a c o n c r e t i z a r en 1937 
con la creación del Instituto P o l i t é c n i c o Nacional que 
c o n t e m p l a b a objetivos como el de conducir estudios a la formacion 
de técnicos y comprendía la enseñanza completa de carreras 
p r o f e s i o n a l e s y s u b p r o f e s i o n a i e s . (7) 
6. Larroyo. Francisco, Op.( it.p.425. 
7. Mendoza. A.Eusebio La Educación Tecnológica en México-S.E.P.. 
I980 p. 31. 
Para 1935 la UNAM enfrenta el gran problema que 
representa la e d u c a c i ó n en la Esc. Nac. P r e p a r a t o r i a ; no sólo ha 
p e r m a n e c i d o la i n s t i t u c i ó n al margen de mejorar sus planes y 
m é t o d o s de e n s e ñ a n z a , también ha crecido su p o b l a c i ó n 
e s t u d i a n t i l . A partir de estas épocas se e m p i e z a a notar la 
d i f e r e n c i a que hay entre el presupuesto o t o r g a d o y la p o b l a c i ó n 
estudiant il. 
Para 1956 se presentan hechos que p r o v o c a n cambios en 
el plan de e s t u d i o s pero no se llega a tener una idea concreta. 
También se requería el cambio en el espíritu p o s i t i v i s t a que 
imperaba en su o r g a n i z a c i ó n y al tratar de hacerlo se llegó hasta 
el otro extremo, las m a t e r i a s o b l i g a t o r i a s no i n c l u í a n ninguna 
d i s c i p l i n a c i e n t í f i c a ya que se marcaban como o p t a t i v a s . Esto 
llegó a p e r j u d i c a r los avances c i e n t í f i c o s pues lo que se 
n e c e s i t a b a eran planes e d u c a t i v o s en función del desarrollo de 
esa época que se estaba viviendo. Ya para ese año se tenía un 
c o n o c i m i e n t o claro de que la Esc. Nac. P r e p a r a t o r i a queda 
vinculada a la e d u c a c i ó n u n i v e r s i t a r i a , s o l a m e n t e en términos 
a d m i n i s t r a t i v o s . 
Aprobado en febrero de 1956 por el Congreso 
U n i v e r s i t a r i o nace un nuevo plan de e s t u d i o s llamado Bachillerato 
Unico con c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c í f i c a s ; por su finalidad era la de 
p r o p i c i a r en los alumnos una cultura homogénea; por su contenido 
se trataba de organizar un grupo de m a t e r i a s b á s i c a s comunes para 
todos y de un grupo de m a t e r i a s que cada uno e s c o g i e r a libremente 
bajo la asesoría de un o r i e n t a d o r . 
Durante el periodo del Lic. Adolfo López Mateos la 
educación en general presenta nuevos cambios, se establece el 
plan de once anos y se instala el programa de textos g r a t u i t o s . 
La poblacion e c o n ó m i c a m e n t e activa era del 32.5%, pero también 
existían 7.10 m i l l o n e s de a n a l f a b e t o s en el campo y 3.42 en la 
ciudad y el p r e s u p u e s t o para la educación varió del 15.8% al 
23. 0% . 
Tomando en cuenta los cambios p r e s e n t a d o s la 
Ed.Med.Sup. vuelve a tener un nuevo plan de estudios, éste es 
establecido por el Dr. Ignacio Chávez, Rector de la máxima casa 
de estudios. Dicho pian fue aprobado por el Consejo Técnico en 
enero de 1964 y p i e s e n t a b a un cambio programático con énfasis en 
la formacion cien tilica y con una duración de tres anos. Este 
cambio surgió como respuesta a La critica que recibía la escuela 
preparatoria . 
La reforma educativa establecida contaba con objetivos 
bien d e f i n i d o s como eran* 
"Desarrollo integral de las facultades del alumno 
para hacer de él un hombre c u l t i v a d o , la formación de 
una d i s c i p l i n a intelectual y el dote de un espíritu 
c i e n t í f i c o ; formacion de una cultura general que le 
diera una escala de valores; formación de una 
c o n v i v e n c i a cívica que le definiera sus deberes con 
la familia, frente a su país y frente a la humanidad 
y p r e p a r a c i ó n especial para abordar una determinada 
carrera p r o f e s i o n a l . " (Pantoja, M . D a v i d - 0 p . C i t . p . 4 1 ) 
Pero aun asi con objetivos e s p e c í f i c o s y con los 
diversos c a m b i o s que r e p r e s e n t a r o n sus planes de estudio, la 
Ed.Med.Sup. no enconfiaba su ubicación, ya que c o n t i n u a b a con un 
c o n c e p t o tradicional y c o n s e r v a d o r . Esto llegó a favorecer a que 
se p r e s e n t a r a una nueva idea; un proyecto que hace que toda la 
c o m u n i d a d u n i v e r s i t a r i a ponga su atención ya que surge el Colegio 
de Ciencias y H u m a n i d a d e s . Esta i n s t i t u c i ó n nace con el objetivo 
de d e s c o n g e s t i o n a r a la Esc. Nac. P r e p a r a t o r i a y al Instituto 
P o l i t é c n i c o Nacional. 
La idea del Colegio de C i e n c i a s y H u m a n i d a d e s se basa 
en tres c u a l i d a d e s , r e p r e s e n t a d a s a través de: una flexibilidad 
del sistema; el énfasis en formar más que informar y la creación 
de una m e t o d o l o g í a adecuada para cumplir con sus fines. 
Un hecho importante que marcó un nuevo rumbo de la 
e d u c a c i ó n en (léxico fue sin duda el desarrollo de la educación 
técnica que desde épocas de Don Porfirio Díaz (1884-1911) le 
otorga la validez necesaria para preparar i n d i v i d u o s capaces en 
lo gue en esas épocas marcaba el auge del desarrollo industrial 
en el país gue estaba representado por la agricultura y la 
ganadería. Para esto <:e contaba con los instrumentos mas 
e s e n c i a l e s que eran la rueda, el fierro, el acero y dos elementos 
fundamentales de orden bélico: la pólvora y las armas de fuego. 
Estos e l e m e n t o s ileqaron a permitir un d e s a r r o l l o que favorecio 
el d e s e n v o l v i m i e n t o de la cultura y la técnica. 
Esta opcion educativa se fue p r e s e n t a n d o , primero como 
algo innecesario y mas adelante se vio como un fin en sí mismo. 
El uso de las m a t e r i a s tecnológicas como c o m p l e m e n t a r i o de la 
E d . M e d . S u p . sirvió para preparar a los e s t u d i a n t e s para el 
trabajo productivo. La aplicación de la ciencia y la tecnología 
necesitaban de un segundo sistema de e n s e ñ a n z a . 
La e d u c a c i ó n técnica se implemento en nuestro país 
desde la época colonial con caracter ocasional y muy limitada. 
En la época del México Independiente, el propósito de impartir 
una enseñanza técnica tienp luqar hasta el año de 1843. El 
entonces Presidente de Ja R e p ú b l i c a , Don Antonio López de Santa 
Ana, fundo una Escuela de Artes y Oficios y otra de A g r i c u l t u r a . 
P o s t e r i o r m e n t e , bajo el qobierno de Ignacio C o m o n f o r t , reorganiza 
la Escuela de Artes y Oficios con talleres de c a r p i n t e r í a , 
a l f a r e r í a , tornería y forja de metales. Hacia 1867 el gobierno 
del Presidente Juárez al reorganizar la e n s e ñ a n z a crea más 
planteles de artes y oficios cuyos planes incluían enseñanza 
t é c n i c o - p r a c t i c a relacionada con la ciencia, asi como la 
enseñanza en tallers y en 1871 se inaugura la Escuela Nacional de 
Artes y Oficios para s e ñ o r i t a s . En 1902 se o r g a n i z ó el ciclo de 
la enseñanza primaria superior y se hacía en 4 años después de la 
primaria e l e m e n t a l , en esta escuela se educaba en torno a la 
industria, el c o m e r c i o , la a g r i c u l t u r a , la minería y las artes 
m e c á n i c a s . 
Hacia 19lS y baio el qobierno de V e n u s t i a n o Carranza y 
Secretario de Instrucción el Ing. Félix P a l a v a c i n i , tienen la 
necesidad de f oi mar ohipros e s p e c i a l i z a d o s y técnicos en grado 
p r o f e s i o n a l . En 1922 SP establpce la Escuela de C o n s t r u c t o r e s y 
un año mas tarde empezó a funcionar el Instituto Técnico 
Industrial destinado a enseñanza técnica ligados a la industria 
en distintos grados de p r e p a r a c i ó n . 
En 1923 se había lleqado a unificar esta rama de la 
educación. SP e s t a b l e c e la Dirección de Enseñanza Técnica, 
Industrial y C o m e r c i a ' . 
En 1925 se funda la Escuela Técnica Industrial y 
comercial de Tacubaya y hacia el término del período del gobierno 
del Gral. Plutarco Elias Calles (1927-1928), el D e p a r t a m e n t o de 
Enseñanza Técnica Industrial y Comercial fue o r g a n i z a d o . 
En 1932 con el Dr. José Manuel Puig C a s s a u r a n c como 
Ministro de la S e c r e t a r i a de Educación Pública se reorganiza la 
educación técnica y se ciea la llamada Esc. P r e p a r a t o r i a Técnica, 
en ella los e s t u d i o s d p humanidades p r á c t i c a m e n t e d e s a p a r e c e n , 
constaba de cuati o anos y recibía alumnos con el c e r t i f i c a d o de 
e s t u d i o s de primaria. 
La o r g a n i z a c i ó n de todas las i n s t i t u c i o n e s de e d u c a c i ó n 
técnica y las mismas n e c e s i d a d e s del país y la formacion de 
técnicos c o n s t i t u y e n la división en ciclos de la enseñanza 
completa de c a r r e r a s p r o f e s i o n a l e s y s u b p r o f e s i o n a l e s . 
La estructura del l.P.N. tuvo tres ciclos de estudios 
en sucesión progres;iva: 
1.- La ensenanza P r e v o c a c i o n a l . que tiene por objeto 
determinar las aptitudes de los alumnos para g u i a r l o s hacia el 
oficio o p r o f e s i o n . Hasta 1940 este ciclo educativo consto de 
dos años y desde 19 ¿ t e ó p tres, y los planteles gue imparten 
estas e n s e ñ a n z a s se 1 i amaron Escuelas Tecnológicas. En 1969 
estas escuelas dejaron de pertenecer al I.P.N., y se les 
incorporó a la D i r e c c i ó n de Segunda Enseñanza. 
2.- Ensenanza Vocacional, que sirve de enlace entre las 
escuelas p r e v o c a c i o n a l e s y las p r o f e s i o n a l e s . Aquí los estudios 
tienden a preparar a ios alumnos para los e s t u d i o s p r o f e s i o n a l e s 
de la carrera eleqida. 
3.- La Ensenanza P r o f e s i o n a l , e n c a m i n a d a a la 
preparación de e s p e c i a l i s t a s en las d i s t i n t a s ramas de la 
técnica. 
Otra p r o y e c c i ó n nacional de importancia son los Centros 
Tecnológicos R e g i o n a l e s , que imparten e d u c a c i ó n técnica en sus 
diferentes grados. 
Con el paso de] tiempo. México continúa con el auge de 
la i n d u s t r i a l i z a c i ó n . Durante el periodo de qobierno del Gral. 
Lazaro C á r d e n a s , (1^34-19^10) se agrega el petróleo como actividad 
p r o d u c t i v a para el p a i <• . (on este avance los planes e d u c a t i v o s 
buscan nuevos caminos, ya que es necesario la p r e p a r a c i ó n de 
personal capacitado para atender la demanda de esta nueva linea 
de acción p r o d u c t i v a . Durante este período de gobierno la 
instrucción técnica ce venia incorporando al desarrollo reqional 
en forma paralela a la vida u n i v e r s i t a r i a ; el gobierno apoyo la 
p a r t i c i p a c i ó n de la muier en el nuevo sistema educativo con la 
creación de la Escuela Industrial y Comercial para señoritas, que 
estaba dedicada a impartir c o n o c i m i e n t o s r e l a c i o n a d o s con la 
pequeña industria, bo r dados y tejidos, peluquería, repostería y 
enseñanza primaria. 
También durante este periodo de gobierno se realizan 
reformas al articulo Constitucional y se llegaron a crear 
numerosas i n s t i t u c i o n e s educativas con o r i e n t a c i ó n práctica. Se 
m u l t i p l i c a r o n las e s c u e l a s p r i m a r i a s , las s e c u n d a r i a s federales, 
los internados i n d í g e n a s , las normales rurales, asi como las 
p u b l i c a c i o n e s oficíale-- de la Secretaria de Educación Publica. 
Durante la É P O C A del L J C . Adolfo López Mateos continua 
ampliándose el concepto de educación técnica llevándose a los 
estados de la república el sistema de I n s t i t u t o s Tecnoloqicos 
R e g i o n a l e s . De ellos están los Centros de E s t u d i o s C i e n t í f i c o s y 
T e c n o l ó g i c o s (CECyT), Centros de E s t u d i o s T e c n o l ó g i c o s 
A g r o p e c u a r i o s (CETA), y Centros de E d u c a c i ó n en Ciencia y 
Tecnología del Mar (CECyTEM). 
Por otra parte en decreto publicado el 26 de septiembre 
de 1973 fue creado el Colegio de B a c h i l l e r e s con o r i e n t a c i ó n a un 
b a c h i l l e r a t o p r o p e d e u i j c o , su creación fue permitir un 
d e s c o n g e s t i o n a m i e n t o ó * la C s c . N a c . P r e p a r a t o r i a y de las 
i n s t i t u c i o n e s claves gue entonces eran la UNAM y el 1PN. Pero el 
punto central estaba f>n otorgar facilidades a los jóvenes 
e s t u d i a n t e s tratando d° sobrellevar los p r o b l e m a s p r e s e n t a d o s en 
19 6 C . 
La creación de) Colegio de B a c h i l l e r e s tiene como 
finalidad ser p r o p e d e u t i c o y terminal, pero no tiene conexion 
directa con ninguna institución de educación superior. Su 
objetivo principal es capacitar al alumno para que pueda 
incorporarse al momento de su egreso en a c t i v i d a d e s socialmente 
product ivas. 
Durante el periodo p r e s i d e n c i a l del Lic. José López 
Portillo, se crea una nueva institución educativa que por decreto 
promulgado en enero de 1979 era para crear t é c n i c o s de nivel 
medio: este fue el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP). Este desde su inicio queda e s t a b l e c i d o como 
un organismo d e s c e n t r a l i z a d o con p e r s o n a l i d a d jurídica y 
patrimonio propio c o n s t i t u y e n d o así una respuesta a las 
n e c e s i d a d e s del país que pedia una e d u c a c i ó n que llegara a 
fortalecer el proceso productivo, v i n c u l á n d o s e al educando con 
los medios de p r o d u c c i ó n . 
Existe también un grupo de i n s t i t u c i o n e s que está 
dentro de este nivel educativo y corresponde a las Escuelas 
P r e p a r a t o r i a s F e d e r a l e s por Cooperación. Su origen se llega a 
remontar hacia 1938 y la normatividad de ellas se apoya en la Ley 
Orgánica de Educación de J 940 . 
A travos del recorrido realizado durante el desarrollo 
de la E d . h e d . S u p . en México, se observa que este nivel educativo 
ha presentado cambios c o n s i d e r a b l e s que reflejan la i n e s t a b i l i d a d 
de un sistema político eco no ni ico que ha permitido que no alcance 
su pleno desarroJio. Pese a que para la Ley Federal de E d u c a c i ó n 
la Ed.Med.Sup. comprende el b a c h i l l e r a t o y le asigna en su 
artículo 17 el carac t e i formativo y terminal, existen en el país 
los s í n t o m a s que evidencian la carencia de un sistema Nacional de 
Educación Media Superior . 
2.1.2. A n t e c e d e n t e s de la E d u c a c i ó n Media Superior en Tamaulipas. 
El tstado de íamaulipas esta situado en el extremo 
noreste del país; colinda al norte con Estados Unidos de América 
mediante el Rio Bravo que sirve como linea divisoria; ai sur con 
los estados de Veracruz y San Luís Potosí; al oriente con el mar 
territorial del Golfo de México y al poniente con el Estado de 
Nuevo León. 
" Tamaulipas. voz que el primer cronista que la 
tradujo en el siqlo XVI y s i g n i f i c a "Lugar de 
Olivos", después en el siglo XIX Fray Vicente de 
Santa Maria lo significa Montes Altos." 
( E n c i c l o p e d i a de M é x i c o / S . E . P . - 1 9 8 7 ) 
Tamaulipas. conocido como lugar de Montes Altos se 
c a r a c t e r i z o por ser cuna de tribus que p r e t e n d i e r o n educar a su 
pueblo en forma s e m e j a n t e a la que se hacia en el resto del país: 
en forma r u d i m e n t a r i a . El Gobierno Provincial descuido el 
e s t a b l e c i m i e n t o de e s c u e l a s que p e r m i t i e r a n el desarrollo 
intelectual y cultural de su población y los mismos hogares eran 
los recintos donde se impartía la escasa i n s t r u c c i ó n que se daba. 
El d e s a r r o J l o p r o p i a m e n t e dicho se inicia durante la 
I n s u r g e n c i a , en eporas donde las p r o v i n c i a s del territorio 
nacional contaban con centros e d u c a t i v o s en la provincia del 
Nuevo Santander no nabia e x p e r i e n c i a s c u l t u r a l e s de valor, el 
a n a l f a b e t i s m o y la ignorancia eran comunes entre la poblacion ya 
gue la e d u c a c i ó n estaba limitada a un reducido numero de escuelas 
r u d i m e n t a r i a s paitirulaie*> paia la enseñanza del c a t e c i s m o , de la 
lectura, la escritura y elementos de cálculo. 
Lograda la i n d e p e n d e n c i a , la provincia del Nuevo 
Santander formó parte de las P i o v i n c i a s Internas de Oriente. El 
15 de mayo de 1024 en Villa de Aguayo se publicó un manifiesto 
s o s t e n i e n d o la capacidad de la provincia para c o n s t i t u i r s e en 
Estado Libre y Soberano y asi mismo tener la capacidad legal para 
estudiar y promulgar leyes dictando las primeras medidas para 
organizar la a d m i n i s t r a c i ó n publica. 
La e d u c a c i ó n fue uno de los primeros s e r v i c i o s cuya 
atención preocupó al nuevo Estado. La i n d e p e n d e n c i a lograda 
c o n s t i t u y ó la epopeya cultural, rio tenía e s c u e l a s primarias y las 
creó (en 1K28 el gobernador Don Lucas Fernández estableció la 
primera escuela primaria gratuita) (8), fundó escuelas 
s e c u n d a r i a s y normales y abrió el campo a la educación 
u n i v e r s i t a r i a . La importancia reconocida a la e d u c a c i ó n como 
factor de progreso « bienestar guedó de manifiesto en 
d i s p o s i c i o n e s que p r e t e n d i e r o n resolver a través de la escuela, 
problemas sociales, a d m i n i s t r a t i v o s y técnicos. 
A fin de promover el progreso de Tamaulipas el gobierno 
determino abrir centro- de cultura para las nuevas g e n e r a c i o n e s , 
el problema principal estaba en la necesidad de maestros que 
S.- Garría. G. I'í nu ' i <mo R( \ i s / Senderos 11 5-Direccion General 
de Educa c i ón v < u I l u i ,¡. I ' * I p. Uk ( d. Victoria. 
t r a n s m i t i e r a n la cultura, por lo tanto era necesario formarlos y 
que vinieran a cubrir esa necesidad. 
En 1828 se presenta la o p o r t u n i d a d tan esperada pues 
llega a Ciudad Victoria Don Ignacio Ribbot, personaje con una 
e x p e r i e n c i a en la d i r e c c i ó n de las e s c u e l a s l a n c a s t e r i a n a s . 
"El sistema l a n c a s t e r i a n o o de enseñanza mutua es 
adaptado por los ingleses Bell y Lancaster se 
estableció para suplir la falta de m a e s t r o s . La 
o r g a n i z a c i ó n de esta escuela consiste en que el 
maestro en vez de ejercer de modo directo las tareas 
de instructor a l e c c i o n a p r e v i a m e n t e a los alumnos más 
a v e n t a j a d o s los cuales transmiten después la 
enseñanza a los demás niños." (Larroyo, F r a n c i s c o -
O p . C i t . - 2 2 7 ) 
De esa manera el 7 de mayo de 1828 se creó la primera 
e s c u e l a normal y además una Escuela de Artes y Oficios que 
funcionó como escuela c o r r e c c i o n a l para niños de conducta 
irregular. 
"En 1828 ano mismo de la fundación de la Escuela 
Normal el Conoreso Constitucional del Estado expidió 
decreto gue creaba la Escuela de Artes y Oficios, 
otorgando facultades al gobernador para edificar una 
casa de c o r r e c c i ó n , adquirir las h e r r a m i e n t a s y 
útiles n e c e s a r i o s para establecer oficios de todas 
las clases. pagar los maestros que habían de 
enseñarlos y p r o p o r c i o n a r a los que c o r r e c c i o n a l m e n t e 
eran ahí d e s t i n a d o s para su necesaria s u b s i s t e n c i a y 
vestidura." (García, G. R a u l - 0 p . C i t . - p . 2 0 ) 
Una c a r a c t e r í s t i c a que destaca a la e d u c a c i ó n en el 
Estado y que no le permitió su pleno desarrollo fue la apertura 
de algunas e s c u e l a s o institutos gue cerraron sus puertas al P O C O 
tiempo, debido a las etapas de inseguridad y c o n v u l s i ó n política 
del gobierno nacional. 
El Instituto Hidalguillo Tamaulipeco fue un organismo 
que inició sus labores el 4 de noviembre de 1830 en base al 
decreto # 48 e s t a b l e c i d o por el H. Congreso del Estado y gue 
contenía en los artículos 4° y 5° su plan e d u c a t i v o . 
"Dicho decieto establecía las materias que debería 
enseñarse siendo gramatica latina, retorica, 
filosofía, teolooia escolástica y moral, derecho 
civil y canónico, derecho natural y de gentes, 
derecho c o n s t i t u c i o n a l , derecho público y medicina en 
todas sus ramas." (Castrejon, D . J a i m e - 0 p . C i t . - p . l 5 0 ) 
En ese mismo ano en Tampico se fundó la primera Escuela 
Pública con Don José Ruiz como Director. Fue en esa misma 
escuela donde destaco el maestro Don José Haría Gajá, 
i n t r o d u c i e n d o notables adelantos en el sistema de e n s e ñ a n z a , 
dándoles base a los niños para que t e r m i n a r a n la instrucción 
elemental y c o n t i n u a r a n con la secundaria. 
El 5 de octubre de 1833 se aprueba el decreto que 
establece la apertura del Colegio llamado Fuente y Libertad 
destinado a la ensenanza primaria y s e c u n d a r i a . No hay que 
olvidar que la educación secundaria r e p r e s e n t a b a lo que hoy 
conocemos como la educación media superior. Este Instituto fue 
instalado en la ciudad de Tampico con o r g a n i z a c i ó n e ideas de dos 
ciudadanos p r e o c u p a d o s por el problema de la e d u c a c i ó n de su 
pueblo. Uno de ellos fue Sr. Tomás Rosell, gue en su carácter 
de jefe político del Departamento del Sur de Tamaulipas busco el 
apoyo del gobernador para su financiamiento, el otro fue Don 
Mariano Cubí y Soler guien fue el que elaboró el plan de e s t u d i o s 
y su reglamento. 
La i n s t r u c c i ó n pública en nanos de la i n i c i a t i v a 
p r i v a d a se regia por la d i s p o s i c i ó n c o l o n i a l del 10 de febrero de 
1821 que o b l i g a b a a los padres a que sus hijos de 6 a 10 años 
i n g r e s a r a n a alguna e s c u e l a , para 1848 se e s t a b l e c i e r o n 22 
e s c u e l a s en los d i f e r e n t e s m u n i c i p i o s . Según la C o n s t i t u c i ó n , 
para d i s f r u t a r de los d e r e c h o s c i u d a d a n o s se r e q u e r í a saber leer 
y escribir pero en años a n t e r i o r e s esa d i s p o s i c i ó n no se había 
c u m p l i d o . 
En el estado se fue d e s a r r o l l a n d o el c r e c i m i e n t o de la 
p o b l a c i ó n pero f a c t o r e s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s d e t e r m i n a r o n el 
avance c u l t u r a l . La d i s t r i b u c i ó n en el d e s a r r o l l o de las 
c i u d a d e s varió c o n f o r m e la i n f l u e n c i a de los factores antes 
m e n c i o n a d o s . Tula fue una de las c i u d a d e s de p r i m e r a c a t e g o r í a , 
alcanzó a ocupar el primer lugar por el número de h a b i t a n t e s y 
c o n t a b a para ese e n t o n c e s con 20 e s c u e l a s s o s t e n i d a s por la Junta 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , P a d i l l a , J i m é n e z , P a l m i l l a s , San C a r l o s , 
Aldama y M a t a m o r o s figuraban en el primer cuadro; ahora es todo 
lo contrario ya que figuran Tampico, Reynosa, Nuevo L a r e d o , 
Ciudad V i c t o r i a , Mante y Valle Hermoso. En e s t o s m u n i c i p i o s la 
e d u c a c i ó n ha figurado como factor importante para el d e s a r r o l l o 
de estas c i u d a d e s . 
El primer Instituto Secundario i m p o r t a n t e fue 
e s t a b l e c i d o por decreto del 29 de abril de 1853, siendo 
gobernador del Estado el c i u d a d a n o Juan F r a n c i s c o V i l l a s a n a , él 
a u t o r i z a b a al H. A y u n t a m i e n t o de M a t a m o r o s para que d i s p o n i e n d o 
de sus fondos con acuerdo y a p r o b a c i ó n del E j e c u t i v o del Estado 
se edificara el Instituto de E d u c a c i ó n Pública en el que se 
enseñara gramática castellana, latina, inglesa y francesa; 
ideología; lógica; m e t a f í s i c a y moral; m a t e m á t i c a s ; historia 
antigua y moderna; c o n t a b i l i d a d mercantil y g i m n a s i a . 
La e d u c a c i ó n media superior p r o p i a m e n t e dicha se inicia 
en Tamaulipas con el Instituto Literario San Juan que se 
establece en Matamoros por decreto emitido el 15 de septiembre de 
1858 por el Lic. y Gral. Juan José de la Garza que fungía como 
gobernador del Estado. (9) 
La apertura de dicho Instituto se debía a la idea del 
Dr. en Filosofía Agustín Schiner. Este gran personaje 
p r i m e r a m e n t e envía una carta al gobernador fechada el 26 de 
d i c i e m b r e de 1855 solicitando su a u t o r i z a c i ó n para el 
e s t a b l e c i m i e n t o de una u n i v e r s i d a d que se llamaría "Colegio de 
Estados O r i e n t a l e s . " 
El proyecto sometido a c o n s i d e r a c i ó n contenía algunas 
c a r a c t e r í s t i c a s ; se pedia que dicho Instituto fuera creado en la 
ciudad de M a t a m o r o s , que tuviera a u s p i c i o s del gobierno federal y 
de los C o n s e j o s Locales, que el plan de e s t u d i o s sería semejante 
al que se manejaba en c o l e g i o s i n g l e s e s y algo muy importante era 
lo referente a no estar sometido a ninguna a u t o r i d a d d o g m á t i c a . 
Esto permitía asegurar gue en el Colegio de San Juan la ciencia 
sustituyó el dogma y la razón hizo luz en las c o n c i e n c i a s . 
9.- García. G. Raúl Op.Lit. p.5l. 
El plan de e s t u d i o s c o n p r e n d í a las s i g u i e n t e s 
a s i g n a t u r a s : en idiomas: el español, francés, inglés y latín, 
además dibujo lineal y natural; filosofía que c o m p r e n d í a lógica y 
e s t é t i c a ; g r a m á t i c a y cálculo diferencial e i n t e g r a l , física 
teórica y e x p e r i m e n t a l . p r i n c i p i o s e l e m e n t a l e s de química, 
m e t e o r o l o g í a ; a s t r o n o m í a ; elementos de g e o g r a f í a u n i v e r s a l ; 
historia; derecho y teneduría de libros. 
Dicho plan de estudios permitía que el alumno al 
egresar tuviera dos o p o r t u n i d a d e s : aquéllos que querían seguir 
la carrera p r o f e s i o n a l o aquellos que s i g u i e r a n la carrera 
c o m e r c i a l . 
El Instituto San Juan se le reconoció a nivel nacional 
como uno de los p r i m e r o s institutos de e d u c a c i ó n superior 
totalmente laico. En plena época r e v o l u c i o n a r i a , en 1913 y 
siendo director Don José Arrese, clausuró sus cursos privando a 
la juventud de una fuente de c o n o c i m i e n t o s que había alimentado 
con su caudal de s a b i d u r í a a varias g e n e r a c i o n e s y que estaba 
destinada a m a y o r e s glorias. 
El C o n g r e s o C o n s t i t u y e n t e de Tamaulipas, antes de la 
p r i m e r a C o n s t i t u c i ó n Política del Estado no estudió todos los 
avances del problema de la educación ni dictó normas a d e c u a d a s 
para satisfacer la demanda popular de e s c u e l a s para todos los 
niños y jóvenes. La primera Ley que e s t a b l e c i ó normas 
i m p o r t a n t e s para la e d u c a c i ó n es la del 19 de agosto de 1861 
expedida por el gobierno del ciudadano Modesto Ortíz. Esta ley 
reconoce al Estado la o b l i g a c i ó n de sostener, dirigir y vigilar 
la enseñanza escolar, que debería ser o b l i g a t o r i a , gratuita y 
laica. 
Esta Ley tenia grandes a c i e r t o s pero cargaba con 
anomalías que era preciso suprimir. En 1885 se expidió el 
reglamento de e s c u e l a s y la Ley que creó la Junta Superior de 
Instrucción Pública, esto fue siendo gobernador el C. Rómulo 
Cuéllar. 
"La misión de esta Ley fue la de vigilar que se 
i m p a r t i e r a la educación en todo el Estado, uniformar 
la enseñanza adoptando para todas las escuelas unos 
mismos textos y fomentar nuevos p l a n t e l e s . " (García. 
G.Raul, O p . C i t . - p . 4 5 ) 
Por su parte en Ciudad V i c t o r i a , el Dr. Eduardo López 
Camacho, Obispo de Tamaulipas, funda en 1883 un seminario 
conciliar para sacerdote que incluía a la vez e s t u d i o s 
p r e p a r a t o r i o s para jóvenes que hicieran carrera c i e n t í f i c a y 
literaria llegándose a cerrar en 1887. 
Al cerrar sus puertas el seminario conciliar queda 
nuevamente el problema de la e d u c a c i ó n en T a m a u l i p a s . Años 
después en 1888 en Ciudad Victoria se funda el Instituto 
Científico y Literario que ofrecía educación normal y 
preparatoria de caracter particular. Después previa s o l i c i t u d 
p r e s e n t a d a al H. Conqreso Local se pide que sea oficial, o sea 
que d e p e n d i e r a economica y a d m i n i s t r a t i v a m e n t e del Gobierno del 
Estado. el 24 de iunio de 1889 se llega a lograr que la 
institución sea oficial ya que la H. L e g i s l a t u r a con fundamento 
en la gran u t i l i d a d , promulgó el 29 de junio del mismo año el 
decreto que contemplaba el aspecto oficial del I n s t i t u t o . 
En el a r t í c u l o sequndo del decreto señalado se marca 
que . . . 
"Las c á t e d r a s de este Instituto a b r a z a r o n dos planes 
de estudio. Uno c o m p r e n d í a las m a t e r i a s escolares 
i n d i s p e n s a b l e s para ejercer la carrera del m a g i s t e r i o 
en la primaria y el otro en el que se cursen las 
ramas de la i n s t r u c c i ó n preparatoria r e q u e r i d a s para 
seguir e s t u d i o s p r o f e s i o n a l e s . " (Uvalie, G.Blas-La 
Escuela Normal y P r e p a r a t o r i a en T a m a u l i p a s , una 
Hazaña C u l t u r a l . E d . Jus, S.A., 1986-P.50) 
Es importante señalar que la educación p r e p a r a t o r i a en 
Tamaulipas estuvo ligada a la educación normal, de ahí la unión 
que se llego a presentar desde la apertura de las d i f e r e n t e s 
i n s t i t u c i o n e s o c o l e g i o s de educación gue había en el Estado. 
En la memoria a d m i n i s t r a t i v a del gobierno del Estado 
cor respondí ente al año de 1890 presentada al H. Congreso del 
Estado por el G o b e r n a d o r Ing. Alejandro Prieto aparece un total 
de 92 escuelas de niños y 45 de niñas con 8,787 educandos y 
s o l a m e n t e dos i n s t i t u t o s literarios con educación secundaria, 
p r e p a r a t o r i a y normal estaban establecidos: uno en H. Matamoros 
y otro en Cd. Victoria. 
Es i m p o r t a n t e resaltar lo realizado en educación 
durante los p e r í o d o s de gobierno de Don Alejandro Prieto y Oon 
G u a d a l u p e Harnero. 
"Oon Alejandro Prieto del 5 de mayo de 1888 al 3 de 
mayo de 1896 incorporó al Instituto de carácter 
particular al Gobierno del Estado, c o n v i r t i é n d o l o en 
Colegio Oficial al que se le agregó el ciclo de 
estudios de normal, según decreto del Congreso Local 
p r o m u l g a d o el 3 dp julio de 1889, en dicho decreto se 
fijo el p r e s u p u e s t o anual de la escuela y se 
e s t a b l e c i ó los r e q u i s i t o s de p r e p a r a c i ó n p r o f e s i o n a l 
que d e b e r í a n cubrir los pro f e s o r e s y los aluianos al 
i n s c r i b i r s e . El Lic. G u a d a l u p e M a i n e r o nació en 
M a t a m o r o s , el 12 de d i c i e m b r e de 1856, hizo sus 
e s t u d i o s s u p e r i o r e s en todos los n i v e l e s h a c i é n d o l a 
e x t e n s i v a a las zonas r u r a l e s ; aprobó el 
e s t a b l e c i m i e n t o de la e s c u e l a p r á c t i c a de p e d a g o g í a 
anexa a la n o r m a l . " (Uvalle, G . B l a s - 0 p . C i t . p . 2 1 2 ) 
Para remediar las n e c e s i d a d e s de las e s c u e l a s se fundan 
e s t a b l e c i m i e n t o s de e d u c a c i ó n g r a t u i t a d e s t i n a d a a los h u m i l d e s ; 
e d i t a r o n y a d q u i r i e r o n libros de texto para d i s t r i b u i r l o s 
g r a t u i t a m e n t e en las e s c u e l a s , d e t e r m i n a r o n la o b l i g a c i ó n y el 
derecho del Estado de o r i e n t a r y u n i f i c a r la e d u c a c i ó n . 
Lo a n t e r i o r da un p a n o r a m a de la i n q u i e t u d que había 
entre los g o b e r n a n t e s sobre la e d u c a c i ó n de su p u e b l o . Las 
p r i n c i p a l e s r e f o r m a s e d u c a t i v a s que se r e a l i z a r o n e s t u v i e r o n en 
base a la p r o b l e m á t i c a que se estaba v i v i e n d o . Se r e f o r m a r o n los 
centros de e n s e ñ a n z a , se doto a las e s c u e l a s de m o b i l i a r i o ; los 
c a s t i g o s c o r p o r a l e s se p r o h i b i e r o n y todo aquello que a f e c t a r a la 
salud del niño; se aumentó el p e r s o n a l d o c e n t e ; se a b r i e r o n 
nuevos p l a n t e l e s , se r e p a r t í a n libros de texto en p r i m a r i a y 
s e c u n d a r i a , se m u l t i p l i c a r o n las i n s p e c c i o n e s e s c o l a r e s , etc. 
Al igual que en todo el país, en T a m a u l i p a s e x i s t i a el 
problema de la e d u c a c i ó n a la p o b l a c i ó n rural. Es así como Don 
G u a d a l u p e Mainero se le da el honor de iniciar en 1896 en el 
Estado la e d u c a c i ó n ruial y la c a r r e r a de p r o f e s o r rural, buscó 
el m e j o r a m i e n t o p r o f e s i o n a l creando las e s c u e l a s r e g i o n a l e s 
c a m p e s i n a s y las e s c u e l a s n o r m a l e s r u r a l e s . 
Al terminar el siglo había crecido el número de 
e s c u e l a s p r i m a r i a s , t r a b a j a b a el Instituto L i t e r a r i o San Juan con 
su e s c u e l a p r e p a r a t o r i a y la de J u r i s p r u d e n c i a y la E s c u e l a 
Normal para p r o f e s o r e s en M a t a m o r o s ; el I n s t i t u t o L i t e r a r i o del 
Estado con sus s e c c i o n e s de p r e p a r a t o r i a , normal y e s c u e l a de 
leyes y de i n g e n i e r o s : la escuela normal para p r o f e s o r e s y se 
habían a m p l i a d o los cursos de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y fundado una 
e s c u e l a i n d u s t r i a l para ninos de c o n d u c t a i r r e g u l a r . 
Para unificar la e d u c a c i ó n y e s t a b l e c e r un plan estatal 
de p r o y e c c i ó n al futuro, a p o y á n d o l o en los p r o g r a m a s c i e n t í f i c o s 
y en la e x p e r i e n c i a de los p r o p i o s e d u c a d o r e s fue o r g a n i z a d o en 
1899 a i n i c i a t i v a del Sr. Lic. Don G u a d a l u p e M a i n e r o , G o b e r n a d o r 
del E s t a d o , el primer c o n g r e s o p e d a g ó g i c o de T a m a u l i p a s . el 
c o m i s i o n a d o para o r g a n i z a r l o fue el I n s p e c t o r General de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en el E s t a d o , P r o f e s o r Don Manuel Romero en 
el c u m p l i m i e n t o del p r o g r a m a de trabajo que c o m p r e n d í a tener 
r e l a t i v a s a la l e g i s l a c i ó n e s c o l a r , d i r e c c i ó n de e s c u e l a s , 
m é t o d o s de e n s e ñ a n z a , higiene escolar, etc. 
Al término del C o n g r e s o P e d a g ó g i c o el 30 de agosto del 
mismo año, el G o b i e r n o dio carácter legal a los a c u e r d o s 
e x p e d i d o s en dicho c o n g r e s o y creó la D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
I n s t r u c c i ó n P u b l i c a , a u m e n t á n d o s e las p l a z a s de m a e s t r o s . El 
primer D i r e c t o r General fue Don Manuel R o m e r o , la nueva 
l e g i s l a c i ó n d e t e r m i n a b a la facultad de la d i r e c c i ó n de ejercer 
a u t o r i d a d sobre las e s c u e l a s de los d i f e r e n t e s niveles. 
E s p e c i f i c a b a para las e s c u e l a s p r i m a r i a s el objeto de favorecer 
el d e s a r r o l l o fisico, i n t e l e c t u a l y moral de los a l u m n o s . Con 
r e s p e c t o a la e s c u e l a p r e p a r a t o r i a era el de i n s t r u i r al alumno 
que h u b i e r a tei mj nado la e d u c a c i ó n p r i m a r i a en las m a t e r i a s 
n e c e s a i i a s paia D P D I I A I «?P al f % A L U D I Ó de una p r o f e s i o n . 
D e s p u é s de 10 anos de h a b e r s e r e a l i z a d o el p r i m e r 
C o n g r e s o P e d a g ó g i c o , en J9J0 se llevó a c a b o el s e g u n d o C o n g r e s o 
E s t a t a l p o n i é n d o s e a d e l i b e i a c i ó n los p r o g r a m a s p a r a la e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , p r e p a i a t o i j a y p r o f e s i o n a l . El e n c a r g a d o de 
o r g a n i z a r l o fue el p r o f e s o r Lauro A g u i r r e . 
"El Profesoi L a u r o A g u i r i e nace en Cd. V i c t o r i a el 2 3 
de mayo de 1882, e s t u d i a la p r i m a r i a en su lugar de 
n a c i m i e n t o p a s a n d o p o s t e r i o r m e n t e a la Cd. de M é x i c o 
a t r a v é s de una beca o t o r g a d a por su b r i l l a n t e 
a p r o v e c h a m i e n t o e s c o l a r . T e r m i n a d a su e n s e ñ a n z a 
normal L a u r o A g u i r r e r e g r e s a a T a m a u l i p a s . En 1904 
es d i r e c t o r de la e s c u e l a a n e x a al I n s t i t u t o del 
E s t a d o , d e s p u é s pasa a ser c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o 
y de la N o r m a l para p r o f e s o r e s , en 1914 es l l a m a d o 
p a r a o c u p a r la D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
r e a l i z a n d o aráñeles r e f o r m a s e d u c a t i v a s de gran 
t r a s c e n d e n c i a . D e s p u é s de una g r a n t r a y e c t o r i a 
d e n t r o de Ja e d u c a c i ó n e s t a t a l y n a c i o n a l Don L a u r o 
A g u i r r e m u e r e en la Cd. de M é x i c o el 4 de junio de 
1928. C Uva lie, G . B l a s - 0 p . C i t . - p . p . 8 1 - 1 0 1 ) . 
A l g u n a s de las r e s o l u c i o n e s para la e s c u e l a p r i m a r i a 
era la de e s t a b l e c e r i a e n s e ñ a n z a de t r a b a j o s a g r í c o l a s en las 
e s c u e l a s r u i a l e s . esta r e s o l u c i ó n p e r m i t i ó que e s t a s e s c u e l a s 
i m p l e m e n t a r a n en sus p r o g r a m a s a los m a e s t r o s que l l e v a r a n esta 
p r e p a r a c i ó n a sus a l u m n o s . F u e r o n r e f o r m a d o s los p l a n e s de 
e s t u d i o de las e s c u H a s p r e p a r a t o r i a s y normal m e j o r a n d o la 
d i s t r i b u c i ó n de Jas m a t e r i a s y a q r e g a n d o o t r a s . 
Al lina li/ai 1928 el S i s t e m a E d u c a t i v o E s t a t a l c o n t a b a 
con: una e s c u e l a noi ma I y P I e p a i a t o r i a , una e s c u e l a r e g i o n a l de 
a g r i c u l t u r a , 523 e s c u e l a s pi i m a r i a s u r b a n a s y r u r a l e s y c e n t r o s 
c u l t u r a l e s . En total c o n t a b a T a m a u l i p a s con 729 e s c u e l a s en las 
que se e d u c a b a n 3?, 1)7 0 a l u m n o s de los c u a l e s 1 5 , 3 8 5 eran m u j e r e s . 
La e s c u e l a normal y P r P p a r a t o I i N tenia una i n s c r i p c i ó n de 359 
a l u m n o s c o r r e s p o n d i e n d o 110 al ciclo de p r e p a r a t o r i a . 
A paitir de !"T> e m p i e z a la lucha de m a e s t r o s c o n t r a el 
g o b i e r n o para tenei m u o i p«¡ s a l a r i o s y pago o p o r t u n o l l e g a n d o a 
la c a l m a c u a n d o se t u m o el c o n v e n i o t i i p a r t i s t a : G o b i e r n o del 
E s t a d o , S e c r e t a r i a de F d u c a c i ó n P u b l i c a y S i n d i c a t o de M a e s t r o s , 
por lo cual se f e d e r a l w a b a la e n s e ñ a n z a en T a m a u l i p a s . Oe esta 
m a n e r a el G o b i e r n o d p 1 F s t a d o se c o m p r o m e t i o a e n t r e g a r 
o p o r t u n a m e n t e a la S e c i e t a r i a de H a c i e n d a las s u m a s m e n s u a l e s 
d e s t i n a d a s a s a l a r i o s del p e r s o n a l y d i c h a S e c r e t a r í a haría los 
p a g o s c o r r e s p o n d i e n t e s a través de las p a g a d u r í a s C i v i l e s 
F e d e r a l e s . 
Otra paiip <lp| c o n v e n i o fue la e n t r e g a que hizo P1 
G o b i e r n o dp] F s t a d o DR» L.I n I I PCC I<»n T é c n i c a y A d m i n i s t r a t i v a a La 
S e c r e t a r i a de E d u c a c i ó n P u b l i c a y asi r e n u n c i a b a al hecho de 
a d m i n i s t r a r v d i r i <ii r i.-» p d i i r a o o n . 
la P e d e r a l i r ^ c ion de la e n s e ñ a n z a a b r í a el campo del 
S i s t e m a N a c i o n a l de E d u c a c i ó n al m a g i s t e r i o T a m a u l i p e c o , ya que 
m u l t i p l i c o el n u m e r o de P^Í u p j a s de los d i f e r e n t e s n i v e l e s y así 
m i s m o de p r o f e s o rPS p a i a a l p p d p i l a s . 
Poi su p a i t e , I .i p d u c a c i ó n u n i v e r s i t a r i a nace en el 
E s t a d o desdp que se i ir U l a P! I n s t i t u t o H i d a l g u i l l o T a m a u l i p e c o 
en 1830. d e s p u é s fueron m e r i t o r i o s los e s f u e r z o s del I n s t i t u t o 
L i t e r a r i o de Oan .luán PH II M a t a m o r o s y del I n s t i t u t o L i t e r a r i o 
deJ E s t a d o PH rnul.ul Vi» loria por impaitir e n s e ñ a n z a s u p e r i o r ; 
pero fue hasta 1950 cuando se crea p r o p i a m e n t e la actual 
U n i v e r s i d a d de Tamauljpas en Tampico al fundarse las f a c u l t a d e s 
de Derecho y M e d i c i n a . 
Siendo U o b e i n a d o r del Estado el Lic. Horacio Teran 
Z o z a y a , el C o n q r e s o l «cal expidió con fecha 8 de n o v i e m b r e el 
decreto que e s t a b l e c í a legalmente dicho centro e d u c a t i v o . Este 
mismo g o b e r n a d o r promulga las normas legales para la o r g a n i z a c i ó n 
de la U n i v e r s i d a d en Tamaulipas m e d i a n t e la Ley C o n s t i t u t i v a de 
la U n i v e r s i d a d , r e f o r m a d a durante el Gobierno del Lic. P r á x e d i s 
Balboa para darle la A u t o n o m í a a la U n i v e r s i d a d . 
Estando ya i n s t i t u i d a la U n i v e r s i d a d con A u t o n o m í a 
propia se va g e s t a n d o en Valle Hermoso un m o v i m i e n t o para dar 
origen a lo que ahora se conoce como P r e p a r a t o r i a "Valle 
H e r m o s o " . En p l a t i c a s r e a J i z a d a s con el G o b e r n a d o r del Estado. 
Or. N o r b e r t o Treviño Zapata. y el rector de la U n i v e r s i d a d , Lic. 
Roberto V i l l a r r e a l . ~e autoriza la formación y a c e p t a c i ó n de esta 
casa de e s t u d i o s . 
Para esto desde 1954 ya se crea dentro de la 
U n i v e r s i d a d una area e n c a r g a d a del nivel medio s u p e r i o r que 
r e a l i z a b a e s t u d i o s y a n a l i s i s de los d i f e r e n t e s planes de estudio 
que regían en la UNAM. De estos a n á l i s i s nace el primer plan de 
e s t u d i o s e n t r a n d o en viqor en 1958 con un régimen anual y cinco 
d i v i s i o n e s de b a c h i l l e r a t o que eran: Derecho y F i l o s o f í a , 
Economía y C o m e r c i o , lnqe raería. C i e n c i a s B i o l o q i c a s y C i e n c i a s 
Q u í m i c a s . 
Este plan c o n t i n u a vigente hasta 1968 cuando se propone 
m o d i f i c a c i o n e s l l e g a n d o a quedar de la s i g u i e n t e manera'-
C i e n c i a s B i o l ó g i c a s , A g r o n o m í a . I n g e n i e r í a , Q u í m i c a , D e r e c h o . 
C o m e r c i o y A d m i n i s t r a c i ó n , q u e d a n d o en plan anual y llegó a durar 
hasta 1972. 
En 1973 se realiza nueva r e v i s i ó n que r e g i r í a a las 
p r e p a r a t o r i a s d e p e n d i e n t e s e i n c o r p o r a d a s de la U n i v e r s i d a d . 
Esta revisión da como r e s u l t a d o una nueva e s t r u c t u r a c i ó n g u e d a n d o 
de la s i g u i e n t e m a n e r a : 
Opción A: c i e n c i a s e x a c t a s y/o c i e n c i a s b i o l ó g i c a s . 
Opción B: c i e n c i a s s o c i a l e s , e c o n ó m i c a s , a d m i n i s t r a t i v a s 
y/o h u m a n i d a d e s . 
Con estas m o d i f i c a c i o n e s se queda en plan s e m e s t r a l con 
una d u r a c i ó n de dos años. 
Es i m p o r t a n t e m e n c i o n a r que la E d . M e d . s u p . en 
T a m a u l i p a s no ha Quedado al margen de los d i f e r e n t e s c o n g r e s o s 
v i v i d o s a nivel nacional r e t o m á n d o l o s la U n i v e r s i d a d y dando la 
pauta a los d i f e r e n t e s c a m b i o s que se han dejado sentir en dichos 
c o n g r e s o s , r e t o m á n d o s e de ellos lo necesario para llegar a hacer 
de este nivel e d u c a t i v o un baluarte de gran i m p o r t a n c i a . 
Para lleaar hasta lo que c o n o c e m o s hoy como un Sistema 
E d u c a t i v o del nivel Medio S u p e r i o r en el E s t a d o , fue necesario un 
sin fin de a d e c u a c i o n e s en las p o l í t i c a s e d u c a t i v a s de cada uno 
de los g o b i e r n o s e s t a t a l e s . Dichos c a m b i o s fueron p r o d u c t o del 
d e s a r r o l l o mismo de la s o c i e d a d que los s o l i c i t a b a . Los nuevos 
planes de e s t u d i o p e r m i t i e r o n formar en el i n d i v i d u o una 
p e r s o n a l i d a d a c o r d e a los cambios g e n e r a l e s de la época. 
2.2. T e n d e n c i a s D e m o g r á f i c a s y de U r b a n i z a c i ó n . 
Las p r i m e r a s e s t i m a c i o n e s d e m o g r á f i c a s de México datan 
de la l l e g a d a de ios e s p a ñ o l e s , pero es hasta 1859 cuando se 
e m p i e z a n a registrar o t j r i a l m e n t e como e s t a d í s t i c a s v i t a l e s y se 
levantan r e g u l a r m e n t e ios censos de p o b l a c i o n . 
H a s t a el seanndo lustro de los s e t e n t a . México fue uno 
de los p a i s e s con mayor c r e c i m i e n t o en el mundo. En 1950 ocupaba 
el d e c i m o s e x t o lugar mundial de p o b l a c i ó n , hoy tiene el décimo 
primero y según e s t i m a c i o n e s de N a c i o n e s U n i d a s habrá de ser el 
décimo p a í s mas poblado del mundo para el s e g u n d o d e c e n i o del 
próximo s i g l o , y desde 1954 es el país de habla h i s p a n a más 
poblado (anexo 9). Lo a n t e r i o r es como c o n s e c u e n c i a de un ligero 
aumento en el índice de n a t a l i d a d m a n i f i e s t o en la década de los 
c i n c u e n t a y s e s e n t a , y un d e c r e m e n t o notable en la m o r t a l i d a d , 
e s p e c i a l m e n t e en la ínlantil. El c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o del 
país e x p e r i m e n t o un i n c r e m e n t o en el p e r i o d o de 1 9 4 0 - 1 9 7 0 de 2.7* 
p r o m e d i o anual. 
Por r a z o n e s e d u c a t i v a s y c u l t u r a l e s . p r o g r a m a s de 
P l a n i f i c a c i ó n familiar e i n c o r p o r a c i o n e s de la mujer a la fuerza 
de trabajo p r o d u c t i v a entre otras, la tasa de f e c u n d i d a d , es 
decir el numero de hilos que tiene una mujer a lo largo de su 
vida r e p r o d u c t i v a , d i s m i n u y o de 5.90% a m e d i a d o s de los s e s e n t a a 
4.38% en la década de ios o c h e n t a (Anexo 10). 
"La tasa de f e c u n d i d a d total ( T . F . r . ) se d e f i n e como 
el p r o m e d i o de hijos que pudiera tener cada mujer si 
v i v i e r a todos sus años p r o d u c t i v o s ( g e n e r a l m e n t e de 
15 a 49 aflosJ." ( F e c u n d i d a d y S a l u d , La E x p e r i e n c i a 
L a t i n o a m e r i c a n a - O r g a n i z a c i o n P a n a m e r i c a n a de Salud, 
1 9 8 5 - P . 2 ) 
El Consejo N a c i o n a l de P o b l a c i ó n s o s t i e n e como 
h i p ó t e s i s gue la T.F.T. será a p r o x i m a d a m e n t e de dos hijas en el 
año 2000, con una tasa neta de r e p r o d u c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a una 
hija por mujer. Lo a n t e r i o r implica gue en los a l b o r e s del 
p r ó x i m o siglo una alta p r o b a b i l i d a d de cada mujer nacida sea a su 
vez r e e m p l a z a d a por s o l a m e n t e una hija y según este s u p u e s t o será 
p r o b a b l e m e n t e del orden del 1.3% p r o m e d i o anual para el año 2000 
y de 0.5% para el año 2050. Con ello la h i p ó t e s i s p o b l a c i o n a l de 
México para el ano 2010 sera de unos 113 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s . 
A partir de ese año la p o b l a c i ó n p e r m a n e c e r á p r á c t i c a m e n t e 
c o n s t a n t e , si la inercia de c r e c i m i e n t o no se modifica 
s u s t a n c i a l m e n t e . 
Por otro lado. la p o b l a c i o n de México tiende a 
e n v e j e c e r , si en 1970, la p o b l a c i o n menor de 15 años r e p r e s e n t a b a 
el 46.6% del total, paia 2010 c o n s t i t u i r á el 25.3%. El grupo de 
edades que habra de crecer mas r á p i d a m e n t e esta entre 15 y 64 
años; este grupo paso de 25 m i J i o n e s a 44 en el lapso de los 
ú l t i m o s 15 años y había de r e p r e s e n t a r unos 78 m i l l o n e s para el 
año 2010. 
"El volumen, e s t r u c t u r a , d i s t r i b u c i ó n y dinamica de 
la p o b l a c i o n de un pais o región es r e s u l t a d o de 
c o m p o r t a m i e n t o s d e m o g r á f i c o s de todos y cada uno de 
los i n d i v i d u o s que en ellos h a b i t a n . C u a l q u i e r 
p o l í t i c a que, dentro de un marco de r e s p e t o a la 
l i b e r t a d y a los d e r e c h o s humanos p r e t e n d a inducir el 
cambio d e m o g r á f i c o , r e q u i e r e no sólo e s t a b l e c e r metas 
sino t a m b i é n piooiciar y d i f u n d i r los m e d i o s para 
a l c a n z a r l o s . Uno de estos medios es la e d u c a c i ó n 
o r i e n t a d a al c o n o c i m i e n t o y c o m p r e n s i ó n de las 
c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a la p o b i a c i o n y de las r e f o r m a s 
en que éstas se r e l a c i o n a n e i n t e r a c t ú a n con otros 
e l e m e n t o s de la realidad que haga posible el 
e n t e n d i m i e n t o del por qué, para qué y cómo del cambio 
p r e t e n d i d o , así como de la c o n t r i b u c i ó n que el 
i n d i v i d u o puede hacer algo para su l o g r o . " (Camarena 
C. Rosa M.-La E s c u e l a y el C o n o c i m i e n t o D e m o g r á f i c o 
sobre M é x i c o , 1 9 9 1 - P . 3 2 ) 
Uno de los p r i m e r o s efectos d e r i v a d o s del p r o c e s o de 
t r a n s i c i ó n d e m o g r á f i c a a nivel n a c i o n a l , será una d e m a n d a de 
e m p l e o s (anexo 11) jamás o b s e r v a d a en la h i s t o r i a del país, pues 
es p r e c i s a m e n t e el qrupo de 15 a 64 años, que crecerá más 
r á p i d a m e n t e entre todos Jos qrupos de e d a d e s , y de hecho la 
p o b l a c i ó n menor de 15 anos tiende a d e c r e c e r . 
En T a m a u J i p a s este fenomeno está r e p r e s e n t a d o por una 
p o b i a c i o n e c o n o m i c a m e n t e activa con un 54.OX de la p o b l a c i ó n 
total, ademas hay 2b,497 d e s e m p l e a d o s r e p r e s e n t a n d o el 2.9X de la 
p o b l a c i ó n antes m e n c i o n a d a . 
Desde 19 8 2, el P r o d u c t o Interno Bruto (PIB) nacional 
decreció con un p r o m e d i o anual del IX contra un c r e c i m i e n t o de la 
P o b l a c i ó n del 2.2%. S i t u a c i ó n t o t a l m e n t e d i f e r e n t e a la del 
período de 1970-1981. durante el cual el c r e c i m i e n t o del PIB fue 
en p r o m e d i o de 2.5 vece*" s u p e r i o r al de la p o b l a c i ó n . 
Es necesario que para gue el país genere la c a n t i d a d de 
empleos que d e m a n d a r á la p o b i a c i o n pn e d a d e s de t r a b a i a r , la 
e c o n o m í a m e x i c a n a debp crecer en una tasa muy superior a la de la 
p o b l a c i ó n . Sin e m b a r g o esta e s t r a t e g i a r e d u n d a r á en un mayor 
d e s e q u i l i b r i o a c a u s a de un re forzamiento de la h e t e r o g e n e i d a d 
e s t r u c t u r a l y t e c n o l ó g i c a de la e c o n o m í a en su c o n j u n t o 
d e t e r m i n a d a por la e c o n o m í a e s p e c i a l i z a d a . En o t r a s p a l a b r a s , la 
e c o n o m í a e s p e c i a l i z a d a tiende a crecer y r e p r o d u c i r s e para 
a q u e l l a s ramas y s e c t o r e s que se a j u s t e n a los a s p e c t o s a n t e s 
s e ñ a l a d o s . En México sólo el 27% de la p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e 
activa pasó de 25 m i l l o n e s a casi 44 en los ú l t i m o s 15 años. De 
esta p o b l a c i ó n , el 40% se e n c u e n t r a d e s e m p l e a d a . (10) 
En s e g u n d o lugar el c r e c i m i e n t o de la e c o n o m í a m e x i c a n a 
d e b e r á ser d i f e r e n t e al c r e c i m i e n t o de antaño pues ahora, como 
e c o n o m í a a d u l t a d e b e r á c o m p e t i r en c a l i d a d y p r e c i o s con el 
e x t e r i o r , a d a p t a r s e y p r e p a r a r s e para las d i n á m i c a s y c o n s t a n t e s 
c a m b i o s del d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o y t e c n o l ó g i c o , y conciliar la 
s a t i s f a c c i ó n de un m e r c a d o interior y otro e x t e r i o r que dote de 
d i v i s a s n e c e s a r i a s al país. 
Sin e m b a r g o es p r e c i s o ubicar en su j u s t a d i m e n s i ó n la 
r e l a c i ó n entre m e r c a d o i n t e r i o r y m e r c a d o exterior dentro de la 
c o n f i g u r a c i ó n de un nuevo p a t r ó n de e c o n o m í a en la medida en que 
esa r e l a c i ó n guarda una p r o p o r c i ó n directa con la tasa de 
g a n a n c i a . 
"Es p r i o r i t a r i o que se asuma una visión e s t r a t é g i c a 
del m u n d o , que p o s i c i o n e m o s en ese c o n t e x t o a 
n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s . Se r e q u i e r e de 
una nueva c o n c e p c i ó n de la e d u c a c i ó n , en t o d o s los 
n i v e l e s . El mundo vive una r e v o l u c i ó n t e c n o l ó g i c a 
que quizá sea la de mayor a l c a n c e y c o n s e c u e n c i a s 
entre todas las e x p e r i m e n t a d a s hasta ahora. El reto 
(10).- Pazos Luis-Ciencia y Teorías Económicas-Ed.Diana ¡a. Edi-
ción-México -1992 p.123. 
de la c o m p e t e n c i a i n t e r n a c i o n a l obliga a i n c r e m e n t a r 
la p r o d u c t i v i d a d y los r e c u r s o s humanos con que 
cuenta nuestro país. Por ello se n e c e s i t a mejorar la 
c a l i d a d de la e d u c a c i ó n formal y no formal. Los 
retos están d a d o s . . . y no a d m i t e n e x c u s a s ... e x i g e n 
r e s p u e s t a s . " (Garza M. R a f a e l - I I I C o n g r e s o 
I n t e r n a c i o n a l de C i e n c i a s de la E d u c a c i ó n - E l Reto del 
Diseño C u r r i c u l a r ante los c a m b i o s en el mundo 
a c t u a l - P o n e n c i a : El Mercado y el C u r r i c u l u m , 1 9 9 1 -
M o n t e r r e y , N.L.) 
Esto i m p l i c a que se r e q u i e r e de p o l í t i c a s fiscales, 
e c o n ó m i c a s , i n d u s t r i a l e s , de p a r i d a d , de subsidio, etc., que 
saquen al aparato p r o d u c t i v o m e x i c a n o de su letargo, de su 
i n e f i c a c i a , de su v u l n e r a b i l i d a d y d e p e n d e n c i a e x c e s i v a del 
e x t e r i o r , de su falla de c o m p e t i t i v i d a d y baja p r o d u c t i v i d a d , de 
sus m o n o p o l i o s , de su falta de d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o y 
t e c n o l ó g i c o y se ponga a c o m p e t i r con el exterior, en mareas 
s e l e c t a s de v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s , a u n q u e en el proceso tengan 
que cerrar a q u e l l o s que no se a d a p t e n a las nuevas c o n d i c i o n e s o 
no a c e p t e n los r i e s g o s de este reto. En o t r a s p a l a b r a s hay que 
m o d i f i c a r el ya agotado mito del e s q u e m a de s u s t i t u c i ó n de 
i m p o r t a c i o n e s . Es decir, acabar con m o n o p o l i o s como la Comisión 
Federal de E l e c t r i c i d a d , PEMEX, etc., a efecto de que se hagan 
c o m p e t i t i v o s y m e j o r e n sus s e r v i c i o s en g e n e r a l . 
Lo anterior conlleva a la c r e a c i ó n de más e m p l e o s 
p e r m a n e n t e s y debe hacerse sobre las bases de mayor 
p r o d u c t i v i d a d , e f i c i e n c i a y r e m u n e r a c i ó n por peso i n v e r t i d o . Así 
es como el sector p r o d u c t i v o juega un papel fundamental 
c o n t e m p l á n d o s e como una e s t r a t e g i a p r i m o r d i a l ya para coadyuvar 
lo a n t e r i o r , o bien para o b s t a c u l i z a r este cambio. Pero aunado a 
los p a t r o n e s d e m o g r á f i c o s de c r e c i m i e n t o e x i s t e n otros de 
m o v i l i d a d p o b l a c i o n a l . e s p e c i a l m e n t e de u r b a n i z a c i ó n . 
Los c a m b i o s en la e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a y social de la 
década de 1 9 2 0 - 1 9 3 0 fue el r e s u l t a d o del m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o de 1910 y sentaron las bases de la m i g r a c i ó n 
c a m p o - c i u d a d gue a c o n t e c i o p o s t e r i o r m e n t e en México. Desde la 
década de 1 9 3 0 - 1 9 4 0 e m p e z a r o n a i n t e n s i f i c a r s e las c o r r i e n t e s 
m i g r a t o r i a s a la ciudad de México y c i u d a d e s del norte del pais. 
dando lugar así al inicio de la u r b a n i z a c i ó n más rápida 
r e g i s t r a d a en el país. 
El proceso de u r b a n i z a c i ó n en México en el período de 
1940-1960 ha tenido el c o r r e s p o n d i e n t e al nivel y ritmo de 
u r b a n i z a c i ó n y a los cambios en la e s t r u c t u r a de c i u d a d e s . Para 
1940 México contaba con una p o b l a c i ó n de 3.9 m i l l o n e s de 
h a b i t a n t e s y el grado de u r b a n i z a c i ó n era del 20%, en 1950 la 
p o b l a c i ó n ascendió a 7.2 m i l l o n e s y el grado de u r b a n i z a c i ó n 
aumentó a un 23.6%. 
Entre 1 9 5 0 - 1 9 6 0 la población urbana se i n c r e m e n t ó en 
términos a b s o l u t o s , en 5.5 millones de p e r s o n a s , con lo cual el 
total de p o b l a c i ó n era de 12.3 m i l l o n e s , de éstos, 4.9 m i l l o n e s 
eran del área urbana de la ciudad de México. El ritmo de 
u r b a n i z a c i ó n del país de 1940-1960 se destacó como uno de los más 
rápidos del mundo, ya que en la década de los c u a r e n t a fue de 
3.8% a partir de la cual disminuyó hasta llegar a 3%. 
"Esta d i s m i n u c i ó n obedecio p r i n c i p a l m e n t e a dos 
factores: 
a) el cambio en los c o m p o n e n t e s del c r e c i m i e n t o de la 
p o b l a c i ó n , y 
b) la m o d i f i c a c i ó n de la estructura de las c i u d a d e s . " 
(Bravo, J . M a n u e l / C o l . El Perfil de México en 1980 
Vol.2, 1 9 8 0 - p . 2 3 1 ) 
En tanto que en 1930, a l r e d e d o r del 66.5* de la 
p o b l a c i ó n h a b i t a b a en el c a m p o , para 1980 sólo el 36.4% 
p e r m a n e c í a en él (anexo 12). C o r r e l a c i o n á n d o l o con lo a n t e r i o r , 
se o b s e r v a que entre 1950 y 1980 la p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e 
activa pasó de 8.3 a 22 m i l l o n e s de p e r s o n a s , al tiempo que en el 
mismo p e r í o d o la p a r t i c i p a c i ó n del sector p r o d u c t i v o se redujo de 
57.8% a 26%. Los s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s y de s e r v i c i o han c r e c i d o 
más que el a g r o p e c u a r i o en el mismo lapso. 
Es obvio que un número cada vez mayor de p e r s o n a s 
t i e n d e n a a s e n t a r s e en c i u d a d e s de más de 100 mil h a b i t a n t e s , 
pero d e s g r a c i a d a m e n t e es claro gue el menor número de p e r s o n a s 
que aún v i v e n en el campo lo hacen cada vez en mayor número de 
p e q u e ñ a s p o b l a c i o n e s , t o t a l m e n t e d i s p e r s a s a las que es muy 
d i f í c i l i n t r o d u c i r c u a l q u i e r s e r v i c i o como e d u c a t i v o s , de salud, 
agua, e n e r g í a , c o m u n i c a c i o n e s , etc. (Anexo 13). 
Los d e s e g u i 1 i b r i o s r e g i o n a l e s que e x p e r i m e n t a nuestro 
país r e s u l t a e v i d e n t e cuando se o b s e r v a que la p o b l a c i ó n urbana 
tiende a c o n c e n t r a r s e en tres g r a n d e s m a n c h a s : D i s t r i t o F e d e r a l , 
G u a d a l a j a r a y M o n t e r r e y . En 1960 se c o n c e n t r a b a en esas tres 
áreas m e t r o p o l i t a n a s el 18% de la p o b l a c i ó n ; para 1980 era el 
28% y se estima que para el año 2000 será de 32% (Anexo 14). 
Las t e n d e n c i a s de u r b a n i z a c i ó n no son p r i v a t i v a s de 
M é x i c o . En 1900 menos del 14% de la p o b l a c i ó n m u n d i a l h a b i t a b a 
en c i u d a d e s , hoy a l b e r g a el 43% y se e s t i m a que para el año 2000 
c o n c e n t r a r á el 48%. 
"En el caso de México es necesario destacar la 
importancia predominante que el crecimiento natural 
se adquirió en el crecimiento urbano. Se cree que 
las ciudades seguirán creciendo en su mayoría debido 
básicamente a su crecimiento natural." (Bravo J. 
M a n u e l / C o l . - O p . C i t . - 1 9 8 0 - P . 2 3 6 ) 
Estos procesos de u r b a n i z a c i ó n han hecho que los 
escasos recursos no se distribuyan e q u i t a t i v a m e n t e , porque 
resulta importante señalar que si bien es cierto que la mayoría 
de los grandes agregados s o c i o e c o n ó m i c o s carecen de servicios 
como: educación, vivienda, salud, drenaje, telé fono, 
electricidad, etc., muestran innegables avances en la última 
década, pero también es cierto que éstos son distribuidos 
favoreciendo a la población urbana y, dentro de ésta, a las 
clases más pudientes. 
2.3. Efectos D e m o g r á f i c o s y su Influencia en la Educación. 
Actualmente la población ya no aumenta tan rápidamente 
como lo venía haciendo en las últimas dos décadas, pero los 
niveles educativos que venían creciendo hasta hace algunos años 
como la primaria ya no lo hacen, de hecho, decrecen, y otros como 
el de preescolar o secundaria, empezarán a decrecer en unos 
cuantos años más. Como consecuencia, la demanda por más 
educación media superior (bachillerato y carreras técnicas) 
comenzaron a aumentar, como efecto tardío de la ola demográfica. 
"En 1970 cuando el perfil del país era extremadamente 
joven, con una proporción de menores de 15 años del 
orden del 47%, se atendía a un alumnado 
m a y o r i t a r i a m e n t e inscrito en el ciclo de educación 
básica: cerca del 82% de la matrícula nacional 
correspondía al nivel primario, el 9.5% al de 
secundaria y el 3.5% al de preescolar. Por su parte, 
los estudiantes de los niveles medio y superior 
representaban en su conjunto el 5.3% de la matrícula 
escolar." (Monterrubio, G. Ha. Isabel y García, D. 
Harco A.-Consecuencias de la hatrícula Educativa 
Nacional, Población y Educación-Revista DEMOS No. 2, 
1980-p.29) 
Para el ciclo 1986-1987 la matrícula en el nivel 
primario había disminuido sustancialmente al 60% del total de la 
secundaria y representaba el 17.2%, la del preescolar englobaba 
ya al 10.2%, mientras gue la proporción de alumnos en los niveles 
medio y superior se había más que duplicado con respecto a 1970 y 
representaba el 13% del total. Para 1990 el preescolar llegó de 
2.6 millones de niños a 3 millones y se mantendrá por toda la 
década de los 90 y bajará a 2.8 millones a fines del siglo. En 
cambio la matrícula de la secundaria que es de 4.3 millones que 
existen actualmente pasará a 4.6 millones para 1996 y descenderá 
a menos de 4.3 millones a fines del siglo (Anexo 15). 
Por otro lado, la matrícula de las carreras técnicas 
probablemente se duplicará con lo cual llegaría a 800 mil 
alumnos, la del bachillerato crecerá más lentamente, pues se 
calcula que de 1.5 millones de alumnos pase a 2 millones. 
Por su parte en el Estado de Tamaulipas se han 
implementado una serie de medidas para dar respuesta a las 
demandas tan diversificadas que se han presentado en los 
diferentes niveles de educación. La demanda está determinada por 
diferentes elementos, entre los cuales está el crecimiento de una 
población escolar que en 1970 era de 357,851 estudiantes con una 
demanda social de 714,190 y en 1990 la población escolar era de 
556,048 con una demanda social de 1*034,063 estudiantes (Anexo 
16). Analizando los datos registrados en la Enciclopedia de 
México encontramos que en el año 1986-1987 funcionaron en el 
Estado 3,792 escuelas de todos los niveles a los cuales 
asistieron 692,786 ninos y jóvenes, atendidos por 30,150 
maestros.(Anexo 17) 
A mediano y largo plazo, estos efectos plantearon 
exigencias a las que deberían responder. La capacidad instalada 
no utilizada de los planteles, tanto física como humana empezarán 
a crecer, primero en las primarias y después en las secundarias, 
fundamentalmente los ubicados en las zonas céntricas en las 
grandes ciudades. Al mismo tiempo, los planteles localizados en 
sus cinturones de miseria, receptores de la migración del campo 
estarán saturados. Para los primeros habrá que buscar uso 
alterno a pesar de los problema loglsticos; como adaptar los 
planteles de primaria; por ejemplo para secundaria, pues éstos 
requieren de espacios destinados como laboratorios, salones para 
actividades técnicas, entre otros. Incorporar a los maestros 
desocupados de primaria a otro nivel plantea problemas de orden 
técnico pues requieren de otro tipo de capacitación y 
trasladarlos de un lugar a otro que pueden ocasionar problemas 
laborales serios. Para los segundos, habrá que ampliar su 
capacidad, lo cual no será fácil, pues las reservas territoriales 
para uso escolar en estas localidades es limitada y la 
expropiación de terrenos y viviendas para fines de uso público 
expone a las autoridades a irritar más a una población ya 
bastante sensibilizada por la crisis económica. 
La urbanización y la dispersión rural tenderán a crecer 
inevitablemente, a pesar de los esfuerzos del Estado porque no 
ocurran más las desigualdades en el acceso, permanencia, egreso 
escolar y calidad de los servicios entre medio urbano y rural, y 
entre grupos sociales y aunque congruente con el fenomeno 
demográfico, existe desgraciadamente una mayor concentración y 
derrama de recursos de todo tipo en las zonas urbanas. 
Otro efecto en el sector educativo de la transición 
demográfica es que por lo menos hasta el año 2000 habrá una mayor 
demanda, y, por ende presión por una educación media superior. 
Esto nos plantea tres problemas de fondo: 
a).- Establecimiento de una política de atención que explica 
que el crecimiento futuro de la oferta de la educación media 
superior, en cualquiera de sus subsistemas, nuevos o por crearse, 
a la luz de una mayor demanda y de una limitación severa de 
recursos. 
b).- Redefinicion de un nuevo ser de la educación media 
superior en el marco de una economía que ya no crece al ritmo en 
que lo hizo hasta mediados de 1981 y ante la necesidad de hacer 
más competitivo y productivo el aparato económico del país en su 
intento de incursionar con éxito en los mercados exteriores. 
"Como lo ha hecho con algunos países de América 
Latina y actual mente con los países industrializados 
del norte en la firma del Tratado de Libre Comercio 
la competencia se convierte ahora en el enemigo a 
vencer. El objetivo de los dirigentes en los 
currículos es formular estrategias gue les permita 
tener carreras que alcancen una posición competitiva 
ventajosa, consolidar un mercado e influir en el 
medio ambiente para su propio beneficio." (III 
Conqreso Internacional de Ciencias de la Educación-
I O E M - P . 8 ) 
c).- Establecimiento de fuentes complementarias de 
funcionamiento de la educación media superior a la luz de una 
mayor demanda para PSP L IPO de estudios y una menor capacidad 
real del Estado Mexicano para financiarla adecuadamente por lo 
menos a corto plazo (Anpxo 18 y 19). 
Hasta hace pocos años, sin una política definida y 
explícita de Educación Media Superior, pero con una demanda 
limitada y bastante bien localizada en zonas urbanas y algunas 
rurales-urbanas. la respuesta del Estado Mexicano fue 
relativamente efectiva y sencilla; es decir, se abrieron mas 
Centros de Bachillerato Tecnologico Agropecuario (CBTA) en las 
zonas rurales. Centros de Bachillerato Tecnológico Industriales 
(CB1IS) en las zonas urbanas, de Ciencias y Tecnológicas del Mar 
(CETMAR) en regiones costeras, y Colegios de Bachilleres donde se 
logró la p a r t i c i p a c i ó n o con financiamiento por parte iguales de 
las autoridades estatales; además la Preparatoria Federal por 
Cooperación donde hubo suficiente contribución de los 
p a r t i c u l a r e s . 
En 1980 dos factores empezaron a limitar la efectividad 
de la estrategia anterior: por un lado un programa concentrado 
de primaria para todos los ninos que amplió la oferta de ese 
nivel educativo como nunca antes de la historia de México y que 
en unos cuantos ano' produjo niños de sexto de primaria en 
comunidades donde históricamente nunca habia habido un maestro 
generando a su vez u n a demanda por educación secundaria y por 
otro lado, la alta prioridad que se asignó a la educación 
terminal con establecimiento del Colegio Nacional de Educación 
Profesional (CONALEP), favoreciendo así la demanda por Educación 
hedía Superior. 
A su vez, el egreso de primaria demandó rápidamente una 
educación secundaria, misma gue se atendió no en todo 
favorablemente con las Telesecundarias en virtud de que la señal 
televisiva no se recibía en todo el país. Situación técnica que 
quedó resuelta con el Satélite Morelos y la instalación de 
antenas parabólicas. 
"Las t e l e s e c u n d a r i a s se iniciaron el 2 de septiembre 
de 1966 a través de gestiones realizadas por el Sr. 
Agustín Yañez. como Secretario de Educación, quien 
expidió el acuerdo del 2 de enero de 1968 y de esta 
manera quedara comprendida dentro del sistema 
Educativo Nacional." (Rendón B./Domínguez B.A.-
"Educación Media Básica, Evaluación y A l t e r n a t i v a s " -
Revista del Consejo Nacional Técnica de la Educación 
No. 37, 1981-p-104) 
Por un lado los sistemas tradicionales (CBTA, CBTIS y 
CONALEP) no pudieron seguir creciendo como antaño y por otro lado 
el modelo del Colegio de Bachilleres que exige cofinanciamiento 
estatal por partes iguales; no ha sido tomado con entusiasmo por 
siete entidades entre las gue se encuentran Coahuila, Nuevo León, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Guana juato y Campeche gue faltan de 
adoptarlo por razones que pueden estar relacionadas al ámbito 
político, social o economico lo que ha ocasionado que tampoco 
este subsistema haya crecido con la velocidad requerida. Por su 
parte en el Estado están 12 de estos planteles con 2250 alumnos. 
"Los objetivos que se proponen los Colegios de 
Bachilleres son: 
-Proporcionar una educación formativa e integral, de-
sarrollando la capacidad intelectual del alumno me--
diante la obtención y aplicación de concinientos. 
- C o n c e d e r la misma importancia a la enseñanza que al 
aprendizaje. 
-Crear en el alumno una conciencia crítica que le 
permita adoptar una actitud responsable ante la s o -
ciedad y p r o p o r c i o n a r l e c a p a c i t a c i ó n y a d i e s t r a m i e n -
to para el trabajo en una técnica o área d e t e r m i n a -
da." (Educación Media Superior en México Vol.4 . -
S E P , 1 9 8 9 - 1 9 9 4 , p . 4 3 ) 
Otra c a r a c t e r í s t i c a de la educación media superior se 
encuentra en las Preparatorias Federales por C o o p e r a c i ó n ya que 
la sociedad civil por su parte tampoco ha coadyuvado por razones 
financieras al establecimiento de un mayor número de estas 
preparatorias. A nivel nacional, hay 24 escuelas ubicadas en 
diferentes estados de la república con una población estudiantil 
de 71,921 e s t u d i a n t e s , y en el Estado se encuentran 8 de estas 
instituciones en el mismo número de municipios con 8,599 alumnos 
en el Estado. 
"Actualmente las P r e p a r a t o r i a s Federales por 
Cooperación tienen las siguientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
- I m p a r t e n los estudios del b a c h i l l e r a t o general con -
r e c o n o c i m i e n t o y validez oficial, y 
- D e p e n d e n siempre por reglamento, de una o r g a n i z a c i ó n 
civil encargada de su o r g a n i z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n 
interna." (Educación Media Superior Idem-p.52) 
Por lo anterior y con una mayor demanda por una 
Educación Media Superior, el Estado Mexicano se encuentra con 
subsistemas saturados, sin posibilidad de crecimiento real, sin 
recursos, sin nuevos modelos y lo que es peor, sin una política 
que responda a la situación actual llegando a sorprender que a 
pesar de que la matrícula total de Educación Media Superior 
creció a 478 mil alumnos en el período de 1982-1987 a nivel 
nacional su capacidad de absorción de egresados de secundaria 
disminuyera de 91.3 a 77.2X. Agregando a todo esto, otro efecto 
en la educación media superior es la a d e c u a c i ó n de su deber ser 
en el marco de la situación económica del país desde mediados de 
1981. 
"La reducción en la matrícula significa que han 
aumentado más rápidamente los egresados de 
secundaria, sobre todo en el nedio rural. En 1975-
1976 egresaron de secundaria 431 mil estudiantes e 
ingresaron en la educación media superior en 1976-
1977 375 mil estudiantes; en 1981-1982 egresaron de 
secundaria 825 mil estudiantes e ingresaron al nivel 
medio superior 756 mil en el período de 1982-1983; 
actualmente para 1.2 millones de egresados de 
secundaria se incorporan a la Ed.Media Superior 875 
mil estudiantes de los cuales el 77% en la modalidad 
propedéutica y el 33% en la terminal." (Prauda, 
Juan. Logros, Ineguidades y Retos del Futuro del 
Sistema Educativo Mexicano) 
Siguiendo un modelo educativo combinado de formación de 
recursos humanos dentro de uno de m o d e r n i z a c i ó n social, la oferta 
de Educación Media Superior creció con planes y programas de 
estudios orientados a formar personal técnico y profesionista 
capacitado que llenara las vacantes de empleo que generó un 
sostenido crecimiento económico del país hasta fines de 1981. 
Esta situación ha cambiado radicalmente el mercado de 
referencia y exige de manera urgente redefinir el deber ser de la 
educación media superior para transcurrir de un modelo que forme 
personal capacitado para llenar vacantes, de emplear a otros que, 
sin eliminar la c a p a c i t a c i ó n tradicional, forme personal, que a 
su vez genere empleos. Este modelo nace con el fin expreso de 
crear conciencia nacional, de difundir principios éticos 
tradicionales, de afirmar algunas normas de convivencia y de 
imponer c o n t e n i d o s que qeneren nuevos c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y 
técnicos. 
fcs*o re<iuieie flexibilizar los a c t u a l e s planes y 
programas de estudio. Jos i n m u e b l e s . el e q u i p a m i e n t o y el 
personal docente y a d m i n i s t r a t i v o , la o r g a n i z a c i ó n y o p e r a c i ó n 
del sistema, su funcionamiento y su v i n c u l a c i ó n con el sector 
p r o d u c t i v o , y asi. por ejemplo en lugar de tener una i n s t i t u c i ó n 
de e d u c a c i ó n media superior que prepare t é c n i c o s forestales o 
p e s q u e r o s , se debería tener un s u b s i s t e m a que genere e m p r e s a r i o s . 
Por ello, más que enfatizar la c a p a c i t a c i ó n en ciertas ramas, 
algunas de e l l a s con p o s i b i l i d a d de o b s o l e s c e n c i a t e c n o l ó g i c a , 
debería e n s e ñ a r s e y apoyarse el e s t a b l e c i m i e n t o de p e q u e ñ o s o 
m e d i a n o s n e g o c i o s aunque fueran puestos de tacos, de talleres de 
reparación, de c o n f e c c i ó n , etc., pero p r o d u c t i v o s , lo que obliqa 
a enseñar cómo establecer empresas, su marco laboral, legal, 
financiero, operativo e inclusive se debe articular este esquema 
con i n c e n t i v o s y e s t í m u l o s fiscales o c r é d i t o s para apoyar 
p r o y e c t o s viables de e s t u d i a n t e s o grupos de e s t u d i a n t e s que 
e g r e s a r o n de esta m o d a l i d a d . 
El rediseno de los planes y p r o g r a m a s de estudio debe 
de ir al mismo tiempo a p a r e j a d o s con el cambio gradual que la 
planta p r o d u c t i v a del país e x p e r i m e n t a r á p o s i b l e m e n t e a raíz de 
hacerla más c o m p e t i t i v a en el mercado e x t e r i o r , al abandonar el 
modelo de s u s t i t u c i ó n de importaciones. 
En relación al tinanciamiento del nivel medio s u p e r i o r , 
datos de 1987, ultimo ano para el cual se tiene i n f o r m a c i ó n 
o f i c i a l , r e f l e j a que un e s t u d i a n t e de b a c h i l l e r a t o general 
c o s t a b a a n u a l m e n t e 528 mil pesos contra 925 mil de un 
b a c h i l l e r a t o t e c n o l o q i c o y contra 659 mil de un p r o f e s i o n a l 
medio. 
Por otro lado, la tremenda carga que r e p r e s e n t a para el 
Estado M e x i c a n o el pago de su deuda tanto interna como Externa, y 
la i n f l a c i ó n p e r s i s t e n t e desde hace v a r i o s años, han reducido en 
t é r m i n o s r e a l e s el gasto social, f u n d a m e n t a l m e n t e el e d u c a t i v o . 
En 1 9 8 1 - 1 9 8 2 . el gasto e d u c a t i v o de la F e d e r a c i ó n , de 
los E s t a d o s , M u n i c i p i o s y P a r t i c u l a r e s r e p r e s e n t ó el 5.5% del 
P . I . B . , del país, el mas alto de su historia; hoy e g u i v a l e a 3.6% 
del mismo. 
El p r e s u p u e s t o tiende a p r e s e n t a r s e en el pago de 
g a s t o s c o m p r o m e t i d o s , f u n d a m e n t a l m e n t e en s u e l d o s y s a l a r i o s , por 
cierto nada c o m p e t i t i v o s en el mercado de trabajo, dejando cada 
vez m e n o r e s r e c u r s o s para inversión e d u c a t i v a , tanto de personal 
como de e q u i p a m i e n t o básico, i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o . (Anexo 
20 ). 
Otro e f e c t o reducido por los p a t r o n e s d e m o g r á f i c o s y de 
u r b a n i z a c i ó n , es que en la medida en que se requiera menos oferta 
de e d u c a c i ó n p r i m a r i a y p o s t e r i o r m e n t e de p r e - e s c o l a r y 
s e c u n d a r i a . se d e m a n d a r á n menos r e c u r s o s reales para el 
m a n t e n i m i e n t o de la planta física e d u c a t i v a c o n s t r u i d a con tanto 
e s f u e r z o en los ú l t i m o s 45 años. T a m b i é n se deberá reducir el 
grave d é f i c i t de aulas de primaria y s e c u n d a r i a que a s c i e n d e n 
a p r o x i m a d a m e n t e a 57,000 y 20.000 e s p a c i o s para cada s u b s i s t e m a . 
F o r t a l e c e r una cultura requiere de m a n t e n i m i e n t o , 
c o n s t r u c c i ó n y e q u i p a m i e n t o de e s p a c i o s e d u c a t i v o s , cobrará mayor 
i m p o r t a n c i a la batalla para mejorar la c a l i d a d de los s e r v i c i o s 
e d u c a t i v o s ; cobrará r e l e v a n c i a la e d u c a c i ó n para la p r o d u c c i ó n 
del medio a m b i e n t e , la p r e s e r v a c i ó n e c o l ó g i c a del país y la 
e x p l o t a c i ó n racional de los recursos n a t u r a l e s r e n o v a b l e s y no 
r e n o v a b l e s . El reciente fenomeno de e n v e n e n a m i e n t o de nuestra 
a t m ó s f e r a , de nuestros n o s y tierras, exige crear mayor 
c o n c i e n c i a cívica en la sociedad a fin de propiciar en el futuro 
una a c t i t u d menos pasiva que la a c t u a l ; el Sistema Educativo 
Mexicano d e s e m p e ñ a un papel c a t a l i z a d o r y motivador muy 
importante. 
R e s u l t a p r e o c u p a n t e que en la medida en que haya cada 
vez m e n o s p o b l a c i ó n de 15 a 64 años que no pueda estudiar ni 
i n c o r p o r a r s e al mercado de trabajo, a u m e n t a la p o s i b i l i d a d de que 
se eleve g r a d u a l m e n t e la f a r m a c o - d e p e n d e n c i a y la d e l i n c u e n c i a . 
E x i s t e n 4 areas de factores que favorecen la o c u r r e n c i a 
del problema^ el i n d i v i d u o , la familia, la escuela y el entorno 
social. 
Con respecto a los i n d i v i d u o s , en general se trata de 
factores que t r a n s m i t e n n e g a t i v i s m o e i n s e g u r i d a d y gue 
d i f i c u l t a n la e s t r u c t u r a c i ó n de una identidad d e t e r m i n a d a . Con 
respecto a la familia se refiere a m o d e l o s i n d e b i d o s de uso del 
alcohol y las drogas dentro de la familia, el d e s e q u i l i b r i o y la 
ausencia de r e l a c i o n e s familiares p o s i t i v a s y s u f i c i e n t e m e n t e 
intensas. Con respecto a la escuela, se i d e n t i f i c a la falta de 
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p r o g r a m a s e d u c a t i v o s gue p e r m i t a n que sea una c o m u n i d a d e d u c a t i v a 
r e s p o n s a b l e a los rea les i n t e r e s e s de sus m i e m b r o s , i g u a l m e n t e se 
i d e n t i f i c a como tales. p r o b l e m a s de e q u i p a m i e n t o de 
i n f r a e s t r u c t u r a , de i n s u f i c i e n t e r e t r i b u c i ó n y formacion de 
d i r e c t i v o s y d o c e n t e s , asi como del c a r á c t e r a u t o c r à t i c o de la 
o r g a n i z a c i ó n escolar y el a u t o r i t a r i s m o y f o r m a l i s m o en la 
r e l a c i ó n p e d a g o g i c a . En cuanto al e n t o r n o s o c i a l , se c o n s i d e r a 
como factor más i m p o r t a n t e la d i s p o n i b i l i d a d de la droga, la 
e x i s t e n c i a de m o d e l o s o r i e n t a d o s al abuso tóxico y la i n f l u e n c i a 
m a y o r i t a r i a de a l g u n o s m e n s a j e s m a s i v o s de c o m u n i c a c i ó n . (12) 
El Estado y la s o c i e d a d m e x i c a n a d e b e n u t i l i z a r todos 
los r e c u r s o s gue se t e n g a n a la mano y la c r e a t i v i d a d de gue sea 
c a p a z para o r i e n t a r el uso c o n s t r u c t i v o del tiempo libre y evitar 
gue el ocio incida en el a g r a v a m i e n t o de este p r o b l e m a ya 
e x i s t e n t e en la m a y o r í a de las zonas u r b a n a s de n u e s t r o país y 
p r á c t i c a m e n t e en las c i u d a d e s del Estado de T a m a u l i p a s . 
12. Educación v Abuso d<> Drogas Revista La Educación No. 99-
Organización de Estados Americanos. 1986-p.p.109-1J5. 
C A P I T U L O III 
LA EDUCACION HEDIA SUPERIOR Y SU 
ESTRUCTURA ACTUAL EN EL ESTADO DE 
TAHAULIPAS 
El s i s t e m a E d u c a t i v o en T a m a u l i p a s está c o n f o r m a d o de 
m a n e r a s i m i l a r al resto de la R e p ú b l i c a , ya que es e m a n a d o del 
S i s t e m a E d u c a t i v o N a c i o n a l y r e s p a l d a d o por una Ley de E d u c a c i ó n 
P ú b l i c a en el E s t a d o . La c o n f o r m a c i ó n del S i s t e m a E d u c a t i v o 
E s t a t a l es de tal m a n e r a que no queda fuera n i n g ú n nivel de 
e d u c a c i ó n . 
"El S i s t e m a E d u c a t i v o E s t a t a l c o m p r e n d e los n i v e l e s 
i n i c i a l , b á s i c o , medio y s u p e r i o r con sus r e s p e c t i v o s 
g r a d o s , m o d a l i d a d e s y t i p o s . " ( P e r i ó d i c o O f i c i a l -
O r g a n o del G o b i e r n o C o n s t i t u c i o n a l del E s t a d o Libre y 
S o b e r a n o de T a m a u l i p a s - D e c r e t o No. 313 e x p e d i d o por 
el H. C o n g r e s o del Estado el 24 de j u n i o de 1981-
A r t . N o . 1 3 ) 
Los n i v e l e s b á s i c o , medio y s u p e r i o r en sus d i f e r e n t e s 
g r a d o s p o d r á n a d o p t a r las m o d a l i d a d e s e s c o l a r izados, 
s e m i e s c o l a r i z a d o s o a b i e r t o s y los t i p o s técnico en sus d i v e r s a s 
m a n i f e s t a c i o n e s , i g u a l m e n t e el S i s t e m a c o m p r e n d e r á las e s c u e l a s 
de c a p a c i t a c i ó n para el trabajo o la de c u a l q u i e r otro tipo de 
m o d a l i d a d que se i m p a r t a de a c u e r d o con las n e c e s i d a d e s 
e d u c a t i v a s de la p o b l a c i o n y las c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r e s de 
los g r u p o s que la i n t e g r a n . 
El nivel i n i c i a l c o m p r e n d e la e d u c a c i ó n que se imparte 
en los C e n t r o s de D e s a r r o l l o I n f a n t i l , en las G u a r d e r í a s y los 
a n á l o g o s de p a r t i c u l a r e s . El nivel b á s i c o c o m p r e n d e la e d u c a c i ó n 
p r e e s c o l a r , p r i m a r i a y s e c u n d a r i a ; la e d u c a c i ó n p r i m a r i a 
i n c l u y e las e s c u e l a s r e g u l a r e s , las de n i ñ o s con n e c e s i d a d e s de 
e d u c a c i ó n e s p e c i a l y las de a d u l t o , en su caso. La e d u c a c i ó n 
p r i m a r i a es a n t e c e d e n t e o b l i g a t o r i o de la e d u c a c i ó n s e c u n d a r i a y 
a su vez en forma g e n e r a l la e d u c a c i ó n b á s i c a es a n t e c e d e n t e y 
o b l i g a t o r i a del nivel medio s u p e r i o r . 
El nivel Medio S u p e r i o r , para e f e c t o s de la Ley de 
E d u c a c i ó n P u b l i c a en el E s t a d o , tiene c a r á c t e r i n f o r m a t i v o , 
f o r m a t i v o y t e r m i n a l en su caso y c o m p r e n d e la e d u c a c i ó n m e d i a 
t e r m i n a l y la p r e p a r a t o r i a . La e d u c a c i ó n p r e p a r a t o r i a o el 
b a c h i l l e r a t o t é c n i c o son a n t e c e d e n t e s o b l i g a t o r i o s de la 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r . La e d u c a c i ó n c o m e r c i a l será t e r m i n a l . 
El nivel s u p e r i o r es aguél que se i m p a r t e d e s p u é s del 
b a c h i l l e r a t o t é c n i c o o p r o p e d é u t i c o , c o m p r e n d e la e d u c a c i ó n 
n o r m a l , la t e c n o l ó g i c a y la u n i v e r s i t a r i a e incluye c a r r e r a s 
c o r t a s y e s t u d i o s e n c a m i n a d o s a o b t e n e r g r a d o s de l i c e n c i a t u r a , 
m a e s t r í a y d o c t o r a d o , así como c u r s o s de a c t u a l i z a c i ó n y 
e s p e c i a l i z a c i ó n . 
Las e s c u e l a s de c a p a c i t a c i ó n , por su p a r t e c a p a c i t a n al 
i n d i v i d u o en c u a l q u i e r oficio y sin n e c e s i d a d de una e d u c a c i ó n 
p r e v i a y como único r e q u i s i t o que se pide a su i n g r e s o es saber 
leer y e s c r i b i r . 
Toda esta v a r i e d a d de e d u c a c i ó n es lo que viene a 
c o n s t i t u i r lo que se l l a m a S i s t e m a E d u c a t i v o E s t a t a l y lo 
i m p a r t e n el E s t a d o , los M u n i c i p i o s y los o r g a n i s m o s 
d e s c e n t r a l i z a d o s , la U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a y los p a r t i c u l a r e s . 
El S i s t e m a E d u c a t i v o f u n c i o n a con una serie de 
e l e m e n t o s que lo e n c a b e z a n los e d u c a n d o s y los e d u c a d o r e s , los 
p l a n e s , p r o g r a m a s y m é t o d o s e d u c a t i v o s ; los e s t a b l e c i m i e n t o s 
donde se i m p a r t e la e d u c a c i ó n , los b i e n e s y los demás r e c u r s o s 
d e s t i n a d o s al s e r v i c i o e d u c a t i v o , los l i b r o s de texto, m a t e r i a l 
d i d á c t i c o , m e d i o s m a s i v o s de c o m u n i c a c i ó n , la a d m i n i s t r a c i ó n , 
s u p e r v i s i ó n , e v a l u a c i ó n del s i s t e m a y los o r g a n i s m o s a u x i l i a r e s 
de la e d u c a c i ó n . (1) 
3.1. G e n e r a l i d a d e s de la E d u c a c i ó n M e d i a S u p e r i o r en T a m a u l i p a s . 
Las i n s t i t u c i o n e s que o f r e c e n la e d u c a c i ó n en 
T a m a u l i p a s , p e r t e n e c e n a tres g r a n d e s n ú c l e o s . El p r i m e r o está 
c o n s t i t u i d o por los o r g a n i s m o s e i n s t i t u c i o n e s e s e n c i a l m e n t e 
p r o p e d é u t i c a s , es d e c i r , se o r i e n t a hacia la f o r m a c i ó n del 
i n d i v i d u o con v i s t a s a su i n c o r p o r a c i ó n a los e s t u d i o s 
s u p e r i o r e s ; el s e g u n d o grupo lo i n t e g r a n las i n s t i t u c i o n e s 
t e c n o l ó g i c a s que o t o r g a n e x c l u s i v a m e n t e e d u c a c i ó n t e r m i n a l y 
forman p r o f e s i o n a l e s m e d i o s ; el tercer grupo está c o m p u e s t o por 
las o p c i o n e s t e c n o l ó g i c a s b i v a l e n t e s , es d e c i r , a q u é l l a s que 
a t i e n d e n a m b a s f i n a l i d a d e s . 
La E d . M e d . S u p . tiene como a n t e c e d e n t e la e d u c a c i ó n 
s e c u n d a r i a y su d u r a c i ó n es de tres años, e x i s t i e n d o a l g u n o s 
b a c h i l l e r a t o s de dos anos y m e n o r e s a este t i e m p o . 
1. Ley de Educación Publica del Estado de Tamaulipas. 
La E d . M e d . S u p . U n i v e r s i t a r i a p r e s e n t a en los ú l t i m o s 
a ñ o s a v a n c e s en sus a s p e c t o s c u a n t i t a t i v o s de c r e c i m i e n t o . Asi 
el b a c h i l l e r a t o de esta m o d a l i d a d que en 1987 a t e n d i ó en un 34% a 
la d e m a n d a total, para el p r e s e n t e año ( 1 9 9 0 ) a t e n d i ó a un 43%, 
l o g r á n d o s e un c r e c i m i e n t o del 9% en sólo tres a ñ o s . Ello ha 
s i g n i f i c a d o a m p l i a r la c o b e r t u r a de a t e n c i ó n e s t a b l e c i e n d o nuevas 
e s c u e l a s en a l g u n o s m u n i c i p i o s del E s t a d o . (2) 
E x i s t e n en T a m a u l i p a s 94 p l a n t e l e s que forman parte del 
nivel medio s u p e r i o r e i m p a r t e n el b a c h i l l e r a t o U n i v e r s i t a r i o 
(3). El plan de e s t u d i o s de este s u b s i s t e m a p r e s e n t a una 
d i v e r s i d a d c u r r i c u l a r , tanto en su e s t r u c t u r a , o b j e t i v o s y 
f i n a l i d a d e s , como en sus c o n t e n i d o s p r o g r a m á t i c o s . La 
E d . M e d . S u p . en su m o d a l i d a d U n i v e r s i t a r i a se i m p a r t e en el Estado 
en dos o tres años e s c o l a r e s , así como t a m b i é n e x i s t e n 
b a c h i l l e r a t o s con s i s t e m a t e t r a m e s t r a l y con una d u r a c i ó n menor 
de dos años, por lo que la c a n t i d a d de a s i g n a t u r a s se reduce en 
los b a c h i l l e r a t o s que tienen d u r a c i ó n de dos años y menor a este 
t i e m p o , lo mismo que la c a r g a horaria y el total de c r é d i t o s del 
c i c l o debido a que no se han c o n c r e t i z a d o , las formas de 
e v a l u a c i ó n , las m e t o d o l o g í a s de e n s e ñ a n z a , los s i s t e m a s de 
a c r e d i t a c i ó n son d i s t i n t o s en cada i n s t i t u c i ó n . 
Los p r o g r a m a s gue c o n f o r m a n el p l a n de e s t u d i o s de esta 
M o d a l i d a d p r e s e n t a n c o n t e n i d o s que se e s t á n i m p l e m e n t a n d o desde 
la d é c a d a de los a ñ o s 60'. 
2.- V Informe de Gobierno del Ing. Américo Vi Harrea! Guerra, -
octubre i99í-Anexo estadístico p.2¡7. 
3.- Anuario Estadístico del Estado de Tamaulipas, edición 1992-
INECI-p.151. 
Si bien es cierto que los p l a n e s de e s t u d i o son de 
é p o c a s p a s a d a s , lo único que se les han M o d i f i c a d o es 
r e l a t i v a m e n t e muy poco en c o n t e n i d o s , o l v i d a n d o la i n c o r p o r a c i ó n 
de los a v a n c e s de la c i e n c i a y la t e c n o l o g í a y el d e s a r r o l l o de 
las c i e n c i a s s o c i a l e s . Por otra p a r t e los c o n t e n i d o s son 
p r e s e n t a d o s en forma t e ó r i c a , d e s v i n c u l a d o s de la r e a l i d a d y sin 
p o s i b i l i d a d e s de a p l i c a c i ó n . lo que ha p r o v o c a d o que el 
e s t u d i a n t e se llene de i n f o r m a c i ó n que poco le sirve en su vida 
c o t i d i a n a o s o c i a l m e n t e p r o d u c t i v a . 
T a m a u l i p a s p r e s e n t a un m o s a i c o de r e g i o n e s que d e r i v a n 
a v a n c e s , e s t a n c a m i e n t o s y d e s p e g u e s en los d i v e r s o s s e c t o r e s : 
hay una gran d i s p a r i d a d en la a t e n c i ó n de n e c e s i d a d e s . Así 
e n c o n t r a m o s c o m u n i d a d e s a p a r t a d a s o p e q u e ñ a s que no c u e n t a n con 
i n s t i t u c i o n e s de E d . M e d . S u p . s i g n i f i c a n d o un p r o b l e m a para los 
d e m a n d a n t e s de este s e r v i c i o . 
Por otro lado. el p e r s o n a l d o c e n t e que labora 
a c t u a l m e n t e en los P l a n t e l e s de este s e r v i c i o , con p r e p a r a c i ó n 
p r o f e s i o n a l de l i c e n c i a t u r a . t é c n i c o s o en gran parte de 
formación p e d a g ó g i c a no c u m p l e n con el perfil de la m a t e r i a que 
i m p a r t e n (4). Y por otro lado la i n v e s t i g a c i ó n e d u c a t i v a de 
este nivel no se ha e s t r u c t u r a d o de m a n e r a formal e 
i n s t i t u c i o n a l . Por lo tanto se a d o l e c e en este s u b s i s t e m a de una 
p r e p a r a c i ó n para la vida p r o d u c t i v a y de una b u e n a f o r m a c i ó n para 
la vida s o c i a l , c u l t u r a l , h u m a n í s t i c a , etc. 
4.- Niño. Miguel Angel Educación Media Superior, Evaluación y 
Alternat ivas Revista CONALTE No. 30. abri 1 -jun i o-1981-p.33. 
A d e m á s la falta de t é c n i c o s m e d i o s que e s t é n v i n c u l a d o s 
con el Sector P r o d u c t i v o y la n e c e s i d a d de ofrecer este tipo de 
e d u c a c i ó n a l o c a l i d a d e s d i s p e r s a s son o t r o s de los muchos 
p r o b l e m a s que no se han s o l u c i o n a d o en el E s t a d o . 
3 . 2 . M o d a l i d a d e s de la E d u c a c i ó n M e d i a s u p e r i o r en el Estado de 
T a m a u l i p a s . 
En el Estado las I n s t i t u c i o n e s que o f r e c e n E d u c a c i ó n 
M e d i a S u p e r i o r e s t á n i n t e q r a d a s en tres q r a n d e s m o d a l i d a d e s : 
- Las de c a r a c t e r P r o p e d é u t i c o , es d e c i r , las que se 
p r o p o n e n a formar a l u m n o s que se i n t e g r a r á n a a l g u n a i n s t i t u c i ó n 
que o f r e c e e s t u d i o s de l i c e n c i a t u r a . 
Las gue son de c a r á c t e r t e r m i n a l y forman 
p r o f e s i o n a l e s m e d i o s . 
- Las que o f r e c e n B a c h i l l e r a t o T e c n o l ó g i c o B i v a l e n t e , 
es d e c i r , que sus e s t u d i a n t e s p u e d e n optar por i n c o r p o r a r s e al 
sector p r o d u c t i v o y/o c o n t i n u a r sus e s t u d i o s de l i c e n c i a t u r a . 
A c t u a l m e n t e las i n s t i t u c i o n e s que o f r e c e n el 
B a c h i l l e r a t o P r o p e d é u t i c o son: la U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a de 
T a m a u l i p a s , el B a c h i l l e r a t o P e d a g ó g i c o y las U n i v e r s i d a d e s e 
I n s t i t u t o s p a r t i c u l a r e s i n c o r p o r a d o s . La e d u c a c i ó n terminal se 
imparte en el C o l e g i o N a c i o n a l de E d u c a c i ó n P r o f e s i o n a l Técnica 
( C O N A L E P ) y los C e n t r o s de E s t u d i o s T e c n o l ó g i c o s ( C E B T i s ) , los 
Centros de B a c h i l l e r a t o Tecnológico A g r o p e c u a r i o (CBTAS) y los 
Centros de E s t u d i o s T e c n o l o g i c o s del MAR (CETMar). 
El P r o g r a m a para la M o d e r n i z a c i ó n Educativa c o n t e m p l a 
para este nivel e d u c a t i v o algunas a c c i o n e s i m p o r t a n t e s como es la 
de establecer en la e n t i d a d un organismo colegiado gue esté 
integrado por todas las i n s t a n c i a s que se i n v o l u c r e n en la 
i m p a r t i c i ó n de este nivel de e d u c a c i ó n y que dependa de una 
e s t r u c t u r a nacional d e n o m i n a d a C o o r d i n a c i ó n Nacional para la 
P l a n e a c i ó n y P r o g r a m a c i ó n de la E d u c a c i ó n Media Superior 
(CONPPEMS), creada en lebrero de 1990. 
En T a m a u l i p a s la CONPPEMS quedó instalada en octubre de 
1991, este organismo es el encargado de acordar las p o l í t i c a s de 
atención a la demanda, promover el i n t e r c a m b i o de p r o d u c t o s y 
e x p e r i e n c i a s a c a d é m i c a s y favorecer la c o h e r e n c i a que debe 
guardar con la s e c u n d a r i a , los e s t u d i o s de tipo superior y con el 
sector p r o d u c t i v o . 
Existe también en el Estado otro grupo de i n s t i t u c i o n e s 
que ofrecen E d . M e d . S u p . y que están i n c o r p o r a d a s a la S e c r e t a r í a 
de E d u c a c i ó n , Cultura y Deporte (SECUOE), dichas i n s t i t u c i o n e s 
las c o n s t i t u y e n las U n i v e r s i d a d e s o I n s t i t u t o s que están avalados 
por la Ley de E d u c a c i ó n Publica del Estado. (Anexo 21) 
3.2.1. E d u c a c i ó n Media Superior: M o d a l i d a d P r o p e d é u t i c a . 
La E d . M e d . s u p . en su modalidad P r o p e d é u t i c a la 
c o n f o r m a n o r g a n i s m o s que ofrecen este nivel de e d u c a c i ó n y que no 
o b s t a n t e de contar con programas e n f o c a d o s a la formación del 
e s t u d i a n t e , su p r i n c i p a l objetivo está en función de seguir a una 
e d u c a c i ó n superior (Anexo 22). 
a).- B a c h i l l e r a t o s de U n i v e r s i d a d e s . 
Los B a c h i l l e r a t o s de U n i v e r s i d a d e s p e r t e n e c e n 
o r g á n i c a m e n t e a las mismas U n i v e r s i d a d e s , de aquí que en buena 
medida están s u j e t o s a sus p a r t i c u l a r e s c o n d i c i o n e s y 
c i r c u n s t a n c i a s de trabajo. Estos b a c h i l l e r a t o s , herederos 
h i s t ó r i c o s de la e s t r u c t u r a cultural y e d u c a t i v a hispánica, 
forman parte de las U n i v e r s i d a d e s del país y por lo mismo, están 
ligadas í n t i m a m e n t e a sus etapas de d e s a r r o l l o . 
Existen en el país 40 U n i v e r s i d a d e s p ú b l i c a s de las 
cuales 37 son a u t ó n o m a s y 3 de n a t u r a l e z a estatal. Esta 
d i f e r e n c i a puede ser d e t e r m i n a n t e para la e x i s t e n c i a de los 
b a c h i l l e r a t o s , dado que su c o n s e r v a c i ó n , c o b e r t u r a y c o n d i c i o n e s 
de trabajo son c o n s e c u e n c i a s de d e c i s i o n e s adaptadas por 
funcionarios o cuerpos c o l e g i a d o s cuya atención responda a 
n e c e s i d a d e s d i s t i n t a s según se trate de una U n i v e r s i d a d Autónoma 
o Estatal. 
En el estado existe una U n i v e r s i d a d con Autonomía 
propia y de la cual dependen 2 e s c u e l a s p r e p a r a t o r i a s 
a d m i n i s t r a t i v a y e c o n ó m i c a m e n t e , dichas e s c u e l a s se e n c u e n t r a n 
u b i c a d a s en Valle Hermoso y en Ciudad Hante. En estas dos 
p r e p a r a t o r i a s durante el ciclo 1990-1991 se manejó una matrícula 
de 1,664 alumnos, los cuales llevan un plan semestral con 
duración total de 4 s e m e s t r e s . 
Es importante mencionar a q u e l l a s U n i v e r s i d a d e s o 
I n s t i t u c i o n e s que otorgan Ed.hed.Sup. con o r i e n t a c i ó n p r i v a d a que 
existen en el E s t a d o , pero que sus planes de e s t u d i o s están 
i n c o r p o r a d o s a la U. A. T . o a la SECUOE del Estado. En el ciclo 
escolar 1990-1991 estas i n s t i t u c i o n e s l l e g a r o n a manejar una 
matrícula bastante c o n s i d e r a d a ya que fue de 11,634 alumnos. 
b).- Coleqio de B a c h i l l e r e s . 
El Colegio de B a c h i l l e r e s tiene su origen en base a un 
principio p o l í t i c o - s o c i a l , ya que al llegar a la p r e s i d e n c i a de 
la república el Lic. Luis E c h e v e r r í a Alvarez se da cuenta de la 
p r o b l e m á t i c a a la que se e n f r e n t a r í a como resultado de las 
s i t u a c i o n e s vividas en 1968 estando como Secretario de 
G o b e r n a c i ó n . 
La A s o c i a c i ó n Nacional de U n i v e r s i d a d e s e Institutos de 
E d u c a c i ó n Superior (ANUIES), es la encargada de investigar y 
presentar los r e s u l t a d o s de e s t u d i o s donde se a n a l i z a b a n las 
t e n d e n c i a s de c r e c i m i e n t o del Sistema Educativo en el área 
m e t r o p o l i t a n a del Distrito Federal y a s e g u r a b a que para 1980, la 
UNAM tendría una s o b r e p o b l a c i ó n estudiantil que llegaría a los 
500 mil alumnos y el IPN cerca de 250 mil. 
Estas dos s i t u a c i o n e s , entre otras, dan como resultado 
que el 26 de septiembre de 1973 por decreto p r e s i d e n c i a l se 
creara el Colegio de B a c h i l l e r e s (C.B.) 
"El plan de e s t u d i o s que da inicio al C.B. se 
i m p l e m e n t a como plan piloto en tres p l a n t e l e s de la 
Cd. de C h i h u a h u a a p r i n c i p i o s de 1973, seis meses 
después el modelo se i m p l e m e n t a en la Cd.de México 
c r e á n d o s e formalmente el C.B." (La E d u c a c i ó n Media 
Superior, Idem.p.42) 
El C.B. a 17 años de su creación ocupa el segundo lugar 
en la atención de la m a t r i c u l a dentro del núcleo U n i v e r s i t a r i o 
P r o p e d è u t i c o y tercer lugar en el universo de la E d . M e d . S u p . en 
el país al dar servicio a 238,138 alumnos en el ciclo escolar 
1989-1990 . 
Los C.B. E s t a t a l e s son o r g a n i s m o s d e s c e n t r a l i z a d o s de 
los gobiernos de los estados y se e n c u e n t r a n i n t e g r a d o s por 348 
p l a n t e l e s d i s t r i b u i d o s en 24 entidades federai ivas. 
Por su parte, a nivel estatal este o r g a n i s m o se crea en 
1988 atendiendo a la n e c e s i d a d de ampliar la cobertura de los 
servicios e d u c a t i v o s a nivel medio s u p e r i o r , p e r m i t i e n d o así 
ampliar los e s p a c i o s a c a d é m i c o s para la juventud. En el ciclo 
escolar 1989-1990 existían 10 planteles con 1394 alumnos y en 
1991 su c o b e r t u r a se amplio a 12 planteles con una inscripción de 
2110 alumnos. 
Entre los o b j e t i v o s que se plantea el C.B. están los 
s i g u i e n t e s : p r o p o r c i o n a r una educación formativa e integral; 
conceder la misma i m p o r t a n c i a a la e n s e ñ a n z a que al aprendizaje y 
crear en el alumno una c o n c i e n c i a crítica que le permita adoptar 
una actitud r e s p o n s a b l e ante la sociedad y p r o p o r c i o n a r l e 
c a p a c i t a c i ó n y a d i e s t r a m i e n t o para el trabajo. 
c).- B a c h i l l e r a t o s E s t a t a l e s . 
Los B a c h i l l e r a t o s E s t a t a l e s (B.E.) son o r g a n i s m o s que 
o f r e c e n la E d . M e d . S u p . y se puede decir que c o n s t i t u y e r o n la 
r e s p u e s t a de los g o b i e r n o s e s t a t a l e s a la d e m a n d a de este nivel 
de e d u c a c i ó n . Se d e s c o n o c e n las r a z o n e s porque la F e d e r a c i ó n o 
las U n i v e r s i d a d e s no a t i e n d e n este tipo de o r g a n i s m o s , ya que por 
lo g e n e r a l , tanto a nivel n a c i o n a l o estatal p r e d o m i n a la de 
o r i e n t a c i ó n p r i v a d a . 
Los B.E. se e n c u e n t r a n u b i c a d o s en 23 e n t i d a d e s 
f e d e r a t i v a s con una p o b l a c i ó n de 152,300 a l u m n o s en el ciclo 
escolar 1 9 8 9 - 1 9 9 0 . Es i m p o r t a n t e s e ñ a l a r que del total de esta 
p o b l a c i ó n e s t u d i a n t i l el 46% de los p l a n t e l e s c u e n t a n con un 
f i n a n c i a m i e n t o t o t a l m e n t e e s t a t a l , el 1% tiene f i n a n c i a m i e n t o 
estatal y p a r t i c u l a r y el 53% son e x c l u s i v a m e n t e con 
f i n a n c i a m i e n t o p a r t i c u l a r (5). Por su parte a nivel estatal se 
cuenta con tres p l a n t e l e s u b i c a d o s en Nuevo Laredo uno, y dos en 
la Cd. de Tampico con una p o b l a c i ó n total de 295 a l u m n o s y con un 
f i n a n c i a m i e n t o t o t a l m e n t e p a r t i c u l a r . 
d).- P r e p a r a t o r i a s F e d e r a l e s por C o o p e r a c i ó n . 
El origen de estas p r e p a r a t o r i a s se r e m o n t a al año de 
1938 con la fundación de la e s c u e l a "Lázaro C á r d e n a s " , en la Cd. 
de T i j u a n a , B.C. 
La n o r m a t i v i d a d de estas p r e p a r a t o r i a s se apoya en la 
Ley O r g á n i c a de E d u c a c i ó n Publica de 1940. Las c a r a c t e r í s t i c a s 
(5).~ La Educación Media Superior S.E.P.-1dem-p. 47. 
p r i n c i p a l e s que las identifican están c o n t e m p l a d a s entre los 
siguentes puntos: imparten los estudios de r e c o n o c i m i e n t o de 
validez oficial: dependen por reglamento de una A s o c i a c i ó n Civil 
encargada de su o r g a n i z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n interna. 
Los objetivos generales de estas p r e p a r a t o r i a s 
c o r r e s p o n d e n a ios e s t a b l e c i d o s o f i c i a l m e n t e para este nivel, 
como son: p r o p o r c i o n a r una visión básica de la cultura u n i v e r s a l 
y acentuar en la educación los aspectos formativos, teniendo como 
finalidad general en el educando el d e s a r r o l l o de una síntesis 
personal y social, ademas de dotarlo del bagaje que le permita el 
acceso a la e d u c a c i ó n superior, a la vez que lo faculten para la 
c o m p r e n s i ó n cabal de su s o c i e d a d y de su tiempo. 
La creación de este sistema de p r e p a r a t o r i a s , 
representó un hito en el desarrollo de la E d . h e d . S u p . por dos 
c a r a c t e r í s t i c a s : la forma de s o s t e n i m i e n t o y la manera de 
d e t e r m i n a r la u b i c a c i ó n de las e s c u e l a s . En cuanto a su 
s o s t e n i m i e n t o , i n t e r v i e n e n d i v e r s a s e n t i d a d e s y o r g a n i s m o s como 
son: F e d e r a l e s , E s t a t a l e s , M u n i c i p a l e s , O r g a n i s m o s s o c i a l e s e 
i n c l u s o i n d i v i d u o s que en lo p a r t i c u l a r se p r e o c u p a n por el 
d e s a r r o l l o de la e d u c a c i ó n en su c o m u n i d a d . En c u a n t o a la 
u b i c a c i ó n de los p l a n t e l e s , e s t o s r e s p o n d e n a las n e c e s i d a d e s de 
c a d a c o m u n i d a d y, s o b i e todo, a la d e m a n d a que h a c e n del 
s e r v i c i o . 
La m a t r í c u l a a t e n d i d a a nivel n a c i o n a l en el c i c l o 
e s c o l a r 1 9 8 9 - 1 9 9 0 c o r r e s p o n d i ó a 7 2 , 0 0 0 e s t u d i a n t e s u b i c a d o s en 
23 e s t a d o s de la r e p ú b l i c a . E s t a s i n s t i t u c i o n e s d e p e n d e n en el 
orden a c a d é m i c o de la Unidad de E d u c a c i ó n h e d i a S u p e r i o r , 
d e p e n d e n c i a que forma parte de la S u b s e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n 
hedia de la S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n P ú b l i c a . 
Por su parte, en el E s t a d o , su c r e a c i ó n está en base a 
satisfacer la n e c e s i d a d de la d e m a n d a en la m a t r í c u l a de este 
nivel e d u c a t i v o . E x i s t e n en el Estado 8 p l a n t e l e s con 8.59? 
alumnos en el ciclo escolar de 1 9 8 9 - 1 9 9 0 . Oe los p l a n t e l e s que 
se e n c u e n t r a n en el E s t a d o , la de Cd. V i c t o r i a es la de mayor 
a n t i g ü e d a d ya que está e s t a b l e c i d a desde 1940 y la más reciente 
se e n c u e n t r a en Nuevo Laredo, ya que se creó en 1985 y los 
p l a n t e l e s son de c a r á c t e r publico. 
e).- B a c h i l l e r a t o s F e d e r a l i z a d o s . 
Los B a c h i l l e r a t o s F e d e r a l i z a d o s y las P r e p a r a t o r i a s 
F e d e r a l e s por C o o p e r a c i ó n ú n i c a m e n t e d i f i e r e n por lo que 
concierne a su s o s t e n i m i e n t o , ya que a e x c e p c i ó n de la 
P r e p a r a t o r i a F e d e r a l "Lázaro c á r d e n a s " , u b i c a d a en Baja 
C a l i f o r n i a que recibe f i n a n c i a m i e n t o federal, el resto son 
privadas. 
Con lo que se refiere al a s p e c t o a c a d é m i c o , este 
s u b s i s t e m a se s u j e t a a la n o r m a t i v i d a d e s t a b l e c i d a por la Unidad 
de E d u c a c i ó n Media S u p e r i o r - S E P . 
La m a t r i c u l a de alumnos durante el ciclo escolar 1989-
1990 fue de 32,876 e s t u d i a n t e s en 23 e n t i d a d e s f e d e r a t i v a s . A 
nivel estatal estas p r e p a r a t o r i a s están i n c o r p o r a d a s a la SECUDE 
del estado y s o l a m e n t e existe una que está e s t a b l e c i d a en Nuevo 
Laredo con 58 a l u m n o s . 
f).- B a c h i l l e r a t o s P r i v a d o s con N o r m a t i v i d a d P r o p i a . 
Los B a c h i l l e r a t o s P r i v a d o s con N o r m a t i v i d a d propia son 
p l a n t e l e s que o t o r g a n E d . M e d . S u p . en base al a c u e r d o e s t a b l e c i d o 
y p u b l i c a d o en el Diario Oficial de la F e d e r a c i ó n en 1974. A 
nivel nacional este B a c h i l l e r a t o c o n s t i t u y e un peguefio grupo de 
e s c u e l a s o i n s t i t u t o s con régimen privado e x i s t i e n d o 42 p l a n t e l e s 
en 12 e n t i d a d e s f e d e r a t i v a s cuya m a t r í c u l a en el ciclo escolar 
1989-1990 fue de 19,670 alumnos. 
En el Estado se e n c u e n t r a n s o l a m e n t e tres de estos 
b a c h i l l e r a t o s u b i c a d o s : uno en Cd. Hadero y dos en Tampico y la 
m a t r í c u l a gue se r e g i s t r ó en el ciclo e s c o l a r 1 9 8 9 - 1 9 9 0 fue de 
553 a l u m n o s . E s t o s b a c h i l l e r a t o s están i n c o r p o r a d o s a la SECUDE 
del E s t a d o . 
g).- B a c h i l l e r a t o P e d a g ó g i c o . 
Estos b a c h i l l e r a t o s son los más r e c i e n t e s p r o t a g o n i s t a s 
de la E d . M e d . S u p . en el país ya gue se c r e a r o n en 1984 bajo el 
acuerdo No. 113 de la SEP y funcionaron bajo la n o r m a t i v i d a d de 
la Unidad de E d . M e d . S u p . - S.E.P. m a n e j a n d o un plan de e s t u d i o s de 
seis s e m e s t r e s . Posterior a esto, en 1990 se r e a l i z a una 
e s t r u c t u r a c i ó n general de su c u r r i c u l a , naciendo asi los Centros 
de E s t u d i o s de B a c h i l l e r a t o . 
A c t u a l m e n t e se imparte E d . M e d . S u p . en e s t o s p l a n t e l e s 
con una o r g a n i z a c i ó n p e d a g ó g i c a y además general c o n t a n d o en el 
del estado y s o l a m e n t e existe una que está e s t a b l e c i d a en Nuevo 
Laredo con 58 alumnos. 
f).- B a c h i l l e r a t o s P r i v a d o s con N o r m a t i v i d a d P r o p i a . 
Los B a c h i l l e r a t o s Privados con N o r m a t i v i d a d propia son 
planteles que o t o r g a n Ed.lled.Sup. en base al a c u e r d o e s t a b l e c i d o 
y publicado en el Diario Oficial de la F e d e r a c i ó n en 1974. A 
nivel nacional este B a c h i l l e r a t o c o n s t i t u y e un pequeño grupo de 
escuelas o i n s t i t u t o s con régimen p r i v a d o e x i s t i e n d o 42 p l a n t e l e s 
en 12 e n t i d a d e s f e d e r a t i v a s cuya m a t r í c u l a en el ciclo escolar 
1989-1990 fue de 19.670 alumnos. 
En el Estado se e n c u e n t r a n s o l a m e n t e tres de e s t o s 
b a c h i l l e r a t o s u b i c a d o s : uno en Cd. Madero y dos en Tampico y la 
matrícula que se registró en el ciclo e s c o l a r 1 9 8 9 - 1 9 9 0 fue de 
553 alumnos. E s t o s b a c h i l l e r a t o s están i n c o r p o r a d o s a la SECUDE 
del E s t a d o . 
g).- B a c h i l l e r a t o P e d a g ó g i c o . 
Estos b a c h i l l e r a t o s son los más r e c i e n t e s p r o t a g o n i s t a s 
de la E d . M e d . S u p . en el país ya que se c r e a r o n en 1984 bajo el 
acuerdo No. 113 de la SEP y funcionaron bajo la n o r m a t i v i d a d de 
la Unidad de E d . M e d . S u p . - S.E.P. m a n e j a n d o un plan de e s t u d i o s de 
seis s e m e s t r e s . Posterior a esto, en 1990 se r e a l i z a una 
e s t r u c t u r a c i ó n general de su c u r r i c u l a , naciendo asi los C e n t r o s 
de E s t u d i o s de B a c h i l l e r a t o . 
A c t u a l m e n t e se imparte E d . M e d . S u p . en estos p l a n t e l e s 
con una o r g a n i z a c i ó n p e d a g ó g i c a y a d e m a s g e n e r a l c o n t a n d o en el 
país con 26 e n t i d a d e s f e d e r a t i v a s que le o t o r g a n y que en el 
ciclo e s c o l a r 1 9 8 9 - 1 9 9 0 m a n e j a r o n una m a t r í c u l a de 18,046 
alumnos, de los c u a l e s el 85.5% c u r s a r o n la e d u c a c i ó n en 
planteles p r i v a d o s y 14.% en p l a n t e l e s p ú b l i c o s . 
A nivel e s t a t a l , estos b a c h i l l e r a t o s se e n c u e n t r a n 
ubicados: uno en H. M a t a m o r o s y uno en Cd. V i c t o r i a , con una 
•atrícula total de 512 a l u m n o s . En T a m a u l i p a s estos p l a n t e l e s 
son de c a r á c t e r p u b l i c o y están i n c o r p o r a d o s a la S E C U D E del 
Estado. 
El núcleo p r o p e d é u t i c o gue se ofrece en el E s t a d o no 
está c o n s t i t u i d o por todas las i n s t i t u c i o n e s que lo c o n f o r m a n a 
nivel n a c i o n a l . Lo m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n t e son todas a q u e l l a s 
instituciones que están v i q e n t e s a nivel e s t a t a l tanto en 
población e s t u d i a n t i l como en p l a n t e l e s d i s p o n i b l e s para que se 
lleve a efecto este nivel e d u c a t i v o . (Anexo 23) 
3.2.2. E d u c a c i ó n M e d i a S u p e r i o r : M o d a l i d a d B i v a l e n t e . 
En este tipo de b a c h i l l e r a t o se o f r e c e n dos o p c i o n e s de 
educación: la p r o p e d é u t i c a y la terminal en donde se da una 
formación al alumno para que siga e s t u d i o s s u p e r i o r e s y/o se 
incorpore a la a c t i v i d a d p r o d u c t i v a . 
D e n t r o de las o p c i o n e s de b a c h i l l e r a t o que se o f r e c e a 
nivel n a c i o n a l e s t á n : C e n t r o s de B a c h i l l e r a t o T e c n o l o g i c o 
Industrial y de S e i v i c i o (CBETIS), C e n t r o s de E s t u d i o s 
Científicos y T e c n o l o q i c o s (CECyT), Centros de B a c h i l l e r a t o 
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Tecnológico A g r o p e c u a r i o (CBTA), E s c u e l a s de B a c h i l l e r a t o 
Tecnológico A g r o p e c u a r i o (CBTA), E s c u e l a s de B a c h i l l e r a t o 
Técnico, C e n t r o s de E s t u d i o s T e c n o l ó g i c o del Mar ( C E T M A R ) , 
Bachilleratos de I n s t i t u t o s T e c n o l ó g i c o s , C e n t r o s de E n s e ñ a n z a 
Técnica I n d u s t r i a l , C e n t r o s de B a c h i l l e r a t o T e c n o l ó g i c o F o r e s t a l 
y B a c h i l l e r a t o T é c n i c o del Arte, en los c u a l e s se a t e n d i ó una 
matrícula de 4 0 8 , 4 5 5 a l u m n o s en el ciclo e s c o l a r 1 9 8 9 - 1 9 9 0 . 
En el E s t a d o de T a m a u l i p a s se o f r e c e este nivel de 
educación a t r a v é s de las s i g u i e n t e s i n s t i t u c i o n e s . (Anexo 24 y 
2 5 ) 
a ) . - C e n t r o de B a c h i l l e r a t o I n d u s t r i a l y de S e r v i c i o . 
En 1970, y en base en los a c u e r d o s s o b r e la E d . M e d . S u p . 
de la A N U I E S , en V i l l a h e r m o s a , Tab., se o b t i e n e un m o d e l o 
educativo n a c i e n d o así los Centros de E s t u d i o s C i e n t í f i c o s y 
Tecnológicos. (6) 
El 27 de febrero de 1978 se p u b l i c a un nuevo r e g l a m e n t o 
interior de la S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n P ú b l i c a y en él se 
actualizan y a d e c ú a n sus u n i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s e s t a b l e c i é n d o s e 
la S u b s e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n e I n v e s t i g a c i ó n T e c n o l ó g i c a y como 
unidad a d m i n i s t r a t i v a de ella la D i r e c c i ó n General de E d u c a c i ó n 
Tecnológica I n d u s t r i a l . 
En 1981 se norma la e s t r u c t u r a de los C e n t r o s de 
Estudios C i e n t í f i c o s y T e c n o l o g i c o s pasando a ser C e n t r o s de 
(6).- Latapi. Pab1 o-Aná¡isis de un Sexenio de Educación en 
México. 1970-1^76.19S6,p.162. 
Bachillerato T e c n o l ó g i c o I n d u s t r i a l y de S e r v i c i o ( C B T I S ) . 
Los C B T I S o c u p a n un lugar i m p o r t a n t e d e n t r o del g r u p o 
de i n s t i t u c i o n e s que o f r e c e n E d . M e d . S u p . t e c n o l ó g i c a b i v a l e n t e . 
En el periodo 1 9 9 0 - 1 9 9 1 se atendió a nivel n a c i o n a l una m a t r í c u l a 
de 290,637 a l u m n o s en 235 p l a n t e l e s d i s t r i b u i d o s en t o d o s los 
Estados de la R e p ú b l i c a . N o r m a t i v a m e n t e d e p e n d e n de la D i r e c c i ó n 
General de E d u c a c i ó n T e c n o l ó g i c a I n d u s t r i a l ( D G T I ) . Es 
importante s e ñ a l a r que casi la t o t a l i d a d de e s t a s i n s t i t u c i o n e s 
son de n a t u r a l e z a p u b l i c a y s o l a m e n t e el 4X t i e n e n c o b e r t u r a 
particular . 
Debe s e ñ a l a r s e que los CBTIS fueron i m p l e m e n t a d o s 
buscando la o p t i m i z a c i ó n de los r e c u r s o s d i s p o n i b l e s y la 
satisfacción de la d e m a n d a en el ámbito del b a c h i l l e r a t o . 
A nivel e s t a t a l los CBTIS se e n c u e n t r a n d i s t r i b u i d o s en 
17 m u n i c i p i o s s i e n d o un total de 27 p l a n t e l e s con 23,104 a l u m n o s 
inscritos en el c i c l o escolar 1 9 8 9 - 1 9 9 0 . 
Con r e s p e c t o a sus o b j e t i v o s , estos c e n t r o s e d u c a t i v o s 
se proponen la p r e p a r a c i ó n de los a l u m n o s para la e d u c a c i ó n 
superior, al m i s m o tiempo que c a p a c i t a r l o s en el d e s e m p e ñ o de sus 
funciones a nivel de t é c n i c o s medios dentro de las á r e a s de 
trabajo i n d u s t r i a l , c o m e r c i a l y de s e r v i c i o . 
b).- C e n t r o s de B a c h i l l e r a t o T e c n o l ó g i c o A g r o p e c u a r i o . 
En e s t o s c e n t r o s de b a c h i l l e r a t o se tornan p e r s o n a l 
profesional m e d i o , capaz de c o n t r i b u i r al d e s a r r o l l o y 
fortaleciniento del s e c t o r a g r o p e c u a r i o . 
Los C e n t r o s de B a c h i l l e r a t o T e c n o l ó g i c o A g r o p e c u a r i o 
(CBTA) d e p e n d e n de la D i r e c c i ó n G e n e r a l de E d u c a c i ó n T e c n o l ó g i c a 
Agropecuaria ( D G E T A ) y s o l a m e n t e el í% de sus p l a n t e l e s son de 
naturaleza p r i v a d a . 
E s t o s c e n t r o s de E d . M e d . S u p . tienen como a n t e c e d e n t e 
las E s c u e l a s P r á c t i c a s de A g r i c u l t u r a que se i n i c i a r o n en 1940, 
p o s t e r i o r m e n t e , en 1970 se crea la DGTA con c a r á c t e r 
estrictamente t e r m i n a l , pero a partir de 1983 e s t o s c e n t r o s de 
estudio se t r a n s f o r m a n , a g r e g a n d o a sus p l a n e s de e s t u d i o la 
preparación p r o p e d é u t i c a c o n v i r t i é n d o s e así lo que a h o r a 
conocemos como C B T A . (7) 
E n t r e los o b j e t i v o s de estos c e n t r o s e d u c a t i v o s e s t á n : 
conocer los r e c u r s o s : suelos, agua, p l a n t a s , a n i m a l e s y c l i m a , 
los f u n d a m e n t o s p a r a la p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a ; c o n o c e r el uso 
del agua, de las m á q u i n a s e i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s y de los 
instrumentos t o p o g r á f i c o s y e n t e n d e r la p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a 
como una s e r i e de p r o c e s o s e n c a d e n a d o s . 
Son c a r a c t e r í s t i c a s de e s t o s c e n t r o s e d u c a t i v o s , su 
(7).- Bar ríen tos, C. Feo. 3. Historia de i Bachillerato en Nuevo 
León.1991-p. 78. 
ubicación fuera de las zonas u r b a n a s así cono la a t e n c i ó n a 
campesinos m i n i f u n d i s t a s o a s a l a r i a d o s r u r a l e s y j ó v e n e s , h i j o s 
de éstos que en su m a y o r í a p r o c e d e n del s u b s i s t e m a de E s c u e l a s 
Secundarias T e c n o l ó g i c a s A g r o p e c u a r i a s y de T e l e s e c u n d a r i a s . 
E s t o s c e n t r o s a t e n d i e r o n en el ciclo e s c o l a r 1 9 8 9 - 1 9 9 0 
a 43,066 a l u m n o s en 189 p l a n t e l e s a nivel n a c i o n a l y en el E s t a d o 
se e n c u e n t r a n 7 p l a n t e l e s con una p o b l a c i ó n de 1 , 9 5 9 a l u m n o s 
representando ésto último el 4.5% de la m a t r í c u l a a nivel 
nacional. 
c ) . - C e n t r o s de E s t u d i o s T e c n o l ó g i c o s del M a r . 
E s t o s C e n t r o s de E s t u d i o s T e c n o l ó g i c o s del Mar ( C E T M a r ) 
ofrecen e d u c a c i ó n r e l a c i o n a d a a la e x p l o t a c i ó n del mar y de las 
aguas c o n t i n e n t a l e s . Al r e f e r i r n o s al CETMar e n c o n t r a m o s que 
existen a nivel n a c i o n a l 21 p l a n t e l e s d e p e n d i e n d o de la U n i d a d de 
Ciencia y T e c n o l ó g i c a del Mar. Su o r i g e n se e n c u e n t r a en las 
Escuelas P r á c t i c a s de Pesca que en la d é c a d a de los 40' d e p e n d í a n 
de la S e c r e t a r í a de M a r i n a . 
En 197 2, se crea la D i r e c c i ó n G e n e r a l de E d u c a c i ó n 
Tecnológica P e s q u e r a , en 1973 esta O i r e c c i ó n se c o n v i e r t e en 
Dirección G e n e r a l de C i e n c i a y T e c n o l o g í a de Mar, y en 1989 se 
fusiona con la D i r e c c i ó n General de T e c n o l o g í a A g r o p e c u a r i a . 
Finalmente e s t o s c e n t r o s e d u c a t i v o s q u e d a n a cargo de la U n i d a d 
de Ciencia y T e c n o l o g í a de Mar. (8) 
(8).- Oria, R. Vicente-Política Educativa Nacional, Camino a la 
Modernidad-1990-p- 99. 
E s t o s c e n t r o s de e d u c a c i ó n c a p t a r o n en el c i c l o e s c o l a r 
1990-1991 una m a t r i c u l a de 10,144 a l u m n o s en el p a í s en sus 21 
planteles y en T a m a u l i p a s se l o c a l i z a uno s o l a m e n t e en la Cd. de 
Tanpico con una p o b l a c i ó n de 368 a l u m n o s s i e n d o de n a t u r a l e z a 
pública. 
Es c a r a c t e r í s t i c o de estos c e n t r o s que el 50* del 
tiempo de e s t u d i o s c o r r e s p o n d e n a una e n s e ñ a n z a t e ó r i c a y el otro 
50% a la p r á c t i c a . Es i m p o r t a n t e t a m b i é n s e ñ a l a r que la 
natrícula de e s t o s c e n t r o s va d i s m i n u y e n d o , s e ñ a l á n d o s e esto a la 
falta de o p o r t u n i d a d e s de d e s e m p e ñ o laboral en el s e c t o r 
marítimo, e c o n ó m i c o , etc. 
E n t r e los o b j e t i v o s que p e r s i g u e este s u b s i s t e m a e s t á n : 
La formación de r e c u r s o s humanos para el m a n e j o , c o n s e r v a c i ó n y 
aprovechamiento r a c i o n a l de los r e c u r s o s y sus e g r e s a d o s o b t i e n e n 
una formación b i v a l e n t e la cual les p e r m i t e c o n t i n u a r e s t u d i o s en 
grados s u p e r i o r e s o ejercer una c a r r e r a a nivel t é c n i c o 
profesional en su e s p e c i a l i d a d . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s de esta m o d a l i d a d de 
Ed.hed.Sup. está d e t e r m i n a d a por las dos o p o r t u n i d a d e s que los 
estudiantes p u e d e n tener: aquella que les o f r e c e seguir sus 
estudios a nivel s u p e r i o r y ios que más se e n c u e n t r a n , es la de 
carácter t e r m i n a l d i r i g i é n d o l o s hacia una a c t i v i d a d p r o d u c t i v a . 
3.2.3. E d u c a c i ó n M e d i a S u p e r i o r : M o d a l i d a d T e r m i n a l . 
Esta m o d a l i d a d tiene por o b j e t i v o la de formar t é c n i c o s 
con o r i e n t a c i ó n d i r e c t a hacia el t r a b a j o a g r o p e c u a r i o , i n d u s t r i a l 
y de s e r v i c i o ; sus e g r e s a d o s no tienen la p o s i b i l i d a d de 
continuar los e s t u d i o s s u p e r i o r e s . Los p l a n e s de e s t u d i o que se 
ofrecen t i e n e n una d u r a c i ó n que varía de 2 a 4 a ñ o s . 
D e n t r o de esta m o d a l i d a d a nivel n a c i o n a l e x i s t e n 
Escuelas de E s t u d i o s Técnicos, el C o l e g i o N a c i o n a l de E d u c a c i ó n 
Profesional T é c n i c a ( C O N A L E P ) , C e n t r o s de E s t u d i o s T e c n o l ó g i c o s 
Industriales y de S e r v i c i o (CETIS), y los C e n t r o s de E s t u d i o s de 
Arte con una p o b l a c i ó n total en el ciclo e s c o l a r 1 9 8 9 - 1 9 9 0 de 
411,848 a l u m n o s . 
En el E s t a d o de l a m a u l i p a s los p l a n t e l e s e d u c a t i v o s que 
existen son: 
a ) . - E s c u e l a s de E s t u d i o s T é c n i c o s . 
Bajo e s t a d o m i n a c i ó n están a g r u p a d a s a q u e l l a s e s c u e l a s 
que dan e d u c a c i ó n e s t r i c t a m e n t e t e r m i n a l . E s t a s e s c u e l a s 
dependen de d i f e r e n t e n o r m a t i v i d a d y t r a b a j a n con f i n a n e i a m i e n t o 
distinto, e x i s t i e n d o las de n o r m a t i v i d a d f e d e r a l , e s t a t a l , 
autónoma y p r o p i a . 
A nivel n a c i o n a l este grupo de e s c u e l a s a t e n d i ó una 
matrícula de 1 8 7 , 1 7 6 a l u m n o s en 930 e s c u e l a s u b i c a d a s en 24 
entidades f e d e r a t i v a s , la c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l es que e s t o s 
planteles o f r e c e n una d i v e r s i d a d de e s p e c i a l i d a d e s a lo que 
corresponde t a m b i é n una d i v e r s i d a d de p l a n e s de e s t u d i o . 
Del g r u p o de e s c u e l a s que t i e n e n n o r m a t i v i d a d p r o p i a y 
una administ r a c i ó n p r i v a d a llegaron a a t e n d e r en el c i c l o e s c o l a r 
1989-1990 a 1 9 , 5 2 1 a l u m n o s en p l a n t e l e s u b i c a d o s en 16 e n t i d a d e s 
federativas. 
D e n t r o del E s t a d o , este grupo de e s c u e l a se e n c u e n t r a n 
en varios m u n i c i p i o s t e n i e n d o un total de 7 p l a n t e l e s s i e n d o 5 
públicos y 2 p r i v a d o s , m a n e j a n d o una m a t r í c u l a total de 1 , 1 5 3 
alumnos. 
b ) . - C o l e g i o N a c i o n a l de E d u c a c i ó n P r o f e s i o n a l T é c n i c a . 
El C o l e g i o N a c i o n a l de E d u c a c i ó n P r o f e s i o n a l T é c n i c a 
(CONALEP) es un o r q a n i s m o público d e s c e n t r a l i z a d o del G o b i e r n o 
Federal con p e r s o n a l i d a d jurídica y p a t r i m o n i o p r o p i o s , su 
soporte f i n a n c i e r o que es e x c l u s i v a m e n t e federal lo m a n t i e n e 
entre los p r i m e r o s dentro de esta m o d a l i d a d de e d u c a c i ó n . Este 
organismo fue c r e a d o el 27 de d i c i e m b r e de 1978 (9) y, a los 14 
años de su c r e a c i ó n ocupa el primer lugar de a t e n c i ó n a la 
demanda como i n s t i t u c i ó n de E d . h e d . S u p . , t e c n o l ó g i c a y t e r m i n a l . 
Su creación o b e d e c i ó a la b ú s q u e d a de f ó r m u l a s e f i c i e n t e s p a r a el 
desarrollo i n d u s t r i a l del país entre los que se e n c o n t r a r o n la 
reorientación de la e d u c a c i ó n t e c n o l ó g i c a en todos su n i v e l e s y 
el f o r t a l e c i m i e n t o de las c a r r e r a s t e r m i n a l e s del nivel m e d i o . 
Los o b j e t i v o s que c o m p r e n d e este c e n t r o de e s t u d i o s 
están c o m p r e n d i d o s de la torma s i g u i e n t e : 
(9).- Barrientos, C.Fco.J Op.Ci t.p.80. 
- D i s p o n e r de un modelo que loqre una mayor v i n c u l a c i ó n 
entre las a c c i o n e s e d u c a t i v a s y los r e q u e r i m i e n t o s n a c i o n a l e s de 
formación de p r o f e s i o n a l e s t é c n i c o s y a s i s t e n c i a de s e r v i c i o s 
tecnológicos para el sector p r o d u c t i v o de b i e n e s y s e r v i c i o s . 
- R e v a l o r i z a r la imagen de la c a r r e r a del p r o f e s i o n a l 
técnico y d e f i n i r el papel que juegan en el d e s a r r o l l o n a c i o n a l . 
- D i v e r s i f i c a r los s e r v i c i o s e d u c a t i v o s a fin de o f r e c e r 
un mayor número de o p c i o n e s de p r o f e s i o n a l y c a p a c i t a c i ó n de 
acuerdo a los r e q u e r i m i e n t o s del sector p r o d u c t i v o de b i e n e s y 
servicios. 
- O f r e c e r al d e m a n d a n t e un p r o g r a m a f l e x i b l e que le 
permita a corto p l a z o c a p a c i t a r s e en una e s p e c i a l i d a d d e t e r m i n a d a 
y a la vez c o n t i n u a r su formación en forma a c u m u l a t i v a y 
ascendente. 
- P r o p o r c i o n a r una formación i n t e g r a l al e d u c a n d o , en 
forma a c a d é m i c a , t é c n i c a y h u m a n í s t i c a que p e r m i t a el d e s a r r o l l o 
social del p a r t i c i p a n t e . 
- O p t i m i z a r la i n f r a e s t r u c t u r a de los p l a n t e l e s . 
- D i v u l g a r la c u l t u r a t e c n o l ó g i c a . 
- F o r t a l e c e r la i n d u s t r i a m e x i c a n a a través de a s i s t e n c i a 
técnica y t r a n s m i s i ó n de t e c n o l o g í a a v a n z a d a para h a c e r l a más 
competitiva en el m e r c a d o . 
- P r o m o v e r el a u t o - e m p l e o entre los e s t u d i a n t e s y e g r e s a d o s 
del colegio. 
- I m p l e m e n t a r n u e v a s fuentes de f i n a n c i a m i e n t o para la 
Institución. (10) 
-A nivel n a c i o n a l e x i s t e n 250 p l a n t e l e s con una m a t r í c u l a en 
el ciclo e s c o l a r 1 9 8 9 - 1 9 9 0 de 152,585 a l u m n o s . En el E s t a d o de 
Tamaulipas e x i s t e n 7 p l a n t e l e s con una p o b l a c i ó n e s t u d i a n t i l de 
3,543 a l u m n o s . 
c ) . - C e n t r o de E s t u d i o s T e c n o l ó g i c o , I n d u s t r i a l y de 
Servicio. 
A fines de la década de los 30, los C e n t r o s de E s t u d i o s 
Tecnológicos I n d u s t r i a l y de S e r v i c i o , (CETIS) y las E s c u e l a s 
Técnicas era d o n d e se p r e p a r a b a a este tipo de p r o f e s i o n a l e s 
medios para el mejor a p r o v e c h a m i e n t o de los r e c u r s o s n a t u r a l e s y 
en c o l a b o r a c i ó n con el sector p r o d u c t i v o , se c o n c e n t r a b a n en el 
Distrito F e d e r a l a cargo del Instituto P o l i t é c n i c o N a c i o n a l . 
Posteriormente, en 1958 se ctea la D i r e c c i ó n G e n e r a l de E n s e ñ a n z a 
Tecnológica I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l , y así con i n d e p e n d e n c i a 
administrativa de IPN, en 1971 se t r a n s f o r m a en la D i r e c c i ó n 
General de E d u c a c i ó n T e c n o l ó g i c a I n d u s t r i a l que en la a c t u a l i d a d 
tiene a su c a r g o e s t o s e s t u d i o s . (11) 
(10).- Reforma Académica del CONALEP 1989-199U-Ed. por CONALEP-
P.5. 
(11).- Lar royo. Feo. Historia comparada de la Educación en Mé -
xico 1988 p.U25. 
E n t r e los o b j e t i v o s que p e r s i g u e n e s t o s c e n t r o s 
educativos son: 
-La f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos que s a t i s f a g a n la d e m a n d a 
del sector p r o d u c t i v o industrial y de s e r v i c i o . 
- B u s c a r que a corto plazo los t é c n i c o s p r o f e s i o n a l e s 
egresados c o n t r i b u y a n a s a t i s f a c e r las n e c e s i d a d e s de c a r á c t e r 
técnico y d e m a n d a del d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l del p a í s . 
A nivel n a c i o n a l se e n c u e n t r a n 258 C E T I S , de los c u a l e s 
170 son de c a r á c t e r p u b l i c o y 88 de c a r á c t e r p r i v a d o , en los 
cuales se a t e n d i ó en el ciclo escolar 1 9 8 9 - 1 9 9 0 una m a t r i c u l a 
total de 71,684 a l u m n o s de los cuales 59,529 eran de n a t u r a l e z a 
pública y 1 2 , 1 5 5 e s t a b a n inscritos en p l a n t e l e s p r i v a d o s . 
Por otro lado a nivel Estado e x i s t e n 7 p l a n t e l e s de 
carácter p ú b l i c o y 9 de c a r á c t e r privado con 1 , 9 6 8 a l u m n o s en 
total. 
Los p l a n e s de estudio c o r r e s p o n d i e n t e s a este tipo de 
formación, t i e n e n una d u r a c i ó n regular de tres años y e s t á n 
organizados en c u r s o s s e m e s t r a l e s que i n c l u y e n un a m p l i o c a m p o de 
carreras y que suman a l r e d e d o r de 87 con los que se p e r s i g u e n 
nutrir de r e c u r s o s h u m a n o s c a p a c i t a d o s a la i n d u s t r i a s e x t r a c t i v a 
y de t r a n s f o r m a c i ó n , asi como en los r e n g l o n e s a d m i n i s t r a t i v o s , 
comerciales y de s e r v i c i o . 
Cabe hacer nota que estos c e n t r o s e d u c a t i v o s o f r e c e n en 
algunos de sus p l a n t e l e s la fórmula t e r m i n a l , en o t r o s la 
bivalente y en o t r o s más las dos o p c i o n e s . (Anexo 26 y 27) 
3.3. Marco N o r m a t i v o de la E d u c a c i ó n M e d i a S u p e r i o r . 
El c o n c e p t o de n o r m a t i v i d a d d e s i g n a las d i s p o s i c i o n e s 
jurídicas, p o l í t i c a s y Lineamientos que rigen y o r i e n t a n a las 
instituciones de E d . M e d . S u p . tanto en su c a r á c t e r o b l i g a t o r i o 
como i n d i c a t i v o . El marco Normativo del S i s t e m a E d u c a t i v o M e d i o 
Superior en el Estado de T a m a u l i p a s es c o m p l e j o por las 
c a r a c t e r í s t i c a s y la d i v e r s i d a d del r é g i m e n j u r í d i c o de sus 
instituciones, como por las p o l í t i c a s y l i n e a m i e n t o s gue o r i e n t a n 
los p r o c e s o s de p l a n e a c i o n . 
3.1.1. B a s e s J u r í d i c a s . 
Los o r d e n a m i e n t o s de o b s e r v a n c i a g e n e r a l para la 
planeacion de la E d . M e d . S u p . son: 
a ) . - Art. 3 o C o n s t i t u c i o n a l . - En este a r t í c u l o se 
expresan los p r i n c i p i o s rectores que como f i n a l i d a d e s deben 
prevalecer en toda a c c i ó n e d u c a t i v a en el país; d e s a r r o l l a r á 
armónicamente t o d a s las facultades del ser h u m a n o ; f o m e n t a r á la 
conciencia de s o l i d a r i d a d i n t e r n a c i o n a l ; se b a s a r á en los 
resultados del p r o q r e s o c i e n t í f i c o , luchará c o n t r a la i g n o r a n c i a 
y sus e f e c t o s (la s e r v i d u m b r e ) ; sera d e m o c r á t i c a , e n t e n d i é n d o l a 
como un s e n t i d o de vida fundado en el m e j o r a m i e n t o s o c i a l , 
económico y c u l t u r a l del pueblo. C o n t r i b u i r á a la mejor 
convivencia h u m a n a ; r o b u s t e c e r á en el e d u c a n d o el a p r e c i o por la 
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afinidad de la p e r s o n a y la i n t e g r i d a d f a m i l i a r ; s u s t e n t a r á los 
ideales de f r a t e r n i d a d e igualdad de d e r e c h o s de t o d o s los 
grupos, de s e x o s o de individuos. (12) 
b ) . - Ley paia la C o o r d i n a c i ó n de la E d u c a c i ó n S u p e r i o r . 
En el A r t í c u l o 3 o de esta Ley, se e s t a b l e c e el h o r i z o n t e de la 
Ed.Med.Sup., al s e ñ a l a r que el tipo e d u c a t i v o s u p e r i o r es el que 
se imparte d e s p u é s del b a c h i l l e r a t o o de su e q u i v a l e n c i a . En 
esta r e f e r e n c i a al e q u i v a l e n t e del b a c h i l l e r a t o se finca el 
concepto m i s m o de Ed.fled.sup., como el e s p a c i o e d u c a t i v o formal 
en el que con d i s t i n t a s e x p r e s i o n e s se r e a l i z a n los e s t u d i o s 
inmediatamente p o s t e r i o r e s a la e d u c a c i ó n s e c u n d a r i a . ( 1 3 ) 
c). - Ley de P l a n e a c i ó n . - Con el o b j e t o de c o n d u c i r la 
planeación n a c i o n a l se e s t a b l e c e n b a s e s para el E j e c u t i v o F e d e r a l 
responsable de llevar la a d m i n i s t r a c i ó n p u b l i c a , c o o r d i n e su 
planeación s e ñ a l a n d o las a t r i b u c i o n e s de cada d e p e n d e n c i a ; 
igualmente e s t a b l e c e las bases o r g a n i z a t i v a s para g a r a n t i z a r la 
participación social en la i n t e g r a c i ó n del P l a n N a c i o n a l de 
Desarrollo como es el f u n c i o n a m i e n t o del S i s t e m a N a c i o n a l de 
Planeación D e m o c r á t i c a . (14) 
d ) . - Ley F e d e r a l de E d u c a c i ó n . - Esta ley r e g l a m e n t a r i a 
del Art. 3 o C o n s t i t u c i o n a l señala a la E d u c a c i ó n H e d í a s u p e r i o r 
que: Deberá p r o m o v e r las c o n d i c i o n e s s o c i a l e s que l l e v a n a la 
distribución e q u i t a t i v a de los bienes m a t e r i a l e s d e n t r o de un 
(¡2).- Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos 
Coordinador. Javier Moreno Padilla. 1983-p.lO. 
(IJ).- Lev para la Coordtnación de la Educación Superior Diario -
Oficial de la Federación, 1978. 
(Ib). - Lev Orgánica de la Administración Pública Federal lUa. Ed. 
Edit.Por rúa. I985-p.p.¿15-¿1 9. 
régimen; p r o p i c i a r las c o n d i c i o n e s i n d i s p e n s a b l e s para el i m p u l s o 
de la i n v e s t i g a c i ó n , la creación a r t í s t i c a y la d i f u s i ó n de la 
cultura; l o g r a r que las e x p e r i e n c i a s y c o n o c i m i e n t o s t r a n s m i t a n y 
acrecenten la c u l t u r a , se integren de tal modo que se a r m o n i c e 
tradición e i n n o v a c i ó n ; Fomentar y o r i e n t a r la a c t i v i d a d 
científica y t e c n o l ó g i c a de manera que r e s p o n s a a las n e c e s i d a d e s 
del d e s a r r o l l o n a c i o n a l i n d e p e n d i e n t e . (15) 
e ) . - Ley de P r o f e s i o n e s . - R e g l a m e n t a r i a del Art. 5 o 
C o n s t i t u c i o n a l , r e g u l a los r e q u e r i m i e n t o s del título p r o f e s i o n a l 
y su o b t e n c i ó n . Las i n s t i t u c i o n e s a u t o r i z a d a s para e x p e d i r l o s ; 
las p r o f e s i o n e s que r e q u i e r e n título para su e j e r c i c i o , C o l e g i o s 
de P r o f e s i o n e s , el e j e r c i c i o p r o f e s i o n a l , etc. (16) 
f).- C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a del E s t a d o de T a m a u l i p a s . -
Esta Ley rige al E s t a d o Libre, S o b e r a n o e I n d e p e n d i e n t e en c u a n t o 
a su g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r i o r , pero l i g a d a a los 
Poderes de la U n i o n como parte de los E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s en 
todo lo que e x p r e s a m e n t e fija la C o n s t i t u c i ó n de los E s t a d o s 
Unidos M e x i c a n o s , asi como a las leyes que de ella e m a n e n . En el 
título por la s o c i e d a d t a m a u l i p e c a , p o l í t i c a y j u r í d i c a 
organizada, e s t a b l e c e p r i n c i p i o s que hacen c o m p a t i b l e s con el 
Art. 3 o C o n s t i t u c i o n a l . (17) 
(15).- Secretaría de Educación Publica-Documentos sobre la Ley 
Federal de Educación, 1977, p.67. 
(¡6).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Op. -
Cit.p.12. 
(17).- Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
g). - Ley de E d u c a c i ó n P ú b l i c a del E s t a d o de 
Tamaulipas.- Esta Ley e s t a b l e c e su o b l i g a t o r i e d a d y su c a r á c t e r 
social y de o r d e n p u b l i c o , los r e q u i s i t o s , p r o p ó s i t o s y 
principios de la e d u c a c i ó n que se i m p a r t a en el E s t a d o , 
considerada como s e r v i c i o público y a d e m á s con el o b j e t o de 
planificar la e d u c a c i ó n , a fin de que T a m a u l i p a s c u e n t e con 
p r o f e s i o n a l e s que r e q u i e r e su d e s a r r o l l o . (18) 
3.3.2. P o l í t i c a s y L i n e a m i e n t o s . 
En este s e g u n d o grupo se e n c u e n t r a n las s i g u i e n t e s 
d i s p o s i c i o n e s : 
a ) . - S i s t e m a N a c i o n a l de P l a n e a c i ó n D e m o c r á t i c a . -
Significa una o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a y un c r i t e r i o de g o b i e r n o de 
organizar las a c t i v i d a d e s de manera r a c i o n a l de p r e v i s i ó n y con 
un apoyo de una a m p l i a p a r t i c i p a c i ó n p o p u l a r . La p l a n e a c i ó n en 
este c o n t e x t o está o r i e n t a d a a a f i r m a r , la r e c t o r í a del E s t a d o y 
se le a t r i b u y e las f i n a l i d a d e s de i m p u l s a r y o r i e n t a r el 
desarrollo e c o n ó m i c o y social del país. (19) 
b ) . - Plan N a c i o n a l de D e s a r r o l l o . - D e f i n e las p o l í t i c a s 
sectoriales p l a n t e a n d o a la E d . M e d . S u p . lo s i g u i e n t e : P r o p i c i a r 
un c r e c i m i e n t o e q u i l i b r a d o y o r d e n a d o de la m a t r í c u l a ; F o r t a l e c e r 
las i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s media s u p e r i o r , e s p e c i a l m e n t e las de 
menor d e s a r r o l l o , la p l a n e a c i ó n de la E d . M e d . S u p . debe e s t a b l e c e r 
(18).- Periódico Oficial-Organo del Gobierno Constitucional del -
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Decreto 313 mayo 
1989. 
(19).- UAT-Plan Estatal Indicativo de Desarrollo de la Educación 
Superior, 1987-1991-Comisión Estatal para la Planeación de 
la Educación Superior, ¡989-p.93. 
Mecanismos de c o o r d i n a c i ó n con el s i s t e m a n a c i o n a l y/o s i s t e m a s 
estatales de p l a n e a r ion de d e s a r r o l l o ; se f o r t a l e c e r á n los 
mecanismos de c o o r d i n a c i o n y v i n c u l a c i ó n entre los d i f e r e n t e s 
subsistemas e d u c a t i v o s . reaulando las a c t i v i d a d e s de 
investigación y d o c e n c i a . La e d u c a c i ó n t e c n o l ó g i c a , de a c u e r d o a 
las n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s deberá crecer en su m a t r í c u l a r e s p e c t o 
a otras m o d a l i d a d e s e d u c a t i v a s . (20) 
c ) . - P r o g r a m a Nacional de E d u c a c i ó n , C u l t u r a . 
Recreación y D e p o r t e . - En el marco de la Ley de P l a n e a c i ó n y del 
Plan N a c i o n a l de ü e s a r r o l l o , se c o n s t i t u y e este p r o g r a m a a fin de 
guiar las a c c i o n e s del gobierno en el campo e d u c a t i v o . Oe 
particular i n t e r é s para la p l a n e a c i ó n de la E d . M e d . S u p . son los 
lineamientos s i g u i e n t e s : Elevar la c a l i d a d de la e d u c a c i ó n en 
todos los n i v e l e s a partir de la f o r m a c i ó n i n t e g r a l de los 
docentes; R a c i o n a l i z a r el uso de los r e c u r s o s d i s p o n i b l e s y 
ampliar el a c c e s o a los s e r v i c i o s e d u c a t i v o s a las z o n a s y g r u p o s 
d e s f a v o r e c i d o s ; v i n c u l a r la e d u c a c i ó n y la i n v e s t i g a c i ó n 
científica y t e c n o l ó g i c a con los r e q u e r i m i e n t o s del d e s a r r o l l o 
nacional; r e g i o n a l i z a r y d e s c o n c e n t r a r la E d . M e d . S u p . y la 
cultura. Así m i s m o , m e d i a n t e los p r o g r a m a s que i n s t r u m e n t a n la 
política e d u c a t i v a de la a d m i n i s t r a c i ó n 1 9 8 4 - 1 9 8 8 ; r e o r i e n t a r el 
Sistema de E d u c a c i ó n Tecnológica y v i n c u l a c i ó n de la 
investigación t e c n o l ó g i c a con las n e c e s i d a d e s del país. (21) 
(¿0).- Secretaría de Programación v Presupuesto-Plan Nacional de 
Desarrollo. I9S9- i994-Poder Ejecutivo Federa 1-p.102. 
(21).- Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación v De-
porte-Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
d ) . - P l a n Estatal de D e s a r r o l l o de T a m a u l i p a s . - La 
integración de este plan, es una r e s p u e s t a a d e m a n d a s s o c i a l e s a 
los valores del p r o y e c t o nacional, así como c o n f o r m a r en un 
instrumento la p l a n e a c i ó n estatal y los p r i n c i p i o s p o l i t i c o s 
fundamentales, como quia pata conducir a la s o c i e d a d t a m a u l i p e c a 
a realizar c a m b i o s a fondo y r o b u s t e c e r las a c c i o n e s en los 
aspectos p r o d u c t i v o s y s o c i a l e s . P a r t i c u l a r m e n t e en el c a m p o 
educativo, su e s t r a t e g i a y l i n e a m i e n t o s de a c c i ó n e s t á n 
orientados a e f i c i e n t i z a r la c o o r d i n a c i ó n entre los d i f e r e n t e s 
niveles de g o b i e r n o y buscar la mayor p a r t i c i p a c i ó n de los 
sectores y q r u p o s de la s o c i e d a d a la a m p l i a c i ó n y m e j o r a m i e n t o 
de los s e r v i c i o s e d u c a t i v o s en los d i f e r e n t e s n i v e l e s . En c u a n t o 
a la E d . H e d . S u p . , s e ñ a l a : Diseñar la c u r r i c u l a de a q u e l l a s 
carreras que r e s p o n d a n a las n e c e s i d a d e s r e g i o n a l e s , cuyo c a m p o 
profesional g a r a n t i c e el empleo de los e g r e s a d o s y su e j e r c i c i o 
profesional; E s t a b l e c e r y operar m e c a n i s m o s de c o o r d i n a c i o n que 
permitan el f u n c i o n a m i e n t o e f i c i e n t e entre los d i f e r e n t e s 
subsistemas . ( 22 ) 
e). - C o o r d i n a c i o n Nacional para la P l a n e a c i ó n y 
Programación de la E d u c a c i ó n Media S u p e r i o r . ( C O N P P E H S ) . - Es la 
instancia que m e d i a n t e la c o n c e r t a c i ó n de a c c i o n e s y t a r e a s 
contribuirán a la m o d e i n i z a c i o n de este ciclo e d u c a t i v o en su 
conjunto a c o r d a n d o p o l í t i c a s de a t e n c i ó n a la d e m a n d a p r o m o v i e n d o 
el i n t e r c a m b i o de p r o d u c t o s y e x p e r i e n c i a s a c a d é m i c a s y 
favoreciendo la c o h e i f n ^ i a que debe guardar la s e c u n d a r i a , con 
i¿¿}.~ Plan Estatal de /)e wi r/o V i o de Tamaul ipas . 1988 1993 Co 
bierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicano* 
Gobierno Constitucional del Estado de Tamaulipas. 
los e s t u d i o s de tipo s u p e r i o r y con el s e c t o r p r o d u c t i v o . (23) 
(23).- Secretaría de Educación Pública-La Educación Media Supe--
rior en México-Op.Ci t.p.7. 
CAPITULO IV 
PROPUESTA CURRICULAR PARA EL CAMBIO DEL 
BACHILLERATO PROPEDEUTICO A BIVALENTE 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
TAhAULIPAS 
En el p r e s e n t e c a p i t u l o se a b o r d a r á n a s p e c t o s del 
curriculo para (oricnpi nal izar ai b a c h i l l e r a t o y u b i c a r l o d e n t r o 
del c o n t e x t o en el que nos e n c o n t r a m o s como r e s u l t a d o de ios 
avances de la c i r m ra v «a t e c n o l o g í a , d e m a n d a n d o m o d e l o s 
educativos a c o r d e s .1 la legión y a p e g a d o s a las n e c e s i d a d e s dp 
nuestra é p o c a . Asi. m j s ni o se propone un plan de e s t u d i o s para un 
bachillerato b i v a l e n t e r ínteaial con una d u r a c i ó n de tres anos 
en s u s t i t u c i ó n d J b a c h i J J e r a t o p r o p e d é u t i c o de c a r á c t e r 
universitario, ya que e<; t P PS obsoleto en sus c o n t e n i d o s y que se 
conoce debido a que se ha laborado en e s t a s i n s t i t u c i o n e s 
llegándosp a observa» que no se han hecho m o d i f i c a c i o n e s 
importantes a los p l a n e s de estudio, s o l a m e n t e se han l l e g a d o a 
desglosar ios conté rudos en varios s e m e s t r e s y m e n o s horas. 
Además, se hacen alalinas c o m p a r a c i o n e s de p l a n e s de e s t u d i o 
existentes en el t s t a d o o los que ha d i c t a d o la S e c r e t a r i a de 
Educación P u b l i c a en el c u b s i s t e m a r e s p e c t i v o . 
"Se i p c o n o c e que Ja e d u c a c i ó n a nivel n a c i o n a l v pn 
todos sus I I I V P I P ' adolece de c a l i d a d . " ( A c u e r d o para 
la M o d e r n i z a c i ó n t d u c a t i v a B á s i c a - P e r i ó d i c o "El 
M e r c u r i o " . (.cJ. " j e t o r i a , Tam., Mayo 9, 1992. P . 2 . F ) 
4.1. A s p e c t o s del C u r r i c u l o . 
C u n i c u l o es un término p o l i s e m a n t i c o que se u t i l i z a 
indistintampnie pa 1 a lefeiirse a planes de e s t u d i o , p r o g r a m a s e 
incluso i m p l e m e n t a c i on d i d a c t i c a . Sin e m b a r g o hay un e s f u e r z o de 
c o n c e p t u a l i z a c i o n ya qup d i v e r s o s a u t o r e s d e f i n e n el t é r m i n o 
según la v i s i ó n que ellos- tienen de la p r o b l e m á t i c a e d u c a t i v a . 
Esto es lo que i n t e g r a la llamada Teoría C u r r i c u l a r que a l q u n o s 
autores p r e s e n t a n como un campo d i s c i p l i n a r i o a u t o n o m o y o t r o s 
como un c a m p o de la d i d á c t i c a , d i s c i p l i n a c i e n t í f i c a que se a b o c a 
al estudio de los p r o g r a m a s de la e n s e ñ a n z a . Se r e l a c i o n a con la 
escuela que es la i n s t i t u c i ó n por e x c e l e n c i a , del s i s t e m a 
educativo formal, u t i l i z a n d o este término para las e x p e r i e n c i a s 
educativas que tienen lugar en la e s c u e l a . (1) 
C o n f o r m e a las c o n c e p c i o n e s en la S o c i o l o g í a de la 
Educación, el c u r r i c u l o es visto de d i f e r e n t e s m a n e r a s s e g ú n 
algunas c o r r i e n t e s como son: Los f u n c i o n a l i s t a s ( E m i l i e 
Durkehim) lo ven como un i n s t r u m e n t o de c o n c e n s o ; en la t e o r í a 
del c o n f l i c t o ( A n t o n i o G r a m s c i ) , es tomado como un i n s t r u m e n t o de 
dominio; en la t e o r í a del capital humano ( T h e o d o r o S h u l t z ) es un 
instrumento p a r a e l e v a r la c a p a c i d a d de r e t r i b u c i ó n e c o n ó m i c a del 
individuo; en el e m p i r i s m o m e t o d o l ó g i c o (Karl h a n h e i m ) como un 
instrumento p a r a m o d i f i c a r la forma de ser del i n d i v i d u o que 
determinará su vida a d u l t a y en el i n t e r a c c i o n i s m o s i m b ó l i c o 
(Pierre B o u r d i e u ) como un i n s t r u m e n t o de poder para crear una 
determinada r e a l i d a d s o c i a l . (2) 
(I). Castrejon.D. Jaime ¿ : s t ud i an tes . Bachillerato v Sociedad Co 
leg i o de BachiI leres. UNAM-1985.P.22b. 
(¿).~ /barróla. María (fe Las Dimensiones Sociales de la Educa 
ción. SEP El Cab.illtto. 198*. 
Por lo tanto es el c u r r í c u l o donde los s i s t e m a s de 
valores tanto de la e s c u e l a como de la s o c i e d a d c o n v e r g e n d á n d o s e 
la razón, por lo gue se d e s a r r o l l a un m e c a n i s m o c e n t r a l de 
control s o c i a l de los j ó v e n e s y aún de sus m a e s t r o s . 
En el c u r r í c u l o se c o n c r e t i z a n los p r o b l e m a s de 
finalidad, i n t e r a c c i ó n y a u t o r i d a d , siendo un c a m p o de la 
didáctica que p u e d e ser a n a l i z a d o desde la p e r s p e c t i v a de los 
modelos t e ó r i c o s más u t i l i z a d o s para a n a l i z a r las d i v e r s a s 
perspectivas s o c i o h i s t o r i c a s de la e n s e ñ a n z a : e n s e ñ a n z a 
tradicional, t e c n o c r á t i c a y c r í t i c a . 
Los c u r r í c u l o s t r a d i c i o n a l e s son a g u e l l o s que hacen 
énfasis en la c o n s e r v a c i ó n y t r a n s m i s i ó n de los c o n t e n i d o s como 
algo e s t á t i c o y donde las r e l a c i o n e s s o c i e d a d - e s c u e l a son 
descuidadas. El e n c i c l o p e d i s m o , t e n d e n c i a a s o b r e c a r g a r a los 
alumnos de c o n t e n i d o s , que suelen ser m e m o r i z a d o s , está con 
frecuencia p r e s e n t e tanto en el plan de e s t u d i o s como en los 
programas. 
"Rasgos d i s t i n t i v o s del c u r r í c u l o t r a d i c i o n a l son: 
V e r t i c a l i s m o , A u t o r i t a r i s m o , V e r b a l i s m o , 
I n t e l e c t u a l i s m o ; la p o s t e r g a c i ó n del d e s a r r o l l o 
a f e c t i v o , la d o m e s t i c a c i ó n y el freno al d e s a r r o l l o 
s o c i a l " . ( A u t o r : J o s e f i n a F l o r e s V á z q u e z - L a 
P r á c t i c a D o c e n t e desde la P e r s p e c t i v a de tres 
c o r r i e n t e s e d u c a t i v a s - R e v i s t a S E N D E R O S N o . 3 - p . 1 3 - 1 6 ) 
El modelo t e c n o c r á t i c o ha e j e r c i d o una i n f l u e n c i a muy 
importante en las i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s de n u e s t r o p a í s , es 
conocido t a m b i é n como Tecnología E d u c a t i v a . A nivel c u r r i c u l o 
suele c a r a c t e r i z a r s e por sus a h i s t o r i s i s n o y el r e d u c c i o n i s m o de 
los problemas e d u c a t i v o s a asuntos meramente e s c o l a r e s . 
"Por su a h i s t o n s i s m o . Margarita Pansza. dice: aguí 
la e d u c a c i ó n de.i a de ser c o n s i d e r a d a como una acción 
histórica y socialmente d e t e r m i n a d a . se 
d e s c o n t e x t u a l i z a y se u n l v e r s a l i z a . Por su visión 
r e d u c c i o n i s t a esta representada por la bandera de 
e f i c i e n c i a , n e u t r a l i d a d y c i e n t i f i c i s m o , la practica 
educativa SP reduce solo al plano de la i n t e r v e n c i ó n 
técnica." (Pansza. Marqarita y C o l s . - F u n d a m e n t a c i o n 
de la D i d a c t i c a *'o] . ]-i 980-p . p . 57-59 ) 
La visión critica del currícuio toma c o n c e p t o s gue 
habían sido e v a d i d o s como el a u t o r i t a r i s m o y el poder, y d e c l a r a 
que el p r o b l e m a básico de la educación no es técnico sino 
poli t ico . 
"El núcleo de la educación no lo c o n s t i t u y e la 
p e d a g o g í a , sino la política, y los bienes de la 
e d u c a c i ó n no Jo determina ni la ética ni la 
filosofía. de acuerdo a los valores de validez 
general, sino la clase dominante, en c o n s e c u e n c i a con 
los b i e n e s de su poder." (Gutiérrez, F e o . - E d u c a c i ó n 
como P r a x i s P o l í t i c a . 1988-P.23) 
Al retomar algunos elementos del p s i c o a n á l i s i s v de las 
teorías i d e o l ó g i c a s , la visión crítica nos revela un c o n c e p t o 
nuevo, ei c u r r í c u i o oculto, es decir lo no e x p l i c i t a d o , lo gue se 
da como fruto de las i elaciones sociales en la i n s t i t u c i ó n . Asi 
tenemos que en el asperto macro. el currícuio oculto nos revela 
los intereses i d e o l o a i c o s a los que en lo global r e s p o n d e el 
currícuio. es decir nos habla de las r e l a c i o n e s c i e n c i a - p o d e r . 
En el aspecto micro nos revela que hay otros c o n t e n i d o s que no 
estando e x p l i c i t a d o s en planes y p r o g r a m a s se p r o m u e v e n como 
aprendizaje dentro de las aula*. 
"La a t e n c i ó n puesta sobre la r e a l i d a d c u r r i c u l a r 
d e t e r m i n ó el amplio e i n m e d i a t o uso de este c o n c e p t o 
para r e f e r i r s e a a q u e l l a s s i t u a c i o n e s s o c i a l e s no 
a c a d é m i c a s que en p a r t i c u l a r se d e s a r r o l l a n en el 
aula y que c o n n o t a n las formas t á c i t a s en que se 
t r a n s m i t e n los v a l o r e s y s i g n i f i c a d o s s o c i a l m e n t e 
l e g i t i m a d o s . " (Ruíz E s t e l a - D e s a r r o l l o de la 
I n v e s t i g a c i ó n en el campo del C u r r í c u l o . A r t . B a l a n c e 
Sobre la I n v e s t i g a c i ó n C u r r i c u l a r en M é x i c o . U N A M -
M é x i c o , 1 9 8 9 - P . 9 2 ) 
En M é x i c o se han dado m o v i m i e n t o s t e n d i e n t e s a 
modernizar la e d u c a c i ó n , sobre todo en el a s p e c t o que i n t e r e s a , 
que es la E d u c a c i ó n M e d i a S u p e r i o r . Con ese e s p í r i t u se c e l e b r o 
el primer c o n g r e s o de la E s c u e l a N a c i o n a l p r e p a r a t o r i a de la 
República en 1 9 2 2 , c o n v o c a d o por el Lic. V i c e n t e L o m b a r d o 
Toledano, e s t a b l e c i é n d o s e en ese tiempo el s i s t e m a mixto de 
r e c o n o c i m i e n t o , e x á m e n e s , r e g l a m e n t o s , n o r m a s de r e v a l i d a c i ó n 
para las p r e p a r a t o r i a s de los E s t a d o s , h a b l á n d o s e de a p r e n d i z a j e s 
de un o f i c i o y s e ñ a l a n d o que la E s c u e l a N a c i o n a l P r e p a r a t o r i a 
estaba muy c a r g a d a de h o r a s / c l a s e . 
En la d e c l a r a c i ó n de V i l l a h e r m o s a en 1971, se l l e g a a 
una d e f i n i c i ó n de ios o b j e t i v o s de la E d . M e d . S u p . , que e s t a b l e c e 
que el b a c h i l l e r a t o debe ser p r o p e d é u t i c o y t e r m i n a l y con una 
duración de tres años. (3) 
En 1972 en Tepic, se t o m a r o n a c u e r d o s s o b r e el 
bachillerato, e s t a b l e c i é n d o s e el sistema de c r é d i t o s y se d e f i n i ó 
que el v a l o r de é s t o s para el b a c h i l l e r a t o s e r í a de 180 como 
mínimo y 300 como m á x i m o , se adoptó una e s t r u c t u r a a c a d é m i c a 
definida por tres á r e a s de trabajo para las a c t i v i d a d e s de 
aprendizaje: a c t i v i d a d e s e s c o l a r e s , c a p a c i t a c i ó n p a r a el t r a b a j o 
(3).- Latapi. Pablo Análisis de un Sexenio de Educación en Méxi 
co 1970-1976, !9S9-p.7U. 
y actividades p a r a - e s c o l a r e s . Las a c t i v i d a d e s de a p r e n d i z a j e de 
carácter escolar se dividieron en dos núcleos: uno básico o 
propedéutico y otro de a c t i v i d a d e s s e l e c t i v a s , y las a c t i v i d a d e s 
para-escolares serian libres y no sujetas a e v a l u a c i ó n . (4) 
En 1975 se realizo la segunda reunión nacional de 
directores de la Ed.Med.Sup. en Ouerétaro t r a t á n d o s e v a r i o s 
temas, a l g u n o s de los mas importante eran: la d e f i n i c i ó n de los 
objetivos a e n e r a l e s del bachillerato y la d i s c u s i ó n de ios p l a n e s 
de estudio. 
En la tercera reunión nacional c e l e b r a d a en G u a n a i u a t o 
en agosto de 197S s e considero como una p r i m e r a sesión de 
análisis del tronco común del b a c h i l l e r a t o y se hizo hincapié en 
que el b a c h i l l e r a t o se debería tratar como un ciclo con o b j e t i v o s 
y personalidad propia y que corresponde además a una edad que es 
crucial en la vida del ioven pues es cuando mayor n e c e s i d a d tiene 
de formacion y es mas receptivo a estos m e n s a j e s formativos, por 
esta razón se debe considerar el enfoque de b a c h i l l e r a t o como 
formativo e i n t e q r a l . < b ) 
En los u l t i m o « 30 años, en los que la a t e n c i ó n se 
concreto en la e x p a n s i ó n de la e d u c a c i ó n s u p e r i o r , el 
bachillerato fue c o n s i g n a d o como alqo de paso, y esto hizo que 
se descuidara sus a s p e c t o s conceptuales. 
(U). La tapi. Pablo Op. ( i t.p.I06. 
(5).- Pantoja. M.David-Notas v Retiexiones acerca de la Historia 
del Machi ilerato UNAM,198¿ P.50. 
4.2. Currículo y la Enseñanza Media S u p e r i o r . 
Para ubicar el problema del curriculo de la E d . M e d . S u p . 
en estos m o m e n t o s , hay necesidad de analizar las a s i g n a t u r a s gue 
integran ios d i s t i n t o s c u i n c u l o s del b a c h i l l e r a t o . E n c o n t r a m o s 
por una parte que existen materias con nombres s i m i l a r e s y 
contenidos d i f e r e n t e s ; por otro lado, hay a s i g n a t u r a s con n o m b r e s 
diferentes y c o n t e n i d o s similares y además hay t a m b i é n 
asignaturas que implican un alto nivel de e s p e c i a l i z a c i ó n que no 
son adecuados para este ciclo e d u c a t i v o . 
Üentro de ios muchos problemas que a q u e j a n el 
bachillerato p r o p e d e u t i c o (de carácter u n i v e r s i t a r i o ) p o d e m o s 
considerar los s i g u i e n t e s : 
La E d . M e d . S u p . en su m o d a l i d a d p r o p e d é u t i c a en 
instituciones p ú b l i c a s y privadas del estado de T a m a u l i p a s 
prepara a sus a l u m n o s con una formación que no está a c o r d e a las 
necesidades de la s o c i e d a d de los últimos 25 años. 
£ n este nivel vemos que no hay un tronco común que 
oriente ai alumno ai seguimiento de sus e s t u d i o s al nivel 
superior y muy escaso para la v i n c u l a c i ó n con el sector 
product ivo. 
En este nivei es notoria la pérdida de v a l o r e s que 
hacen al i n d i v i d u o presentar c o m p o r t a m i e n t o s a n t i s o c i a l e s , 
infringiendo en normas e s t a b l e c i d a s en la C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a , 
y que la misma senaJa que se debe educar al i n d i v i d u o 
preparándolo con c o n o c i m i e n t o s técnicos, c i e n t í f i c o s y 
humanísticos p e r d i é n d o s e estos últimos en nuestra s o c i e d a d actual 
que los reclama. 
El c u r r i c u l o que caracteriza al b a c h i l l e r a t o dentro de 
sus d i f e r e n t e s m o d a l i d a d e s , representa el punto central de la 
problemática de este nivei, ya que existe una d i v e r s i d a d de ellos 
en el estado. 
Por otro lado podemos señalar que, c o n f o r m e al c o n g r e s o 
de Cocoyoc de 1982 se e s t a b l e c i e r o n las c a r a c t e r í s t i c a s del 
perfil de un bachiller y éstas no se están c u m p l i e n d o . (6) 
El b a c h i l l e r a t o constituye una fase de la e d u c a c i ó n de 
carácter e s e n c i a l m e n t e formativo y que debe ser integral y no 
únicamente p r o p e d é u t i c a . Se requiere una d e f i n i c i ó n que lo 
ubique como un ciclo con objetivos y p e r s o n a l i d a d muy p r o p i a s , 
para un grupo de edades en el que es necesario que los 
conocimientos den una visión universal y que tenga a la vez una 
correlación con la realidad del pais y de cada región. 
En el e s t u d i o de la realidad curricular del país se 
encontro que existe un común denominador de m a t e r i a s que p u d i e r a n 
transformarse en un tronco común. Al reconocer la n e c e s i d a d de 
la existencia de la e s t r u c t u r a del tronco común, se c o n s i d e r o que 
éste debe e s t a b l e c e r s e como una e s t r u c t u r a a c a d é m i c a flexible 
hasta en tanto nuevos estudios y nuevas d i s c u s i o n e s c o n d u z c a n a 
la p o s i b i l i d a d de una definición más precisa que p u d i e r a ser 
aceptada por las i n s t i t u c i o n e s del pais. 
(6).- Modernización Educativa. 1989-1994-Centros de Estudios de 
Bachillerato. Opciones General v pedagógica SEP. 1990 p.21. 
Se c o n s i d e r a que la finalidad e s e n c i a l del 
bachillerato es qenerar en el joven el d e s a r r o l l o de una p r i m e r a 
síntesis p e r s o n a l y social, que le p e r m i t a su acceso a la 
educación s u p e r i o r como a la comprensión de su s o c i e d a d y de su 
tiempo, asi como su posible i n c o r p o r a c i ó n al trabajo p r o d u c t i v o , 
para éllo d e b e r á : 
P r o p i c i a r , por una parte del b a c h i l l e r , la a d o p c i o n de 
un sistema de v a l o r e s propios; la p a r t i c i p a c i ó n c r í t i c a en la 
cultura de su tiempo: la adquisición de los i n s t r u m e n t o s 
metodológicos n e c e s a r i o s para su formación y su acceso al 
conocimiento c i e n t í f i c o ; la c o n s o l i d a c i ó n de los d i s t i n t o s 
aspectos de su p e r s o n a l i d a d que permitan d e s a r r o l l a r su c a p a c i d a d 
de a b s t r a c c i ó n en términos de a u t o a p r e n d i z a j e ; y su i n t r o d u c c i ó n 
en los a s p e c t o s a p l i c a d o s a la ciencia en las i n s t i t u c i o n e s que 
prevean la c a p a c i d a d especifica para el trabajo. 
El perfil ci e L bachiller debe comprender lo s i g u i e n t e : 
el bachiller' debe ser capaz de: utilizar los c o n o c i m i e n t o s 
generales que le dan un programa para definir sus i n t e r e s e s 
vocacionales; manejar las herramientas a d e c u a d a s para c o n f r o n t a r 
integralmente su r e a l i d a d ; valorar la e x p e r i e n c i a p e r s o n a l y 
comunitaria que p r o p i c i e su proceso integral; p a r t i c i p a r en forma 
creativa en todos los ámbitos, de acuerdo con la d e s t r e z a s 
adquiridas y d e s a r r o l J a r la habilidad de u t i l i z a r l e n q u a j e s 
vistos en sus dos a c e p c i o n e s : la e x p r e s i ó n oral y e s c r i t a , así 
como el l e n g u a j e s i m b o l i c o . 
El b a c h i l l e r a t o forma parte de un s i s t e m a , el cual 
tiene una r e l a c i ó n con su nivel inmediato s u p e r i o r , tal es el 
caso de la U n i v e r s i d a d Nacional Autónoma de Héxico con la 
Preparatoria N a c i o n a l y el Coleqio de C i e n c i a s y H u m a n i d a d e s ; del 
Instituto P o l i t é c n i c o Nacional con sus centros de E s t u d i o s 
Científicos y T e c n o l ó g i c o s ; de las U n i v e r s i d a d e s E s t a t a l e s con 
sus P r e p a r a t o r i a s ; de los Institutos T e c n o l ó g i c o s R e g i o n a l e s con 
sus Centros de E s t u d i o s del Bachillerato Técnico. 
A d e m á s de estos sistemas, que tienen c o n t i n u i d a d con el 
nivel de l i c e n c i a t u r a , está el Colegio de B a c h i l l e r e s , gue es un 
bachillerato p r o p e d é u t i c o pero gue sin embargo, no tiene c o n e x i ó n 
directa con n i n g u n a institución de e d u c a c i ó n s u p e r i o r y el 
CONALEP, que es t e r m i n a l . 
4.3. A n á l i s i s c o m p a r a t i v o de los p l a n e s de e s t u d i o del 
Bachillerato P r o p e d é u t i c o , Terminal y B i v a l e n t e . 
C u a l q u i e r p l a n t e a m i e n t o e intento de r e f o r m a r la 
Ed.hed.Sup. en H é x i c o . y p a r t i c u l a r m e n t e en T a m a u l i p a s , debe 
partir de la c o n s i d e r a c i ó n de sus problemas en todos sus n i v e l e s 
y en todos los s i s t e m a s ; lo cual indica que debe hacerse un 
estudio de c o n j u n t o y en conjunto planear el trabajo de d i v e r s o s 
sistemas. Estos no de ti en desaparecer de las U n i v e r s i d a d e s o 
Institutos de E d u c a c i ó n Superior, sino que debe de a d e c u a r s e a 
las n e c e s i d a d e s s o c i a l e s de la época. 
Por eso, al hacer un análisis de los c o n t e n i d o s , 
programas y p l a n e s de estudio de los d i v e r s o s m o d e l o s de 
Ed.Med.Sup. en el Estado, se da un punto de vista acerca de la 
necesidad de un cambio estructural. c u a l i t a t i v o y c u a n t i t a t i v o en 
la carga h o r a r i a del bachillerato p r o p e d é u t i c o (de c a r á c t e r 
universitario) y e s p e c í f i c a m e n t e , se hace el p l a n t e a m i e n t o de un 
nuevo plan de e s t u d i o s para este b a c h i l l e r a t o , en el s e n t i d o de 
que nuestros t i e m p o s reclaman un bachillerato digno y que esto ya 
estaba e s t a b l e c i d o desde el Congreso de Cocoyoc de 1982 (7), pero 
que se ha r e t o m a d o para el presente trabajo y ante los c a m b i o s de 
una educación b á s i c a es meritoria la p a r t i c i p a c i ó n en un ciclo 
subsecuente como lo es el bachillerato y que a p r o v e c h a n d o los 
cambios s u s t a n c i a l e s que se dan en estos m o m e n t o s es muy 
importante p r e s e n t a r un nuevo plan de estudios, p r i m e r a m e n t e a la 
Universidad A u t o n o m a de Tamaulipas, ya que a la fecha cuenta con 
66 p r e p a r a t o r i a s que tienen el plan de dos años y que de esas 
instituciones, solo dos son dependientes ( a d m i n i s t r a t i v a y 
académicamente) y el resto son i n c o r p o r a d a s . (8) 
A d e m á s , por el numero tan elevado de e s c u e l a s que tiene 
este nivel, se c o n s i d e r a que es la que debe de d e t e r m i n a r en 
aceptarlo p r i m e r a m e n t e y que debe unificar c r i t e r i o s con el resto 
de las u n i v e r s i d a d e s o Institutos de E d u c a c i ó n Media S u p e r i o r y 
proponer un r e g l a m e n t o sobre este subsistema partiendo de esta 
propuesta, ya que no se abordara esto ultimo, sólo se m e n c i o n a r á 
como un a s p e c t o muy importante para que se c o n s o l i d e una 
Ed.Med.Sup. en el Estado y para que las nuevas g e n e r a c i o n e s 
(7) . - Mvdern i 7 a c i en 1-duL ¿i 11 va Op . Ci t. p. 2U . 
(8) Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Autonoma 
de Tamaulipas, leb jun.l99J. 
tengan o p c i o n e s de escoger a c u a l e s q u i e r a de estas i n s t i t u c i o n e s 
para cursar su p r e p a r a t o r i a o bachillerato y que al egresar van a 
ser unos p r o f e s i o n a l e s con un nivel de e f i c i e n c i a b a s t a n t e 
aceptado y c a p a c e s de tener iniciativa para i n c o r p o r a r s e a un 
empleo, ya sea por su cuenta propia ó i n c o r p o r a r s e a e m p r e s a s o 
instituciones de c a r á c t e r publico o privado. 
Al c o n o c e r los diversos planes, se señala que los de 
carácter b i v a l e n t e están demasiado v i n c u l a d o s al sector 
industrial, p r o d u c t i v o y de servicios, esto es bastante bueno ya 
que se c u m p l e con los objetivos del s u b s i s t e m a , pero carece de 
una buena e d u c a c i ó n cultural en lo referente a los v a l o r e s 
•orales, e s t é t i c o s , éticos, etc., así como de una c o n c i e n t i z a c i o n 
solidaria de m a e s t r o s - a i u m n o s - d i r e c c i ó n y a u t o r i d a d e s e d u c a t i v a s . 
Dicho plan dp estudios lleva c o n t e n i d o s donde no hay 
unificación de c r i t e r i o s de los docentes, pese a que e x i s t e la 
evaluación y r e u n i o n e s de academias de los m a e s t r o s de este 
subsistema dentro de una misma institución. Se ha m a n i f e s t a d o 
además que e x i s t e n vicios entre el personal d o c e n t e , ya que 
faltan cuando q u i e r e n , no cumplen con el tiempo r e g l a m e n t a r i o , no 
cumplen con el p r o g r a m a en su totalidad, etc. 
Pese a e s t o s detalles, este s u b s i s t e m a se le c o n s i d e r a 
como uno de los m e j o r e s en c o m p a r a c i ó n al resto de los 
bachilleratos e x i s t e n t e s en el Estado, tanto dentro de los 
públicos como p r i v a d o s . 
Dentro de la Ed.Med.Sup. de carácter t e r m i n a l : en el 
Estado la única institución es el CONALEP, creada en 1978 
brindando una a l t e r n a t i v a de superación profesional a todos los 
egresados de s e c u n d a r i a . 
En este s u b s i s t e m a , como es conocido por los e s t u d i o s o s 
de la materia, al eqresado solo se le prepara para una p r o f e s i ó n 
a nivel técnico y esta carente de una p r e p a r a c i ó n integral que le 
permita seguir e s t u d i o s superiores, por lo gue es urgente que las 
autoridades de este s u b s i s t e m a propongan un sistema de c r é d i t o s y 
revalidación de a s i g n a t u r a s para cuando deseen ingresar a l g u n o s 
alumnos a e s t u d i o s s u p e r i o r e s tengan una m o v i l i d a d a c e p t a b l e y no 
empiecen en primer grado en los b a c h i l l e r a t o s , es d e c i r , gue 
solamente tomen las materias faltantes para c o m p l e t a r los 
créditos c o r r e s p o n d i e n t e s a un ciclo de b a c h i l l e r a t o . 
Se c o n s i d e r a que el CONALEP ha cumplido y sigue 
cumpliendo p r e p a r a n d o a dichos p r o f e s i o n a l e s técnicos, pero debe 
de cambiar su p o l í t i c a a efecto de ser c o m p a t i b l e ante el reto 
del Acuerdo de la M o d e r n i z a c i ó n de la Educación 6ásica. (9) 
El C O N A L E P ofrece a los egresados de s e c u n d a r i a 
múltiples o p c i o n e s de educación profesional ya gue cuenta con 250 
planteles en todo el país y con más de 100 c a r r e r a s con una 
duración de seis s e m e s t r e s , en el Estado hay 7 p l a n t e l e s con 17 
carreras d i f e r e n t e s abocadas en las áreas más p r o d u c t i v a s : 
industrial, a d m i n i s t r a c i ó n , salud, a g r o p e c u a r i a , etc. 
(9).~ Acuerdo Nacional nara la Modernización de la Educación Bá-~ 
sica-Suplemento Comunidad INEA-SEP No.35, mayo 1992. 
Como es de carácter público, las cuotas que paga el 
alumno son m í n i m a s , c o m p a r a d a s con el s u b s i s t e m a a n t e r i o r . 
Al r e a l i z a r el estudio del b a c h i l l e r a t o p r o p e d é u t i c o de 
carácter u n i v e r s i t a r i o , es de suma i m p o r t a n c i a ya que más del 50% 
de los p r o f e s i o n a l e s actuales hemos cursado este tipo de 
bachillerato y al cual se ha visto como un t r a m p o l í n para 
ingresar a una c a r r e r a u n i v e r s i t a r i a y que como es un núcleo de 
estudios de m e n o s tiempo es c o n s i d e r a d a como fácil c u r s a r l o , 
olvidándose de la c a l i d a d educativa que o f r e c e , ya sea una 
institución de c a r á c t e r autónomo, incorporado o d e p e n d i e n t e , como 
es el caso de la U n i v e r s i d a d Autónoma de T a m a u l i p a s que a la 
fecha (1990) c u e n t a con 11,634 alumnos i n s c r i t o s en sus 66 
preparatorias (dos d e p e n d i e n t e s y el resto i n c o r p o r a d a s ) . 
Sin o l v i d a r nuestro objeto de proponer un plan de 
estudios que reúna las c a r a c t e r í s t i c a s de c a l i d a d y c a n t i d a d de 
hora-clase y ampliar el bachillerato a 6 s e m e s t r e s para 
homogeneizarlo al resto de los s u b s i s t e m a s s e ñ a l a d o s 
anteriormente, se ha llegado a la c o n c l u s i ó n de ofrecer un plan 
de carácter i n t e g r a l y formativo, donde se c a p a c i t e al a l u m n o 
para un empleo e i n c o r p o r a r s e a la p r o d u c t i v i d a d y/o c o n t i n u a r 
estudios s u p e r i o r e s , asi como de una cultura nacional y r e g i o n a l 
que le permita i n t e g r a r s e a la sociedad de manera p o s i t i v a y que 
acorde a los m ú l t i p l e s problemas s o c i a l e s en que v i v i m o s , tome 
conciencia s o l i d a r i o y le permita alejarse de ellos, pero que 
interactuando con sus c o m p a ñ e r o s de a u l a - e s c u e l a p u e d a aportar 
con su p a r t i c i p a c i ó n a hacer una sociedad i g u a l i t a r i a y más justa 
y no esperar a que se presenten d e s a s t r e s de c a r á c t e r natural 
como el t e r r e m o t o de 1985 en la Cd. de México, D. F .. el d e s a s t r e 
del huracán G i l b e r t o de 1987 en M o n t e r r e y , N.L.; ó la e x p l o s i ó n 
de G u a d a l a j a r a , Jal., en 1992, etc., por citar a l g u n o s e j e m p l o s , 
donde se m a n i f e s t ó la voluntad solidaria de jóvenes y a d u l t o s 
mexicanos en una c a t á s t r o f e . Lo que se pretende es p r o m o v e r un 
bachillerato, sino único en su género, si uno con c o n o c i m i e n t o s 
sólidos en las á r e a s básicas del saber, así como una p r e p a r a c i ó n 
para un empleo y una básica cultura, para una mejor s o c i e d a d . 
El c o n t e n i d o de la Ed.Med.Sup. m a n i f i e s t a s i e m p r e una 
serie de l í n e a s p e r m a n e n t e s a desarrollar en los d i s t i n t o s 
aspectos de la p e r s o n a l i d a d del educando. Estas d i s t i n c i o n e s son 
bastante g e n e r a l i z a d a s y sobre ellas existe un a c u e r d o casi 
unánime, d e j a n d o a salvo las d i f e r e n c i a s de t e r m i n o l o g í a y 
naturalmente los d e t a l l e s del contenido p r o g r a m á t i c o . ( A n e x o s 
28, 29, 30, 31, 32, 33). 
4.4. R e e s t r u c t u r a c i ó n del Plan de E s t u d i o s del B a c h i l l e r a t o de 
carácter U n i v e r s i t a r i o y su conversión a B i v a l e n t e . 
H a b i e n d o planteado la d e s c r i p c i ó n h i s t ó r i c a del 
bachillerato en nuestro país y p a r t i c u l a r m e n t e en el E s t a d o y 
haciendo un a n á l i s i s a groso modo de los planes de e s t u d i o de la 
Ed.Med.Sup. de la e n t i d a d se pretende fortalecer y c o n f o r m a r un 
plan de e s t u d i o s de un Bachillerato P r o p e d é u t i c o , el de c a r a c t e r 
Universitario a un Bachillerato de tipo b i v a l e n t e , a partir de 
una mejor a d e c u a c i ó n del perfil de egreso d e f i n i d o en C o c o y o c 
(10); p r o p o n i e n d o ios siguientes cambios a dicho pian de 
estudios: 
Incorporal un a rea de capacitación e s p e c i f i c a que tenga 
como finalidad dotar aJ alumno de las habilidades, c o n o c i m i e n t o s 
y destrezas que Je peí m i t a desarrollar a c t i v i d a d e s en el p r o c e s o 
de trabajo, las cuales sean útiles al e s t u d i a n t e , a su familia y 
a su c o m u n i d a d . 
La función de esta area curricular será e s e n c i a l m e n t e 
de apoyo a la formación integral del e s t u d i a n t e y c o n s i s t e 
básicamente en creai una preparación básica para el trabaio que 
le permita e n f r e n t a r con mejores c o n d i c i o n e s las e v e n t u a l i d a d e s 
que o b s t a c u l i c e n e imposibiliten su desarrollo a c a d é m i c o en el 
nivel educativo s u p e r i o r . 
Redistribuí-" J.as materias del área p r o p e d é u t i c a con la 
finalidad de implantar un tronco común y el área de c a p a c i t a c i ó n . 
(11) 
Las m o d i f i c a c i o n e s propuestas, en primer luqar 
pretenden dar a t e n c i ó n a algunos de los p r o b l e m a s y n e c e s i d a d e s 
que presentan los b a c h i l l e r a t o s p r o p e d é u t i c o s (los de c a r a c t e r 
universitario), que en lo sucesivo se d e n o m i n a r á n " B a c h i l l e r a t o s 
Bivalentes U n i v e r s i t a r i o s " y en sequndo término, o p t i m i z a r el 
servicio e d u c a t i v o que presentan al consolidar un c u r r í c u i o de 
bachillerato b i v a l e n t e sin perder su función p r o p e d é u t i c a y de 
capacitación para el empleo. 
(10). Diario Oficial de la Federación. Acuerdo No. 71 28 de ma 
yo de 1982. 
(I!). - Cas t re jón.D. Ja tmt-> Oi>. ( i t . -p. 232. 
A n t e todo se busca que el Modelo de b a c h i l l e r a t o 
propuesto s a t i s f a g a en forma más c o m p l e t a las e x p e c t a t i v a s de un 
mayor número de e s t u d i a n t e s del nivel de E d . M e d . S u p . 
La p r o p u e s t a de r e e s t r u c t u r a c i ó n del plan de e s t u d i o s 
del b a c h i l l e r a t o , se fundamenta en los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s del 
análisis de la s i t u a c i ó n actual de los b a c h i l l e r a t o s e x i s t e n t e s , 
y ante las n e c e s i d a d e s de la sociedad que los r e c l a m a , a d e m á s 
tomando como m a r c o de referencia la P o l í t i c a E d u c a t i v a de 
Hodernización del S e x e n i o 1989-1994. De acuerdo a e s t a p o l í t i c a 
se requiere e n r i q u e c e r las o p c i o n e s de e s t u d i o s del b a c h i l l e r a t o , 
mediante una r e d i s t r i b u c i ó n de la carga horaria en los s e m e s t r e s , 
que permita a p r o v e c h a r la l i b e r a c i ó n de horas clase, para 
impartir al alumno las materias en áreas de capacit ación 
específicas, m i e n t r a s que cumplieron una función p r o p e d é u t i c a 
para cualquier carrera de nivel superior. 
Otro aspecto relevante de la problemática e x p e r i m e n t a d a 
por los alumnos, es la falta de orientación vocacional y esto 
redunda en un d e s i n t e r é s académico del e s t u d i a n t a d o y en un 
problema de d e s e r c i ó n y reprobación. 
Respecto al cambio específico que se está p r o m o v i e n d o , 
de incluir el área de capacitación para el trabajo, se tomo como 
base lo s i g u i e n t e : la precaria situación económica de una parte 
del alumnado; la petición concreta de algunos d i r e c t o r e s de 
escuelas de este nivel de ampliar campos de áreas de e s t u d i o y 
trabajo en contabilidad, computación, m e t a l u r g i a , 
electromecánica, a c t i v i d a d e s relacionadas con la pesca, etc. Y 
otro factor c o n s i d e r a d o para esta propuesta es el e l e m e n t o de 
diagnóstico de la E d u c . M e d . S u p . que aparece en el P r o g r a m a para 
la Modernización de la Educación 1989-1994, donde se cita que un 
44% de los a l u m n o s m a t r i c u l a d o s en este nivel no c o n c l u y e n sus 
estudios. 
4.4.1. C r i t e r i o s de R e s t r u c t u r a c i ó n Curricular de B a c h i l l e r a t o 
Propedéutico de C a r á c t e r Universitario a un B i v a l e n t e . 
A l g u n o s c r i t e r i o s generales que se c o n s i d e r a n para la 
restructuración del plan de estudios del B a c h i l l e r a t o 
Propedéutico de C a r á c t e r Universitario y su c o n v e r s i ó n al 
Bachillerato B i v a l e n t e son los s i g u i e n t e s : 
- El plan de estudios del Bachillerato P r o p e d é u t i c o de 
Carácter U n i v e r s i t a r i o debe constituirse en forma tal que su 
estructura c u r r i c u l a r y funcionamiento sean los i n s t r u m e n t o s 
idóneos para la i n c o r p o r a c i ó n de los objetivos t e ó r i c o s a la 
realidad e d u c a t i v a c o t i d i a n a . 
Se ha de elaborar un nuevo modelo de e s t r u c t u r a 
curricular i n t e g r a n d o m a t e r i a s obligatorias e s p e c í f i c a m e n t e para 
la vida p r o d u c t i v a , ya gue éstas responderán tanto a las d e m a n d a s 
educativas y s o c i a l e s , como al desarrollo e c o n ó m i c o , r e g i o n a l y 
nacional, y a las e x p e c t a t i v a s de los e d u c a n d o s . 
- B a s á n d o s e en el criterio general de p r o p o r c i o n a r al 
estudiante una formacion más integral, se busca cambiar los 
objetivos t e ó r i c o s y p r á c t i c o s , informativos y f o r m a t i v o s de este 
subsistema y o f r e c e r l e las posibilidades de c a p a c i t a c i ó n para el 
trabajo, siempre y cuando este tipo de c a p a c i t a c i ó n se v i n c u l e 
con las a c t i v i d a d e s académicas y responda a las n e c e s i d a d e s 
regionales de r e c u r s o s humanos. (12) 
4.4.2. I n c o r p o r a c i ó n de Areas que R e f u e r c e n al N u e v o 
Bachillerato. 
La c a p a c i t a c i ó n que se propone para que curse el alumno 
de estos nuevos b a c h i l l e r a t o s debe tener carácter o b l i g a t o r i o y 
serle acreditado por la institución. 
La c a p a c i t a c i ó n especifica que se p l a n t e a , intenta 
contribuir en el espíritu de la m o d e r n i z a c i ó n e d u c a t i v a al 
desarrollo n a c i o n a J , regional y local; así mismo, i n t e n t a 
fomentar el arraiqo de los jóvenes a su región de origen, por tal 
motivo se p r o p o n e un grupo de capacitación para el B a c h i l l e r a t o 
Bivalente U n i v e r s i t a r i o . 
- C a p a c i t a c i ó n en Computación. 
- C a p a c i t a c i ó n en C o n t a b i l i d a d . 
- C a p a c i t a c i ó n en A d m i n i s t r a c i ó n de R e c u r s o s H u m a n o s . 
- C a p a c i t a c i ó n en Desarrollo C o m u n i t a r i o . 
- C a p a c i t a c i ó n en Nutrición. 
- C a p a c i t a c i ó n en Salud C o m u n i t a r i a . 
- C a p a c i t a c i ó n en C o n s e r v a c i ó n de A l i m e n t o s . 
- C a p a c i t a c i ó n en Confección de Ropa. 
E s t a s son algunas de las áreas de c a p a c i t a c i ó n que se 
Pueden i m p l e m e n t a r en el Bachillerato Bivalente U n i v e r s i t a r i o en 
(12).- Cu tiérrez.G.Esthela-Testimonios de la Crisis, Reestructu 
ración Productiva v Clase Obrera, Vo1.1 -1985-p.96. 
el Estado de T a m a 1111 p a «*. ya que éste es rico en r e c u r s o s 
naturales tanto d p caíacter terrestre, marítimo y de s u b s u e l o . 
4.4.2.1. Area de C a p a c i t a c i ó n . 
Esta arpa involucra una formación con énfasis en el 
dominio de los c o n t e n i d o s científicos y t e c n o l o g i c o s que p e r m i t a 
al eqresado la a d q u i s i c i ó n de conocimientos y h a b i l i d a d e s que 
facilite su i n c o r p o r a c i ó n a la actividad laboral, así como la 
profundizacion de sus estudios en sus áreas de e s p e c i a l i d a d . 
Los obiet. ivos que se consideran en esta area son: 
- P r o p o r c i o n a r al alumno la p r e p a r a c i ó n que lo dote de 
ciertos c o n o c i m i e n t o s , habilidades y actitudes que g e n e r e n en él 
una d e f i n i c i ó n valor ativa, analitica y p r o p o s i t i v a para 
aproximarse a los p r o b l e m a s nacionales, e s p e c i a l m e n t e r e g i o n a l e s 
en materia de p r o d u c c i ó n v servicio. 
- Brindar aj alumno la posibilidad de explorar en el 
sentido v o c a c i o n a l , un ámbito del trabaio, así como ofrecer una 
primera a p r o x i m a c i ó n a lo gue puede ser su ejercicio p r o f e s i o n a l , 
y reafirmar con eJlo sus intereses v o c a c i o n a l e s y sus 
posibilidades en el mismo. 
Se concibe a la capacitación no sólo como un medio para 
lograr la mejor i n s e r c i ó n del trabajo en la a c t i v i d a d e c o n o m i c a , 
sino como una vía para dotarlo de mayores p o s i b i l i d a d e s de 
realización personal y de participación en el d e s a r r o l l o integral 
de su país. 
El é n f a s i s en la capacitación del alumno para el empleo 
adquiere sentido en una época como la actual, en la que el cambio 
tecnológico a c e l e r a d o y acuerdos de intercambio c o m e r c i a l (13) de 
nuestro país con otros exige no sólo la t r a n s f o r m a c i ó n de los 
perfiles o c u p a c i o n a l e s que habran de llenar quienes se i n c o r p o r e n 
en los proximos anos a la actividad productiva, sino de un basto 
proceso de r e a d a p t a c i ó n de la mano de obra. (Anexo 34 y 35) 
4.4.2.2. Tronco C o m ú n . 
D e b e m o s entender el concepto de Tronco Común como un 
universo de lo básico que deberá ser punto de partida para 
desarrollar en el estudiante una cultura integral que le 
proporcione los c o n o c i m i e n t o s y herramientas m e t o d o l ó g i c a s 
necesarias para un desarrollo individual y social. 
O b j e t i v o s del Tronco Común: 
- F a v o r e c e r en e] alumno la a d q u i s i c i ó n de s a b e r e s y 
habilidades a t r a v é s de la aproximación de los e s q u e m a s de 
conocimientos, de lenguajes propios de diversas d i s c i p l i n a s . 
Preparar al estudiante como individuo para el 
desempeño de funciones sociales de mayor c o m p l e j i d a d y 
responsabilidad. 
- P r o p o r c i o n a r al educando los elementos n e c e s a r i o s que 
le permitan p r o f u n d i 7 * r y ampliar los c o n o c i m i e n t o s más 
(13).- Secretarla de ir ahajo y Previsión Soci al-Programa Nacio-
nal de Capacitación v Productividad 1990-1994 p.p.23/30. 
representativos y r e l e v a n t e s del p a t r i m o n i o c u l t u r a l , c i e n t í f i c o 
y tecnológico. 
I n c i d i r en el d e s a r r o l l o de las a c t i t u d e s y 
compromisos que se r e q u i e r e n para i n t e g r a r s e a su c o m u n i d a d de 
forma r e s p o n s a b l e y p r o d u c t i v a . 
- A d e m á s de p r o p o r c i o n a r los c o n o c i m i e n t o s b á s i c o s gue 
le permitan c u r s a r c o n éxito el resto del plan de e s t u d i o s . 
fc'l Tronco Común para el b a c h i l l e r a t o p r o p u e s t o se debe 
considerar como una h o m o o e n e i z a c i o n y n i v e l a c i ó n del c o n o c i m i e n t o 
de los a l u m n o s , ya que como se sabe hay una d i v e r s i d a d de 
instituciones de c a r á c t e r publico y privado de e d u c a c i ó n b á s i c a . 
4.4.2.3. Area P r o p e d é u t i c a . 
Esta a r e a es formativa ya que p r e p a r a al a l u m n o para 
los estudios de nivel superior y refuerza los c o n o c i m i e n t o s ya 
adquiridos. 
D e n t r o de l o s o b i e t i v o s de esta área son: 
F a v o r e c e r la c a p a c i d a d de e l e c c i ó n del e s t u d i a n t e 
para defini? y desa r i o IJ a r sus p r o p i o s i n t e r e s e s y a p t i t u d e s , 
relacionados con las h a b i l i d a d p s y areas del c o n o c i m i e n t o con los 
que se e n c u e n t r e m a s i d e n t i f i c a d o . 
- Brindar una mayor e s p e c i a l i z a c i o n de t é c n i c a s b a s i c a s 
y destrezas c o q n i t i v a s . r e q u e r i d a s en los e s t u d i o s s u p e r i o r e s . 
- Ofrecer ai estudiante una mayor e s p e c i a l i z a c í o n en el 
área de c o n o c i m i e n t o s relacionada con su formacion a nivel 
superior. Cabe aclaiar que esta preparación no a n t i c i p a los 
contenidos que al alumno corresponde adquirir en e s t u d i o s de 
nivel superior. 
4.5. El Perfil del Nuevo Bachiller. 
En la p o l i t i c a de modernización de la actual 
administración, se señala que ha de considerarse el perfil de 
egreso del bachiller para llevar a cabo la re formulación de los 
planes de e s t u d i o , teniendo a incorporar una serie de c o n t e n i d o s 
apropiados para incrementar la cultura científica y t e c n o l ó g i c a 
de los alumnos de este nivel educativo, además se resalta la 
importancia de la c a p a c i t a c i ó n para el trabajo. 
En el punto 4.3 se hace una c o m p a r a c i ó n a grandes 
rasgos de a l g u n o s bachilleratos en la p e r s p e c t i v a de la 
modernización e d u c a t i v a que se está viviendo, y en este c o n t e x t o 
se propone un B a c h i l l e r a t o Bivalente U n i v e r s i t a r i o que 
homoqeneice a todas las preparatorias que a c t u a l m e n t e operan con 
un plan de b a c h i l l e r a t o propedéutico de dos años y que se debe 
dar un giro c u a l i t a t i v o y cuantitativo tanto a los o b j e t i v o s como 
a los contenidos que caracterizan a dicho bachillerato y p o d e r l o s 
distinguir u n i f i c á n d o l o s en una sola directriz p o l í t i c a , es 
decir, que d e p e n d a n de un órgano rector en el Estado, ya sea de 
la Secretaria de E d u c a c i ó n Publica, de la U n i v e r s i d a d A u t o n o m a . 
de la Dirección de los Coleqios de Bachilleres o del D e p a r t a m e n t o 
de Ed.hed.Sup. creado en marzo de 19 93 con la llegada del nuevo 
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sexenio 1 9 9 3 - 1 9 9 8 del L i c . H a n u e l C a v a z o s L e r m a , G o b e r n a d o r del 
Estado. 
En e s t e c o n t e x t o , no se p r e t e n d e s e ñ a l a r las p o l í t i c a s 
a seguir, s o l a m e n t e se hace a l u s i ó n a que d e b e e x i s t i r un 
organismo que r e g u l e las p o l i t i c a s de o r d e n a c a d é m i c o del 
bachillerato . 
Los e l e m e n t o s del p e r f i l del b a c h i l l e r que se p r o p o n e 
están t o m a d o s c o m o b a s e a los e m i t i d o s en el C o n g r e s o de C o c o y o c 
en 1982. 
El b a c h i l l e i ai e g r e s a r del c i c l o de E d . M e d . S u p . d e b e r á 
ser capaz de: 
- E x p r e s a r s e c o r r e c t a m e n t e y e f i c i e n t e m e n t e , t a n t o en 
forma oral c o m o e s c r i t a , asi como i n t e r p r e t a r los m e n s a j e s 
recibidos en i m b a s F OÍ m a s . 
M a n e lar y u t i l i z a r la i n f o r m a c i ó n f o r m u l a d a en 
distintos l e n a u a i e s y d i s c u r s o s ( g r á f i c o s , m a t e m á t i c o s , 
simbólicos. e t c . ) 
U t i l i z a r Jos i n s t r u m e n t o s c u l t u r a l e s , c i e n t í f i c o s , 
técnicos y a x i o l o g i c o s b á s i c o s para la r e s o l u c i ó n de p r o b l e m a s en 
su d i m e n s i ó n i n d i v i d u a l y s o c i a l con a c t i t u d c r e a t i v a y 
trabajando i n d i v i d u a l m e n t e o en g r u p o . 
P e r c i b i r . c o m p r e n d e r y c r i t i c a r r a c i o n a l y 
científicamente, a p a r t i r de los c o n o c i m i e n t o s a d g u i r i d o s las 
condiciones ecologica-.. s o c i o e c o n o m i c a s y p o l i t i c a s de su 
coiunidad y de su p a í s , p a r t i c i p a n d o c o n c i e n t e m e n t e en su 
lejoramiento. 
- A p r e n d e r por si mismo p o n i e n d o en p r á c t i c a m é t o d o s y 
técnicas e f i c i e n t e s p a r a p r o p i c i a r su p r o g r e s o i n t e l e c t u a l . 
- E v a l u a r y r e s o l v e r las s i t u a c i o n e s i n h e r e n t e s a su 
edad y desarrollo, i n c l u s o en lo que se refiere al c o n o c i m i e n t o 
de sí mismo, la a u t o e s t i m a y a u t o c r í t i c a , salud física y 
fonación cultural y a r t í s t i c a . 
- I n c o r p o r a r s e v o c a c i o n a l y a c a d é m i c a m e n t e a e s t u d i o s 
superiores o en su c a s o a un trabajo p r o d u c t i v o . 
4.6. Estrategia de I m p l a n t a c i ó n . 
El p r i m e r a s p e c t o que hay que c o n s i d e r a r para poder 
iiplantar el nuevo p l a n de e s t u d i o s es la d i f u s i ó n . Se debe 
instrumentar un p r o g r a m a de d i f u s i ó n para dar a conocer a toda la 
población escolar los c a m b i o s en dicho p r o q r a m a , p r o m o v i e n d o al 
IÍSÍIO tiempo la e l e c c i ó n e s t u d i a n t i l de esta nueva o p c i ó n 
educativa, h a c i e n d o * n * a s i s en las v e n t a j a s de la c o m b i n a c i ó n de 
elementos del B a c h i l l e r a t o B i v a l e n t e U n i v e r s i t a r i o que se p r o p o n e 
y en las v e n t a j a s de cursar en el nivel medio s u p e r i o r una 
capacitación para el traba.)o p e r s o n a l y s o c i a l m e n t e útil. 
Otro a s p e c t o es d i s e ñ a r un s i s t e m a de c r é d i t o s para 
facilitar la t r a n s i c i ó n de los a l u m n o s de un s u b s i s t e m a a otro. 
Se debe e s t a b l e c e r un s i s t e m a de c r é d i t o s del B a c h i l l e r a t o 
Bivalente U n i v e r s i t a r i o con los b a c h i l l e r a t o s de c a r á c t e r 
ter" 
un 
inal de i o s C o i e q i - o s d e B a c h i l l e r e s , e t c . . u n i f i c á n d o l o s en 
t'empo d e t e r m i n a d o de s e i s s e m e s t r e s o tres a ñ o s . 
C A P I T U L O V 
LA PREPARACION DE LOS DOCENTES EN EL 
NIVEL MEDIO SUPERIOR 
La d e f i n i c i ó n del p a p e l del m a e s t r o o c u p a un l u g a r muy 
iiportante en el d e s a r r o l l o a lo l a r g o de la h i s t o r i a , s o b r e lo 
que debe ser la e d u c a c i ó n y sus f i n a l i d a d e s ú l t i m a s . Tal 
definición s u p e r a el e n f o q u e m e r a m e n t e f i l o s ó f i c o o m o r a l c u a n d o 
la educación a d q u i e r e un c a r á c t e r p ú b l i c o y o b l i g a t o r i o ( 1 ) , ya 
que ésto c o n l l e v a no s o l o a f i l o s o f a r s o b r e lo que d e b e ser el 
laestro, sino a p r e c i s a r l o a t r a v é s de p l a n e s y e s t r a t e g i a s de 
íornación d o c e n t e , n e c e s a r i a s p a r a i m p u l s a r la e d u c a c i ó n . 
La n e c e s i d a d de i n s t i t u c i o n a l i z a r la f o r m a c i ó n de los 
laestros llevo e n loi ma d e t e r m i n a n t e a m a t i z a r la c o n c e p c i ó n de 
la función d o c e n t e de a c u e r d o a p r i n c i p i o s f i l o s ó f i c o s , 
científicos, s o c i a l e s , p r o f e s i o n a l e s y l a b o r a l e s , d e n t r o de 
contextos r e a l e s c o n n e c e s i d a d e s e s p e c í f i c a s y u r g e n t e s que 
satisfacer. 
Los d e b a t e s t e o r i c o s s o b r e la e n s e ñ a n z a han r e c o r r i d o 
calinos que v a n d e s d e la c o n c e p c i ó n del m a e s t r o c o m o t r a n s m i s o r 
de la cultura a c u m u l a d a por la s o c i e d a d , h a s t a la de un m a e s t r o 
que evita al m á x i m o su i n t e r v e n c i ó n en el d e s a r r o l l o n a t u r a l del 
individuo (?). no o b s t a n t e c u a n d o en la p r á c t i c a d o c e n t e se 
introducen i m p o r t a n * es a p o r t a c i o n e s p s i c o l o q i c a s y p e d a g ó o i c a s , 
esinneqable q u e en 1 <i e ^ c u e J a a c t u a l s u b s i s t a n a l g u n a s p r á c t i c a s 
II).- Constitución Política dt> los Estados Unidos Mexicanos Edit. 
Tri i la:, . Ja. E d i r-j on . I 98 J p. 10. 
i¿).- Durkhcim. I-miliHiiu ración v Soc i o i og í a-Ed i t. Co i o fón 2a. -
edición. 1989 n. / 4. 
tradicionales, o b i e n que se c o n t r a p o n e n con p r i n c i p i o s 
psicológicos, p e d a g ó g i c o s o d i d á c t i c o s de bien fundada v a l i d e z . 
Entre otros se ha g e n e r a l i z a d o la idea de que el m a e s t r o l i m i t a 
su función d o c e n t e a l a a p l i c a c i ó n de p r o g r a m a s , m o d u l o s . t e x t o s 
y otros r e c u r s o s de p i a n e a c i ó n de la e d u c a c i ó n p ú b l i c a . 
El e d u c a d o r d e b e s a t i s f a c e r p r i o r i t a r i a m e n t e las 
expectativas p e r s o n a IP?; y s o c i a l e s gue llevan al a l u m n o y a la 
sociedad a d e m a n d a r e d u c a c i ó n . No o b s t a n t e debe t e n e r s e p r e s e n t e 
que los j ó v e n e s q u e hoy a c u d e n a las aulas habrán de i n c o r p o r a r s e 
en un futuro i n m e d i a t o a un m u n d o s o c i a l , c i e n t í f i c o y p r o d u c t i v o 
que les p l a n t e a r a n u e v a s e x i g e n c i a s y nuevos r u m b o s en su v i d a 
i personal y en su q u e h a c e r p r o f e s i o n a l . 
Los e d u c a d o r a s d e b e n c o m p r o m e t e r s e con las n u e v a s 
' g e n e r a c i o n e s , p a r a q u i e n e s e s v i t a l el d e s a r r o l l o l i m i t a d o de sus 
posibilidades; l a at i i n a c i ó n de su i d e n t i d a d p e r s o n a l y s o c i a l en 
una sociedad de m a s a s : la c a p a c i d a d de e n f r e n t a r s e de una m a n e r a 
creativa y t r a n s f o r m a d o r a a su m e d i o ; la c a p a c i d a d para asimila? 
críticamente n u e v o s v a l o r e s y r o l e s s o c i a l e s . Los m a e s t r o s d e b e n 
promover la c r e a t i v i d a d en un mundo cada vez más a u t o m a t i z a d o ; 
foientar en los i ó v e n e s la c a p a c i d a d del d i á l o g o , d e c i s i ó n y 
responsabilidad e n u n a s o c i e d a d que l o g r a s u p e r a r los p a t r o n e s de 
relación a u t o r i t a r i o s y gue a d m i t e el p l u r a l i s m o y la 
confrontación de i d e a s . ( 3 ) 
(31.- Ferrini .Mii.RJ ta fíase** Di dáct i cas-Edi t. Progreso . S.A. 6a. 
edición. 198¿~P- 101 . 
5.1. La E n s e ñ a n z a T r a d i c i o n a l . 
En la a c t u a l i d a d p u e d e a f i r m a r s e que uno de los 
constantes en la e d u c a c i ó n m o d e r n a , es el c a m b i o . L a s 
experiencias e d u c a t i v a s e n r i q u e c e n año con año las p o s i b i l i d a d e s 
del »aestro y p r o p o n e n al a l u m n o n u e v o s c a m i n o s p a r a su f o r m a c i o n 
y preparación, t r á t e s e de e n s e ñ a n z a p r o g r a m a d a o de i n s t r u c c i ó n 
personalizada, de SJ eternas a b i e r t o s o de o t r o s m u c h o s m e d i o s 
destinados a o b t e n e r c a d a q u i e n , por sí m i s m o , los c o n o c i m i e n t o s 
deseados. En su c o n j u n t o t o d o s e s o s r e c u r s o s r e p r e s e n t a n u n a 
capacidad y una v a r i e d a d en la e d u c a c i ó n n u n c a a n t e s a l c a n z a d a en 
el pasado. S i n e m b a r g o , y a p e s a r de la p r e s e n c i a de t o d a s 
estas vías p a r a la r e a l i z a c i ó n del p r o c e s o e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , 
y a otros m u c h o s q u e s e g u r a m e n t e se p r o d u c i r á n en el f u t u r o 
persistirán por m u c h o t i e m p o las f o r m a s t r a d i c i o n a l e s , en las q u e 
el profesor s e q u i r á t e n i e n d o u n a p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a y p e r s o n a l 
con los a l u m n o s , s i r v i é n d o s e del a u l a y la l e c c i ó n , c o m o hoy 
todavía se p r a c t i c a y c o m o se p r a c t i c ó por a n t e r i o r e s 
generaciones . ( 4 ) 
Esta p e r m a n e n c i a de lo t r a d i c i o n a l se p r o d u c e 
principalmente p o r t r e s c a u s a s : 
1.- L o s c a m b i o s en la e d u c a c i ó n , en la m e d i d a e n q u e 
son más i n n o v a d o r e s . t a r d a r á n más en i m p o n e r s e , y en ú l t i m a 
instancia p o d r á n inf luir en la a d a p t a c i ó n de lo v i e j o a lo n u e v o , 
a través de p e r í o d o s de t i e m p o muy l a r g o s . 
(lf).~ Panzsa, Margar i ta /o t ros-Fundamentad ón de la Didáctica Vol. 
I-Edi t, Ce rn i ka . l'JSS-p.SO. 
2 . - Ai inis.mo t i e m p o que el p r o c e s o de c a m b i o es l e n t o 
se estará p r e s e n t a n d o el f e n o m e n o de c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o , c o n 
el consiguiente e f e c t o de a u m e n t o de la d e m a n d a e d u c a t i v a . E n 
consecuencia e n l o s a ñ o s f u t u r o s c o n t i n u a r á p r o d u c i é n d o s e el 
incremento de l o s s e r v i c i o s e d u c a t i v o s , que si b i e n en a l g u n o s 
casos se r e a l i z a r á u t i l i z a n d o las n u e v a s t e c n o l o g í a s e d u c a t i v a s 
en su mayor p a r t e va a s i g n i f i c a r la r e p e t i c i ó n de f o r m a s 
tradicionales o s e m i t [ - a d i c i o n a l e s . 
3 . - P o r ú J t i m o , es s e g u r o que la r e l a c i ó n m a e s t r o -
alumno en el a u l a , n u n c a l l e g a r á a ser d e s p l a z a d a t o t a l y 
radicalmente p o r l o s c a m b i o s c u a l q u i e r a que é s t o s s e a n . 
La p e r s i s t e n c i a de lo que aqui se l l a m a t r a d i c i o n a l , 
esto es, el a c t o e d u c a t i v o c o t i d i a n o del m a e s t r o f r e n t e a su 
grupo de a l u m n o s , es p r e c i s a m e n t e uno de los p u n t o s que m e r e c e n 
lás nuestra a t e n c i ó n -
La e n s e ñ a n z a t r a d i c i o n a l es tan sólo una a b s t r a c c i ó n a 
partir de u n a r e a l i d a d c a m b i a n t e . T o d a r e a l i d a d c o m o tal 
corresponde a u n o r d e n s o c i a l d e t e r m i n a d o , p r o d u c t o de la 
actividad h u m a n a q u e se m o d i f i c a a t r a v é s del t i e m p o . Es por eso 
que dentro de la e n s e n a n z a t r a d i c i o n a l se p u e d e n d i f e r e n c i a r 
distintos t i p o s y m o d a l i d a d e s , de los c u a l e s e n u n c i a m o s s u s 
principales c a r a c t e r i s t i c a s : 
La T I a n s M J s I o N del c o n o c i m i e n t o c o m o a l g o h e c h o , 
acabado, t e r m i n a d o en SJ m i s m o , d e s v i n c u l a d o de la p r á c t i c a y la 
investigación . 
- El c á r a c t e i d e s c r i p t i v o de la e n s e ñ a n z a . T o m a n d o e n 
cuenta lo s e ñ a l a d o e n eJ p u n t o a n t e r i o r , el m a e s t r o se l i m i t a r á 
en describir v e x p o n e r los d i s t i n t o s c o n t e n i d o s de su p r o g r a m a 
sin establecer i n t e r r e l a c i o n e s . De e s t a m a n e r a no f o m e n t a la 
actividad a n a l i t i c a del a l u m n o y p r o p o n e la s i m p l e m e m o r i z a c i ó n 
de los c o n t e n i d o s . 
- La c o n c e p c i ó n b a n c a r i a de la e d u c a c i ó n . El a l u m n o 
asume el rol de a g e n t e p a s i v o y r e c e p t i v o en la r e l a c i ó n 
cognoscitiva. Se l i m i t a a a c u m u l a r una s e r i e de d a t o s 
estructurados y p r o c e s a d o s que r e s u l t a n a j e n o s a su p r á c t i c a y 
resueltos en SJ m i s m o s . 
"En la e d u c a c i ó n b a n c a r i a eJ e d u c a d o r a p a r e c e como su 
agente i n d i s c u t i b l e , c o m o su s u j e t o r e a l , c u y a t a r e a 
i n d e c l i n a b l e e s l l e v a r a los e d u c a n d o s con los 
c o n t e n i d o s de su n a r r a c i ó n . C o n t e n i d o s gue s ó l o son 
retazos de la l e a l i d a d , d e s v i n c u l a d o s de la t o t a l i d a d 
en que se e n q e n d r a n y en cuyo c o n t e x t o a d q u i e r e n 
s e n t i d o . " ( F r a i r e , P a b 1 o - P e d a q o g l a del O p r i m i d o -
E d i t . s i q l o X X I - 1 9 7 7 , p . 7 1 ) 
- La p a r c i a l i z a c i ó n del c o n o c i m i e n t o . E s t o t i e n e su 
origen en la f r a g m e n t a c i ó n de las d i s c i p l i n a s c i e n t í f i c a s que 
presentan al c o n o c i m i e n t o c o m o algo o b s e r v a b l e y d e s c r i p t i v o 
tonando en c u e n t a la s i m p l e a p a r i e n c i a de los f e n ó m e n o s y 
evitando de e s t e m o d o las m ú l t i p l e s i n t e r c o n e x i o n e s q u e la 
explicación de los he• hos y sus l e y e s p r e s u p o n e n . En la 
actualidad e s t a f r a a m e n t a c i ó n de las c i e n c i a s t i e n e su o r i g e n en 
las escuelas p o s i t i v i s t a s y n e o p o s i t ivist as . La p a r c i a l i z a c i ó n 
del c o n o c i m i e n t o se expi psa en la e s t r u c t u r a por m a t e r i a s en el 
currículo y su C O I I S P C U e n c i a en la a t o m i z a c i ó n del p r o c e s o de 
conocimiento y a n a l i s i s de la r e a l i d a d . (5) 
Un s i s t e m a d i s c i p l i n a r i o c o e r c i t i v o . E s t e s i s t e m a se 
caracteriza por : 
J e r a r q u i z a ! a los a l u m n o s d i s t r i b u y é n d o l o s en el 
¡spacio ( g r a d o s , a ñ o s , f i l a s , e t c . ) , p o s i b i l i t a n d o el c o n t r o l de 
:ada alumno y f a c i l i t a n d o el t r a b a j o de t o d o s . E s t a d i s t r i b u c i ó n 
ispecial hace c i r c u l a r a Jos a l u m n o s en un s i s t e m a de r e l a c i ó n 
'restablecida c o m o p i e z a s i n t e r c a m b i a b l e s . C o n t r o l a r las 
ictividades, b a j o un t i e m p o d e t e r m i n a d o . E s t a s u p e r v i s i ó n se 
iasa en una u t i l i z a c i ó n e x h a u s t i v a del t i e m p o no p e r m i t i e n d o la 
ciosidad. La e s c u e l a i m p o n e un r i t m o de a c t i v i d a d e s muy 
autadas como una f o r m a de e s t a b l e c e r n o r m a s t e m p o r a l e s que 
celeren el p r o c e s o dp a p r e n d i z a j e . S e r i a r las a c t i v i d a d e s 
ucesivas de m a n e r a lal q u e p e r m i t a n i n d i v i d u a l i z a r y u t i l i z a r a 
os a l u m n o s s e g ú n el n i v e l que t i e n e n en la s e r i e que r e c o r r e , 
a técnica por e x c e l e n c i a de la c u a l se v a l e n p a r a l o g r a r d i c h o 
roceso son los e j e r c i c i o s . 
La e x i s t e n c i a de un c u r r í c u l o o c u l t o el c u a l 
ermitirá la r e p r o d u c c i ó n d e n t r o de la red de las r e l a c i o n e s 
ocíales de la e s c u e l a , de las r e l a c i o n e s s o c i a l e s de p r o d u c c i ó n 
ue d e t e r m i n a n el s i s t e m a e s c o l a r de t r a b a j o c o n v e n i e n t e m e n t e 
Dcializada y e s t r a t i f i c a d a . 
5) . - Panrsa , Ala rga r i l Op .( i ( . p. 53. 
- U t i l i z a c i ó n de una t e c n o l o g í a e d u c a t i v a d i s o c i a d o r a . 
Integrará la t e c n o l o g í a e d u c a t i v a dentro de una c o n c e p c i ó n que 
disocia la r e l a c i ó n m a e s t r o alumno y el proceso e n s e ñ a n z a -
iprendiza le . t o m a n d o en <-up nt a s o l a m e n t e la a c t i v i d a d del m a e s t r o 
y los medios que p u e d e «mplear para enseñar, d e s c u i d a n d o la 
actividad del a l u m n o y Jos m e d i o s que tiene para a p r e n d e r . La 
tarea del m a e s t r o q u e d a de °st a manera bien d e t e r m i n a d a , debe 
enseñar d e t e r m i n a d a m a t e r i a en un tiempo e s t i p u l a d o , de foriua tal 
que tanto su p r o p i a a c t i v i d a d como la gue impone a sus a l u m n o s se 
pueda controlar, c a l i f i c a r y c l a s i f i c a r . 
- La e v a l u a c i ó n como mecanismo de c o n t r o l . El e x a m e n 
es utilizado c o m o la t o i m a de c o n t r o l a r los c o n t e n i d o s e n s e ñ a d o s . 
Esto hace gue t o d a la act. i v i d a d escolar gire en t o r n o al e x a m e n , 
se estudia p a r a el e x a m e n c o n d i c i o n a n d o a los a l u m n o s a un 
determinado tipo de r a z o n a m i e n t o , c o n v i r t i e n d o el saber en una 
simple r e p r o d u c c i ó n de d e t e r m i n a d a i n f o r m a c i ó n . La e v a l u a c i ó n 
objetiva o b l i g a a c.iptar i m p l í c i t a m e n t e una v i s i ó n e s t a t i c a y 
arbitraria de la r e a l i d a d , una visión de la r e a l i d a d no s u i e t a a 
cuestionanuen t os. d o n d e a cada p r e g u n t a sólo hay una r e s p u e s t a 
posible. 
La i pJacioii m a e s t r o - a l u m n o se p r e s e n t a como un 
vínculo de d e p e n d e n c i a . Ü e n t r o del aula, el c o n o c i m i e n t o es un 
atributo p o s e í d o por el d o c e n t e , el cual t r a n s f i e r e a s u s 
receptivos a l u m n o s , y no en p r o c e s o d i n á m i c o en el cual él solo 
es un mediador que d e b e a p r o x i m a r a los a l u m n o s al m i s m o . El 
conocimiento es u t i l i z a d o dentro de esta r e l a c i ó n como un 
- La Da r c i l i z a o ion pra nuy d i f i c i l de s u p e r a r t a n t o 
por la e s t r u c t u i a de i p r o g r a m a c o m o por la t r a y e c t o r i a e s c o l a r de 
los a l u m n o s q u e e s t a b a n muy c o n d i c i o n a d o s a la m e m o r i z a c i ó n y 
repetición, lo c u a l d i f i c u l t a b a un a n á l i s i s d e s d e u n a p e r s p e c t i v a 
i n t e r d i s c i p i i n a r i a . 
Si b i e n se n o t a b a un i n t e n t o de f l e x i b i l i d a d 
disciplinaria, el s i s t e m a c o e r c i t i v o se h a c í a p r e s e n t e a t r a v é s 
de los h o r a r i o s d e s t i n a d o s p a r a c a d a m a t e r i a , de la s e c u e n c i a de 
•aterías y de l o s s i s t e m a s de e v a l u a c i ó n , e t c . En e s t e s i s t e m a 
disciplinario e s t a b a n i n m e r s o s t a n t o a l u m n o s c o m o d o c e n t e s y 
autoridades . 
- El intente» de h a c e r c o m p r e n d e r el c u r r í c u l o o c u l t o de 
la e n s e n a n z a t r a d i c i o n a l , e x p r e s a d o s en los t e x t o s y p r o g r a m a s de 
una m a t e r i a i m p l í c i t a , p r o v o c a b a en a l g u n o s c a s o s d e s c o n c i e r t o y 
angustia en l o s a l u m n o s y en o c a s i o n e s los p r o b l e m a t i z a b a n 
planteando i n q u i e t u d e s c o n r e s p e c t o a su f u t u r a t a r e a . 
Se i n t e n t a r o n a p l i c a r d i n á m i c a s g r u p a l e s que 
permitieron s u b s a n a r la d i s o c i a c i ó n m a e s t r o - a l u m n o y e n t e n d e r a 
la e d u c a c i ó n c o m o un p r o c e s o de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a i e . E s t o fue 
bien r e c i b i d o coi !•»• a l u m n o s a ú n c u a n d o los l o g r o s f u e r o n 
necesariamen te l i m i t a d o s , d a d o q u e las t é c n i c a s c o m o t a l e s no 
tenían n i n g u n a po e u> i i<Ud d® o p e r a r un c a m b i o s u b s t a n c i a l si no 
es tan i n m e r s o s d e n t r o d-- rtn p r o c e s o que los e n q l o b e . 
- EJ c a r a r t f M df» La a v a l u a c i ó n no p u d o s e r m o d i f i c a d a , 
si b i e n era sp >i -1 M < a a l g u n o s c a m b i o s . no p e r m i t í a n 
lodificaciones en su f o r m a de e v a l u a r los c o n o c i m i e n t o s . E s t o 
condicionaba la f o r m a de e s t u d i a r de los alumnos y la n e c e s i d a d 
de no apartarse d e m a s i a d o d«* Ja p r o q r a m a c i o n temática en t o r n o de 
las cuales se hat i* la e v a l u a c i ó n . 
- G e n e r a l m e n t e ioc- a l u m n o s a c e p t a b a n con s a t i s f a c c i ó n 
los intentos por par fe de alo unos m a e s t r o s , de d e s p o j a r s e de sus 
atributos de a u t o r i d a d , t a m b i é n se m o s t r a b a n e n t u s i a s t a s f r e n t e a 
las p r o p u e s t a s de b r i n d a r a p o r t a c i o n e s y f o r m u l a r 
cuestionamientos de m a n e r a i n d i s t i n t a de p r o f e s o r e s y a l u m n o s , y 
de referirse s i e m p r e de que fuese p o s i b l e a e x p e r i e n c i a que los 
participantes t e n í a n s o b r e el tema t r a t a d o . 
La a u s e n c i a de un p l a n t e a m i e n t o i n t e g r a l y el 
acercamiento a un t• - I o o n e di"' i uto sólo por parte de ala u n o s 
profesores, p r o v o c a b a un d e s f a s e de la-: m a t e r i a s t r a d i c i o n a l e s v 
daba a la f o r m a c i ó n del d o c e n t e una a p a r i e n c i a c a o t i r a y 
desintegrada . 
5.2. C a r a c t e r í s t i c a s G e n e r a l e s de la F o r m a c i ó n D o c e n t e . 
El m a e s t r o que se r e q u i e r e para formar al h o m b r e del 
año 2000. no d e b e c o n c e b i r a la e d u c a c i ó n como una i n i c i a c i ó n . 
Esto es, dejar de c o n c e b i r l a como una a d q u i s i c i ó n d e f i n i t i v a de 
valores c o n s i d e r a d o s c o m o s u s c e p t i b l e s de r e s o l v e r p r o b l e m a s , 
fijados de una vez p a r a s i e m p r e . Por lo c o n t r a r i o , este n u e v o 
laestro debe c o n c e b i r la e d u c a c i ó n como un p r o c e s o de d e s a r r o l l o 
Uimitado que p e r m i t a n i o v e e r al hombre del futuro, de los m e d i e -
para garantizar la p o s i b i l i d a d de e n r i q u e c e r y t r a n s f o r m a r su 
vida y de e s t a r s i e m p r e a c o r d e al ritmo de los c a m b i o s s o c i a l e s 
(6). A c o n t i n u a c i ó n se sen a l a n a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s de este 
tipo de d o c e n t e : 
•• ti m a e s 1 r' >-«nbp r e a l i z a r a c t i v i d a d e s de i n v e s t i g a c i ó n 
aplicada; ser c a p a ? je d e f i n i r p r o b l e m a s y formular h i p ó t e s i s 
explicativas s o b r e j o , a p r e n d i z a j e s de los a l u m n o s , la e f i c a c i a 
de sus e s t r a t e g i a s V ? p'.u* SOS de e n s e ñ a n z a y la a d e c u a c i ó n de los 
programas. Asi m i s m o d e b e d e s a r r o l l a r su c a p a c i d a d para p r o p o n e r 
y probar a l t e r n a t i v a s p a r a r e s o l v e r p r o b l e m a s que e n f r e n t e . 
- A t r a v é s de una p r a c t i c a d o c e n t e c r e a t i v a y de la 
invest iqaci ó n en el a u l a , el m a e s t r o más que aplicar las 
innovaciones educativa?., p o d r á ser c o p a r t i c i p e y g e n e r a d o r de 
ellas. 
La tune ion del m a e s t r o , si bien es e s e n c i a l y 
necesariamente p r a r t j r a . debe buscar un mayor e q u i l i b r i o e n t r e 
los aspectos c i > 11: i f >. o s o c i a l e s y e m p í r i c o s de la t a r e a 
escolar. 
Ai iriar i i o sp le debe p r o p o r c i o n a r una s o l i d a 
forjación c i e n t í f i c a v h u m a n í s t i c a , o r i e n t a d a por los p r i n c i p i o s 
de la e d u c a c i ó n s u p e r i o r y c o m p a r a b l e a la c a l i d a d de los 
estudios p r o f e s i o n a l e s : u n i v e r s i t a r i o s . 
(61. Ferrini . Mü . K i la (>r>. L i i . p.p. 101-10J. 
E s t a f01 m a r i ó n debe f a c i l i t a r su función d o c e n t e en las 
tareas p r o p i a s del q u e h a c e r c i e n t í f i c o que le c o r r e s p o n d e como 
profesional de la e d u c a c i ó n ya que su práctica p r o f e s i o n a l se 
fundamente en la i n v e s t i g a c i ó n e d u c a t i v a y en el d e s a r r o l l o de 
ias teorias y p r o c e d i m i e n t o s de la c i e n c i a p e d a a o g i c a . Asi el 
profesor t r a s l a d a ) a ias t e o r i a s e d u c a c i o n a l e s al auJa con un 
sentido a c t i v o y c r e a d o r , t r a d u c i e n d o la a p l i c a c i ó n de la teoría 
a la r e a l i d a d e d u t r ' M v a cono una a c t i v i d a d que s u p e r p o n e la 
inteiioencia c t i t i c a •-« fas t a r e a s p r á c t i c a s . 
5.3. La f o r m a c i ó n del D o c e n t e : una p r e p a r a c i ó n 
i n t e r d i s c i p l i n a r i a . 
La a u s e n c i a de u n t r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o del f e n o m e n o 
educativo, asi c o m o la c o n c e p c i ó n p a r c i a l i z a d o r a de la r e a l i d a d y 
una a t o m i z a c i ó n del p r o c e s o de c o n o c i m i e n t o s han d e t e r m i n a d o que 
la formación de d o c e n t e se r e a l i c e de tal modo que p r e p a r a a 
simples t r a n s m i s o r e s de c o n o c i m i e n t o s c o n cierto b a g a i e t é c n i c o , 
pero sin c a p a c i d a d de r e f l e x i ó n s o b r e su p r o p i a t a r e a y las 
implicaciones s o c i a l e s de la m i s m a . (7) 
El e.ieicicio de la d o c e n c i a en el nivel medio s u p e r i o r 
debiera c o n f i a r s e s o l a m e n t e a q u i e n e s que con su p r e p a r a c i ó n 
científica, e n la d i s c i p l i n a a su c a r g o , por su c o n o c i m i e n t o de 
las c a r a c t e r í s t i c a s de ia a d o l e s c e n c i a y de sus n e c e s i d a d e s 
educativas, e s t é n en c o n d i c i o n e s de d o m i n a r r e a l m e n t e los 
(7) . - De Leonardo Pa tr iria • La Nueva Soc i o logia de la Educac i ón 
Edit.El Caballito SEP.1986 p.78. 
problemas que en cu '"'Hi ninfo p r e s e n t a la e d u c a c i ó n de e s t e n i v e l . 
Es i n d u d a b l e que la p r e p a r a c i ó n de un d o c e n t e en la 
En.Med.Sup. d e b e ha ce ? sp al nivel p r o f e s i o n a l de toda e d u c a c i ó n 
superior. El d o c e n t e d e b e d o m i n a r la m a t e r i a que e n s e ñ a , debe 
cambiar el s e n t i d o o v a l o r i n s t r u m e n t a l del s a b e r , es d e c i r , el 
docente o r i e n t a su s a b e r , no en la d i r e c c i ó n de la c o m u n i c a c i ó n , 
sino en la f o r m a c j o n del e d u c a n d o . Por lo mismo debe f o r m a r s e en 
un ambiente en qu» se e s t i m u l e y realice la i n v e s t i q a c i o n 
científica, que es e ' a m b i e n t e de las f a c u l t a d e s del nivel 
universitario. A u n q u e lo que tiene que hacer con este saber el 
docente en el n i v e l m e d i o s u p e r i o r es otra cosa de lo que d e b e 
hacer el p r o f e s o r de una f a c u l t a d u n i v e r s i t a r i a ; las e x i g e n c i a s 
de la e n s e n a n z a m»>' a ur p r i o r son muy d i s t i n t a s a los del nivpl 
superior. En t a n t o que en la T a c u i t a d la e n s e ñ a n z a tiene que spr 
preponderantemen<c. > ' mo la i n v e s t i q a c i ó n c i e n t í f i c a m i s m a , 
analítica, f r a g m e n t a r i a y s u b o r d i n a d a a una serie de p r o b l e m a s no 
resueltos en la dooMi'.ia del nivel medio s u p e r i o r y exigp una 
visión s i s t e m á t i c a de ios r e s u l t a d o s a d q u i r i d o s en la 
investigación, u n a p r e s e n t a c i ó n o r d e n a d a , e s t i m u l a n t e y o r q a n i c a . 
Lo que para el a d o l e s c e n t e es la c o n q u i s t a de un c o n o c i m i e n t o 
nuevo, para el m a e s t r o la c o m u n i c a c i ó n de una v e r d a d v i v i e n t e 
y eficaz, pero s e g u r a y firme, l o c a l i z a d a d e n t r o de una v i s i ó n 
unitaria del saber v i ,< c a l i d a d que la c i e n c i a misma no p o d r í a 
dar respuest a . 
n c u a n t o a la«- c o n d i c i o n e s de o r g a n i z a c i ó n del t r a b a j o 
docent e es i n d i ^P e nc,ai> l e c a m b i a r el s i s t e m a a c t u a l de los 
•aestros entre p r o f e s i o n a l e s de otras actividades o p r o f e s o r e s 
normalistas. P a r a poder hacerlo es uraente llevar a cabo una 
serie de m e d i d a s p r a M i c a ^ que m o d i f i q u e n la c a p a c i d a d v la 
organización de Las E s c u e l a s N o r m a l e s Superiores y de las 
Facultades de FiJ o< o t J H y i i e n c i a s . y ademas otras d i s p o s i c i o n e s 
tendlentes a q a r a n t i z a r la p r o f e s i o n docente, a darle ierarquia 
social y c u l t u r a l y a r e m u n e r a r l a c o n v e n i e n t e m e n t e . Porque el 
numero de p r o f e s o r e s de E n . M e d . S u p . que egresen de las E s c u e l a s 
Normales y U n i v e r s n a r i a s d e p e n d e r á más bien de los e s t í m u l o s 
ofrecidos a los e g r e s a d o s , que de la o r g a n i z a c i ó n de a g ü e l l a s . 
Lo a n t e r i o r debe p e r m i t i r la e x i s t e n c i a no sólo del 
profesor c a l i f i c a d o sino del p r o f e s o r dedicado í n t e g r a m e n t e a su 
labor. Formar a un d i s c í p u l o es tarea que requiere c o n t a c t o 
personal, t r a b a j e en comiin, c o l a b o r a c i ó n p r o l o n q a d a en 
asianaturas y a c t i v i d a d e s . Del sentido mismo de la E n . M e d . S u p . , 
de su tarea e s p e c i f i c a se deriva esta exigencia del profesor de 
carrera. 
Y c o m o la f o r m a c i o n cultural debe ser o r i e n t a d a y 
dirigida a un s a b e r hacer e s p e c i a l i z a d o en gue puedan i n t e g r a r s e 
los demás p l a n o s del s a b e r como un amplio c o n t o r n o , la tarea de 
la escuela m e d i a s u p e r i o r es f u n d a m e n t a l m e n t e o r i e n t a d o r a . 
La s e au nda de las c o n d i c i o n e s e l e m e n t a l e s de la 
orqanización es la e x L s t p n c i a de un personal c a p a c i t a d o para 
conocer ios f ici n i p--. i co j ^o i eos que influyen en el d e s a r r o l l o 
educativo del a l u m n o v para o r i e n t a r l o c o n v e n i e n t e m e n t e . El 
Personal ^pecial'.-.-du e-: indispensable si se e n t i e n d a la 
orientación en su más amplio sentido; como una o r i e n t a c i ó n 
personal, como o r i e n t a c i ó n cívico-social, para las cuestiones que 
plantea la vida social y la comunidad política; como o r i e n t a c i ó n 
vocacional, q u e d e b e a t e n d e r t o d o lo relativo a la e x p l o r a c i ó n y 
al desarrollo de apt i t u d e s de intereses sobre los cuales deberá 
apoyarse t o d o e J f i a ^ i ' •"»•"•rolar y , más adelante, la o c u p a c i o n 
f u t u r a ; y por u l t i m o . La orientación educativa propiamente dicha 
para todos l o s P r ^D l e ro¿» TUP plantea la vida escolar. 
La n e c e s i d a d d e inteqrar un sistema coherente de 
formación de m a e s t r o s c o n s t i t u y e una preocupación que habrá de 
ser atendida. Lie h e c h o algunas decisiones que ya se han tomado 
constituyen m e d i d a s i n a p l a z a b l e s para organizar adecuadamente el 
sistema de f o r m a c i o n d e profesores de México. Destaca entre 
ellos, la d e c i s i ó n d ? me i o t a r la oportunidad del magisterio para 
tonar sus c u r s o s d e v e r a n o en los planteles que la Secretaria ha 
previsto para é l l o . ( H > 
5.3.1. La F o r m a c i ó n de O o c e n t e s para la Enseñanza Media S u p e r i o r . 
Los prn g r a m a s de formacion de docentes para la 
En.Med.Sup. se b a s a n en una estructura por materias que p r e s e n t a n 
al conocimiento d i v i d i d o y estático. Al llevar a la practica 
dicho proqrama con f»s t a estructuración se consideran d i s t i n t a s 
áreas de c o n o c i m i e n t o que se van cubriendo t e m á t i c a m e n t e ; la 
orqanización de las m a t e r i a s de estudio intenta ajustarse a 
(8). Acuerdo del l'ityr.una para la Modernización para la Educa 
ción Ba s i ra . I {> n¿ . 
ciertos p o r c e n t a j e s que Ja S e c r e t a r í a de Educación P ú b l i c a 
postula como n e c e s a r i o s . Así por ejemplo, habrá un p o r c e n t a j e a 
lo largo de la c a r r e r a que c o r r e s p o n d e n a un enfoque p s i c o l o q i c o , 
un grupo de e l l a s se e n c a r g a r a de las c o n s i d e r a c i o n e s s o c i a l e s y 
filosóficas de la e d u c a c i ó n , otras deberán cubrir el a rea 
instrumental de la d o c e n c i a , y otras, por último se e n f o c a r a n a 
la metodología de La i n v e s t i g a c i ó n . 
A d e m á s es i m p o r t a n t e señalar que de acuerdo a los 
planes y p r o g r a m a s ( 1 992 ), la formación de d o c e n t e s en las 
Escuelas N o r m a l e s S u p e r i o r e s del país y en U n i v e r s i d a d e s p ú b l i c a s 
y privadas, se r e a l i z a tomando en cuenta las d i s t i n t a s 
especialidades que se i m p a r t a n en la Ed.lied.Sup., o sea: 
ciencias e x p e r i m e n t a l e s ; c i e n c i a s b i o l ó g i c a s ; p s i c o l ó g i c a s ; 
latemát icas; c i e n c i a s s o c i a l e s , etc. 
Tanto el p r o g r a m a por m a t e r i a s como la formacion por 
especialidades i n c o n e x a s ponen en e v i d e n c i a un c r i t e r i o 
parcializante del c o n o c i m i e n t o , carente de las i nt er r e 1 ac i ones 
necesarias que p e r m i t a n tener una a p r o x i m a c i ó n c i e n t í f i c a de la 
realidad. 
Con r e s p e c t o a las m a t e r i a s dedicadas al área de 
letodología de la i n v e s t i g a c i ó n , es s i g n i f i c a t i v o destacar que 
solo se d e d i c a en f u n c i ó n de la tesis final, y no como 
instrumento n e c e s a r i o para el c o n o c i m i e n t o y c o m p r e n s i ó n de la 
tarea docente. Gene) a J m e n t e la tesis emplea la i n v e s t i g a c i ó n de 
tipo documental o b i b l i o g r á f i c a o la tradicional e x p e r i m e n t a l con 
grupos de c o n t r o l . Sin d e s c o n o c e r el mérito y avance que esto 
significa, no se p u e d e d e j a r de señalar que resulta muy l i m i t a d a 
en relación con Ja n c c r ^ i dad dr que la invest iqacion se c o n v i e r t a 
en una h e r r a m i e n t a mas de la práctica docente y una m o d a l i d a d de 
aprendizaje. Al dar a la m e t o d o l o g í a de la i n v e s t i g a c i ó n sólo el 
carácter de una m a t e r i a mas, d e s v i n c u l a d a de la p r á c t i c a y el 
estudio a lo l a r g o de la c a r r e r a se le constituye una clara 
expresión de la a t o m i z a c i ó n del c o n o c i m i e n t o . 
En a l g u n o s c a s o s se ha intentado modificar los 
contenidos p r o g r a m á t i c o s de la e n s e ñ a n z a , acorde a una 
perspectiva p r o g r e s i s t a . Dicho cambio de temas ha tenido 
necesar iamen t e un é x i t o p a r c i a l , cuando no fue a c o m p a ñ a d o de un 
cambio de la e s t r u c l u r a por m a t e r i a s del programa. Se o b s e r v a 
aquí la i m p o r t a n c i a de una t e c n o l o g í a educativa y por ende del 
rol del p e d a g o g o , que p e r m i t e una m o d i f i c a c i ó n en la o r g a n i c i d a d 
de los p r o g r a m a s de m o d o tal que la p o s i b i l i d a d de cambio sea 
viable y s u s t a n t i v o . I n t e n t o s llevados adelante por d o c e n t e s 
progresistas en e s c u e l a s t r a d i c i o n a l e s , han permitido m o d i f i c a r 
la temática de los c u r s o s , pero la inclusión de éstos ú l t i m o s 
dentro de los p l a n e s de e s t u d i o d i s o c i a d o s , i m p o s i b i l i t o un 
acercamiento t o t a l i z a d o r a la realidad. No o b s t a n t e p l a n t e a r o n 
inquietudes en Jos a l u m n o s que les p e r m i t i e r o n c u e s t i o n a r al 
lismo Sistema E d u c a t i v o d e n t r o del cual se estaban formando. 
Poi u l t i m o d e b e m o s señalar la n e c e s i d a d de c a p a c i t a c i ó n 
de los d o c e n t e s , la c u a l se justifica y es n e c e s a r i a poi las 
siguientes r a z o n e s : 
1. El d e s a i i o I1 o de nuevos c o n o c i m i e n t o s en temas 
psicopedagog i eos d e j a o b s o l e t o al docente que no se a c t u a l i z a . 
2.- El d e s a i r o ! lo c i e n t í f i c o , tecnológico y social 
aporta nuevos c o n t e n i d o s a enseñar gue deben ser c o n o c i d o s por 
los docent es. 
3.- N u e v o s g r u p o s de población entran al s i s t e m a 
educativo, y a los que ya están en él les surgen nuevas 
inquietudes, lo c u a l o b l i g a al docente a re-examinar su estilo y 
sus métodos de t r a b a j o . 
4 . - S o b r e todo con la influencia de la t e c n o l o g í a en 
general, de las comput a d o r a s y de las teorías m o d e r n a s para 
la nejar o r g a n i z a c i o n e s ; é s t a obliga a los d o c e n t e s a adguirii 
habilidades n u e v a s . 
5.- Los d o c e n t e s deben ser motores de cambio s o c i a l , 
para lo cual n e c e s i t a n i n v o l u c r a r s e en un proceso p e r m a n e n t e de 
auto desarrollo p i ó t e si o nal, con un sentido de c o m p r o m i s o con la 
sociedad en la que J.es togue d e s e n v o l v e r s e . Esto i m p l i c a 
capacitación en p r o g r a m a s de d e s a r r o l l o nacional y r e g i o n a l , 
sobre todo p a r a v i n c u l a r el quehacer educativo con las p o l í t i c a s 
nacionales. Por o t r o lado, esta c i r c u n s t a n c i a d e m a n d a 
capacitación para que los d o c e n t e estén c o n c i e n t e s de sus d e b e r e s 
y derechos como p e r s o n a s l a b o r a n t e s y en sus r e l a c i o n e s con el 
Sistema E d u c a t i v o . 
6 . - Los 11 ne?, y Jas metas de la e d u c a c i ó n c a m b i a n en 
virtud de c a m b i o s en la s o c i e d a d y en el p r o y e c t o p o l í t i c o 
vigente y l e g i t i m a d o . Lsto genera necesidades de c a p a c i t a c i ó n 
para que los doce uto-: ,1 unon ir en sus a c t i v i d a d e s c o t i d i a n a s con lo 
que se acepta como l.\ o r i e n t a c i ó n política nacional. 
5.3.2. A l g u n a s C o n s i d e r a c i o n e s R e s p e c t o a E x p e r i e n c i a s en la 
Formación de Doceni es pai a la E d u c a c i ó n Hedía Superior. 
lodos co neo i d a m o s en que los m a e s t r o s de la 
preparatorias e ierc»n una influencia c o n s i d e r a b l e en la e n s e ñ a n z a 
de la Ed.tted.Sup. en M é x i c o . 
A l q u n o s de les m e i o i e s han abandonado la docencia para 
dedicarse a o t r o s e m p l e o s debido al 60% de deterioro en el 
salario de los marsi ? o-: y del publico general durante la decada 
de los 80' ' g ) . Un p r o b l e m a mas complejo es gue tres c u a r t a s 
partes de los m a e i t os de la E d . M e d . S u p . se incluyen entre ios 
llamados de as i q na Mi r <-• . »o es, que se les paga por hora de 
clase lo gue i mp» i n a <-,noa rxcpsiva a la reducida p r e p a r a c i ó n 
de profesores q j i r ,i oa i a n tiempo completo en especial los 
aejores c a 1111 c a <-w> . Esto- efectúan tareas a c a d é m i c a " 
importantes como ana 1 izar c u r r i c u l u m y los métodos de e n s e n a n z a ; 
redisenar Jos pr ó c e s o s de a d m i s i ó n , etc., asi com« colaborar en 
la autoevaluaciori de i ¿> e s c u e l a . Todo esto sin abandonar sus 
responsabilidades docente:" e i n v e s t i g a c i ó n . 
A nivel de p r e p a r a t o r i a s existen dos tipos de m a e s t r o s : 
(9). \i llamar < •. 1 h m'ro lo*< Salarios de los Maestros en vi 
Mundo (1976 I SV7 ! \ o I desarroilo Ponencia Presentada > n 
el I ncm ii i ro lni< i irt< i nnu l de Educac i on-Mon te r re v. N.l . 
aquellos e n t r e n a d o s en Las escuelas normales que tienen 
capacidades pedacjoair is r e 1 a t i vamen t e profundas, mas sus 
conocimientos de las m a t e r i a s que ensenan es insuficiente y 
aquellos que p o s e e n una licenciatura, que conocen meior su 
lateria, pero no necesai lamente saben como impartirla en forma 
efectiva. 
México e • ni» n •> \ ° c o n diferencias en lo economico. pn 
lopoiitico, pn io c u i t i i i r f i , en lo geoqráfico, etc., por lo tanto 
ei maestro realiza s u f u n c i ó n e n contextos diferentes. 
Lo anterior Lo hace poseer diversas e s p e c i f i c i d a d e s . 
Pensar en un plan ú n i c o para la formación de m a e s t r o s 
imposibilitaría c u m p l i r con: la tarea de investiqar lo concreto 
y recuperarlo en J a > n c e ña n za, pues lo concreto es heteroaéneo y 
la misión de r e c u p e i a i la cultura nacional. Asi el curriculo 
debe contemplar los c u r s o s de contenidos reqionales y no bastaria 
con sociología rural o urbana, pues lo rural y lo urbano no 
t ienen en su i n t e r i o r diferentes qrados de desairolJo o 
subdesarrol I o . 
l o - ; c ' M ' o i ii o r i e n t a c i ó n r e g i o n a l r e q u i e r e n p a r a s u 
i i e j o r a m i en to de un n i •»rpin en el oue la i n v e s t i g a c i ó n e c o n o m i c a , 
poli t i c a , c U I 1 n r CI L \ P I C O I O ' J K ^ d e b e p a r t i c i p a ! p r o p o r c i o n a n d o 
los c o n t e n i d o s . l ? t > i <» o e s o de i n v e s t i g a c i ó n v d e e l a b o r a c i ó n 
debe ser r e a l i z a d o por l o s p r o p i o s m a e s t r o s y a l u m n o s 
P e r t e n e c i e n t e s a l a * i n s t i t u c i o n e s g u e e s t á n i n m e r s a s e n t a l 
c o n t e x t o . No es p o s i h J e, d e s d e la m e t r o p o l i v i v i r y s e n t i r l o s 
problemas e s p e c í f i c o s d e t m e d i o r u r a l d e l i n d í q e n a . e t c . , e l 
vivir y sen t. ir b a s t a n para investigar, pero si son c o n d i c i o n e s 
necesarias para su m e i o i insultado. 
Sin e m b a r g a . formación de maestros no puede 
sustentarse en ia h e t e r o o e n e i d a d . sino en la homogeneidad, esto 
no significa de nj nguna manera que se espera formar al hombre 
único, no. la h o m o g e n e i d a d esta basada en el carácter universal 
del conocimiento c i e n t i f j c o ; en la existencia de una cultura 
universal y la e x i s t e n c i a de una cultura nacional gue no agrede 
lo diverso. 
El c a r a c t e r universal del conocimiento científico 
iiplica la c o n v i v e n c i a y el analisis de conocimiento gue no se 
debe reducir a f r o n l e r a s : las leyes de la química, física, 
biología, a n t r o p o l o g í a . socioloqia, psicología, etc.. son 
disciplinas t e ó r i c a s cuya universalidad no es posible negar. La 
cultura universal, como ya se ha señalado, implica por un lado el 
cuestionamiento de Jo a l i n e a n t e y por alternar lo libertario. La 
cultura nacional si bien tiene por un lado un carácter diverso, 
por otro no es p o s i b l e ocultar aungue con frecuencia se pretende 
una cultura que b i e n pu^de servir de identidad nacional. 
El caracter universal del conocimiento científico 
taibién impLica la tnr>torioloqia, cursos de epistemología del 
létodo. diseño de r> r " o i , técnicas de investigación, gue deben 
tener un caracter n a c i o n a l c o m ú n y su aplicación, es decir, la 
invest iqacion c o n n ^ t , ' . prjor).7ar lo regional. 
Ll plan de rudxos debe contemplar tanto lo homogéneo 
COÍO lo lieteroqeneo. - r n Jo común nos referimos a la ciencia, a 
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la cultura u n i v e r s i J . y a q u e l l o s e l e m e n t o s sobre los c u a l e s se 
puede construir una w i r n » i d a d n a c i o n a l . Lo h e t e i o a é n e o no 
significa a n a r q u í a . Ja r e s p u e s t a c u r r i c u l a r a las 
desiauaidades s o c i a i e c nmboc a s p e c t o s no existen a i s l a d o s , POI 
lo contrai ío. Lo-, NNF* d i v e r s a s a r t i c u l a c i o n e s d i a léc t íc a^ . P O I 
ejemplo: - i p jo i o m ^  " e n e o no es posible adquirir los 
conocimientos teorico'; fin? t o d o l o q i c o s para investiaar y la 
investigación c o n c i a M K i d e sobre lo homoqeneo d á n d o l e mayor 
sentido y c o h e r e n c j a 
5.4. La L i b e r t a d A c a d é m i c a . 
La l i b e r t a d a c a d é m i c a es un c o n c e p t o del que se ha 
abusado d e m a s i a d o . P u e d e tener muchos s i q n i f i c a d o s l e g í t i m o s , 
por lo t a n t o de b d e l i r a r s e en su c o n t e x t o . tn t é r m i n o s 
generales. la 11 d a c a d é m i c a es el derecho gue t i e n e n 
profesores y p - í t u ^ M i»iF>: n* expresar l i b r e m e n t e sus a c t i v i d a d e s . 
Un v i n c u l o • e l ° v a n t e entre la d e m o c r a c i a y la l i b e r t a d 
académica se r e l a c i o n a c o n ios limite de la l i b e r t a d de e x p r e s i ó n 
otorqada por las a u t o r i d a d e s . Muchos han d e f i n i d o el 
autoritarismo en t é r m i n o s de Ja a u s e n c i a de c r i t i c a p e r m i t i d a al 
régimen. En c o n t r a r í e con los r e g í m e n e s t o t a l i t a r i o s . los 
autoritarios no e x i g e n HIM leajtad activa y aun p u e d e n P e r m i t i r 
críticas a det PI m i n a d o " p o l í t i c o s , pero no a la n a t u r a l e z a del 
raimen. Las d e m c r -tr ) a* p e r m i t e n ua^or libertad a c a d é m i c a p a r a 
criticar al r e l i m e n . f> p P r de la rígida v i g i l a n c i a 
gubernamental y de la e s t a n d a r i z a c i ó n de muchos detalles de la 
política a c a d é m i c a . 
"En M é x i c o s° p u e d e pensar lo que se quiere y 
expresar con l í b e r tad lo que se piensa. Las 
diferencias son por si mismas enriquecedoras, y más 
cuando s e e x p o n e c o n franqueza y honestidad 
Intelectual. ría n tenemos y podemos incrementar 
nuestra c anació*,! ríe hacer y transformar." (Educar 
p a r a lon^t n n i u n a s o c i e d a d Mejor-Jesus Reyes Her o l es 
V o l . • 
Mi A m e r i t a Latjna la libertad académica se ha 
considerado t r ad i c i o ri a 1 me n * e en términos de libertad de catedra. 
Estos términos se t , a c u c e n en forma intercambiable. La catedra 
es la posición que ocupa el profesor y la libertad le permite 
organizar sus m a t e r i a s como .juzgue conveniente. En México muchos 
señalan que la m a y o r í a de los profesores que enseñan una materia 
tienen una c o n c i e n c i a muy débil, de que en su Universidad existen 
cursos paralelos. La libertad de cátedra es criticada oor 
feudal, arcaica. o t n r n » e , un derecho de tiempo, etc. 
La J i b e i i a d i • i d e m i c a es atributo de los maestros e 
investigadores. Sepila su libertad de buscar la verdad y 
ensenar l a como lo c o n c i b e , c o n toda honestidad, dentro del campo 
académico de s u c o m p o 1 e n< j a , incluso si sus puntos de v i ° t a a 
veces pudieran p a e r e r heréticos a los partidarios del 
conocimiento o r d i n a l ' o. No obstante existen limite generalmente 
aceptados para la l i b e r t a d académica por eiemplo: no pretende 
fortalecer o p r o t e g e r ataques difamatorios contra quienes 
sostengan d i f e r e n t e s p u n t o s de vista o hacer propaganda evidente 
o efectuar lavado* d^ c e r e b r o s con el fin de apoyar una ideología 
en particular o p r o p i c i a r eL plagio intelectual. 
Para c o n c l u i r s e s e ñ a l a que en las d i f e r e n t e s 
instituciones q u e s e t íenen en el E s t a d o , existe la l i b e r t a d d e 
catedra y l a e x p i e s i o n h a s t a el g r a d o en que no l e s i o n e l o s 
intereses de l a i t u c i o n a la c u a l p e r t e n e c e e d u c a d o r -
educando. P e r o e s t a l i b e r t a d no es del todo f a v o r a b l e , ya g u e 
cuando se p r e t e n d e c o d i f i c a r a l g ú n c o n t e n i d o o p l a n c u r r i c u l a r 
por alquri m a e s t r o o < i r n p o d e e l J o r q u e no están bien r e l a c i o n a d o s 
con q u i e n e s o s t e n t a n ® L P^FIFÍR, a los PI o y e c t o s p r e s e n t a d o s se l e s 
da la r a a s e n t ¡ m i • h m o ' - r a t icos v hasta l l e g a n a ser 
desechados -
C O N C L U S I O N E S 
La E d u c a c i ó n Hedia Superior es en México un e s p a c i o 
dentro del S i s t e m a E d u c a t i v o formal con una ubicación p o s t e r i o r a 
la secundaria e i m p r i m i e n d o a los estudios un carácter f o r m a t i v o 
y/o integral, c o n s t i t u y e n d o un requisito para cursar c a r r e r a s a 
nivel de l i c e n c i a t u r a y p r e d o m i n a n d o el b a c h i l l e r a t o en su 
•odalidad p r o p e d é u t i c a . 
En la E d u c a c i ó n M e d i a Superior es donde se e n c u e n t r a la 
•ayor d i v e r s i d a d de e n f o q u e s , o b j e t i v o s , d u r a c i ó n , e s t r u c t u r a y 
contenido en los p l a n e s y p r o g r a m a s , e x i s t i e n d o una d i v e r s i d a d de 
instituciones que a t i e n d e n este nivel e d u c a t i v o , p r o p i c i a n d o 
diferencias en la c a l i d a d del nivel de p r e p a r a c i ó n de los 
estudiantes y p e r f i l á n d o s e que para el año 2,000 crecerá la 
denanda e d u c a t i v a m u c h o mayor en este s u b s i s t e m a en r e l a c i ó n a 
los de e d u c a c i ó n b á s i c a . 
En el c i c l o e s c o l a r 1990-1991 del nivel Medio S u p e r i o r 
existió una p o b l a c i ó n de 50,892 alumnos inscritos en T a m a u l i p a s . 
H a s t a la f e c h a no se ha llegado a definir la p o s i c i ó n 
que debe ocupar el b a c h i l l e r a t o dentro o fuera de la U n i v e r s i d a d , 
se ña lando a l g u n o s c r í t i c o s que puede ser por c u e s t i o n e s de o r d e n 
político o s i m p l e m e n t e por inercia h i s t ó r i c a . 
En el p r e s e n t e trabajo sólo hemos s e ñ a l a d o a s p e c t o s 
históricos de m a y o r r e l e v a n c i a de la E d u c a c i ó n M e d i a s u p e r i o r , 
tanto a nivel N a c i o n a l como Estatal. 
Los p r i m e r o s a n t e c e d e n t e s de este nivel e d u c a t i v o se 
remontan a la é p o c a de la c o l o n i a en donde la Real y P o n t i f i c i a 
Universidad de M é x i c o ya otorgaba grados de b a c h i l l e r , y 
legalmente q u e d ó e s t a b l e c i d o el b a c h i l l e r a t o al p r o m u l g a r s e la 
Ley Orgánica de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en el D.F., el 2 de d i c i e m b r e 
de 1867 y su R e g l a m e n t o del 24 de enero de 1868. 
El L i c . B e n i t o Juárez siendo p r e s i d e n t e de la 
República, d e l e g a en G a b i n o Barreda la r e s p o n s a b i l i d a d de 
reestructurar la Ley de I n s t r u c c i ó n Pública, con la cual se funda 
la Escuela N a c i o n a l P r e p a r a t o r i a , siendo su p r e o c u p a c i ó n el de 
preparar al i n d i v i d u o p a r a la vida misma; y a partir de aquí se 
han dado una s e r i e de c a m b i o s en sus planes de e s t u d i o y 
duración. 
La e d u c a c i ó n t é c n i c a ha jugado un papel importante en 
el desarrollo de la v i d a del país y desde que se i m p l e m e n t o en la 
época colonial h a s t a la fecha se ha buscado m e j o r a r l a tomando en 
cuenta los a v a n c e s de la c i e n c i a y la t e c n o l o g í a c r e á n d o s e 
Oependenc i as, D e c r e t o s , A c u e r d o s , Leyes, etc., que regulan este 
tipo de e d u c a c i ó n . 
Las e s c u e l a s p r e p a r a t o r i a s de la U n i v e r s i d a d A u t o n o m a 
de Tamaulipas n a c e n p r á c t i c a m e n t e en la década de los c i n c u e n t a y 
sus planes de e s t u d i o han tenido m o d i f i c a c i o n e s muy 
super fi c i a 1 e s . 
La e x p l o s i ó n d e m o g r á f i c a da como c o n s e c u e n c i a p r o b l e m a s 
que se r e f l e j a n en la e d u c a c i ó n y en el empleo. 
Se d e b e m o d i f i c a r el e s q u e m a de s u s t i t u c i ó n de 
iupor tac i o ne s p a r a m e j o r a r la e c o n o m í a y a c a b a r con los 
•onopolios a e f e c t o de que se hagan c o m p e t i t i v a s y m e j o r e n s u s 
serví c ios. 
A d e m á s de los p r o b l e m a s d e m o g r á f i c o s e s t á n los de 
Movilidad p o b l a c i o n a l , e s p e c i a l m e n t e los de u r b a n i z a c i ó n d e s d e la 
década de los v e i n t e s . 
El i n c r e m e n t o de la p o b l a c i ó n dió en d é c a d a s p a s a d a s 
una demanda e n la E d u c a c i ó n M e d i a S u p e r i o r y c a r r e r a s t é c n i c a s , 
existiendo e s t a t e n d e n c i a hasta el año 2000 por lo que e s t a 
educación t e n d r á q u e r e d e f i n i r su m i s i ó n en la p r e p a r a c i ó n de los 
estudiantes en el m a r c o de una e c o n o m í a que ya no c r e c e al m i s m o 
ritmo en que lo h i z o h a s t a 1981 y ante la n e c e s i d a d de hacer más 
compet i tivo y p r o d u c t i v o el a p a r a t o e c o n ó m i c o del p a í s y del 
estado. 
La E d u c a c i ó n M e d i a s u p e r i o r en T a m a u l i p a s está 
constituida en t r e s g r a n d e s n ú c l e o s : p r o p e d é u t i c a , t e r m i n a l y 
bivalente, los c u a l e s s a t i s f a c e n r e l a t i v a m e n t e las e x p e c t a t i v a s 
de p r e p a r a c i ó n de los j ó v e n e s . 
la e d u c a c i ó n p r o p e d é u t i c a c a r e c e de una p r e p a r a c i ó n 
para la v i d a p r o d u c t i v a y de una buena f o r m a c i ó n en g e n e r a l , en 
caubio la t e r m i n a l t i e n e una f o r m a c i ó n p a r a la v i d a p r o d u c t i v a y 
la bivalente p r e p a r a en una forma i n t e g r a l . 
D e n t r o del m a r c o n o r m a t i v o y legal de la E d u c a c i ó n 
hedia S u p e r i o r se p u e d e s e ñ a l a r que está s o p o r t a d a por las 8 a s e s 
Jurídicas del Art. 3 o C o n s t i t u c i o n a l , por la Ley de P l a n e a c i ó n , 
la Ley para la C o o r d i n a c i ó n de la Educación Superior y d e m á s 
bases legales e n c a m i n a d a s a regular este nivel e d u c a t i v o . 
Se a b o r d a el c u r r i c u l o desde la óptica de v a r i a s 
corrientes del p e n s a m i e n t o , s e ñ a l a n d o que el problema de la 
educación no es t é c n i c o sino p o l í t i c o . 
A m a n e r a g e n e r a l se plantea una visión de los 
resultados o b t e n i d o s en las d i f e r e n t e s reuniones y c o n g r e s o s a 
nivel nacional p a r a m e j o r a r la calidad de la E d u c a c i ó n M e d i a 
Superior. 
Se hace un a n á l i s i s d e s c r i p t i v o de los planes de 
estudio de e s t e s u b s i s t e m a que hay en el Estado p r o p o n i e n d o un 
plan de e s t u d i o s para las p r e p a r a t o r i a s de la U n i v e r s i d a d 
Autonoma de Tama u l i p a s con i n c o r p o r a c i ó n de áreas de c a p a c i t a c i ó n 
para la vida p r o d u c t i v a , un tronco común y una área p r o p e d é u t i c a 
estableciendo para ello una e s t r a t e g i a de implantación. 
Se d e f i n e el papel del maestro de este s u b s i s t e m a en un 
modelo tradici o na I ista r e s a l t a n d o algunas c a r a c t e r í s t i c a s de su 
formaci ón. 
En c u a n t o al uso del tiempo docente, hay un c o n s e n s o en 
que gran p a r t e de los p r o f e s o r e s se r o n s a g r a n a la s i m p l e 
transmisión de los c o n t e n i d o s p a s m a d o s en el c u r r i c u l o , y esto 
no sólo por las l i m i t a c i o n e s impuestas por la c a r e n c i a de 
recursos p e d a g ó g i c o s , sino también por el d e s c o n o c i m i e n t o de 
aétodos a c t i v o s en que p a r t i c i p a n los alumnos. 
El d o c e n t e debe estar en c o n d i c i o n e s de o r g a n i z a r , 
conducir y e v a l u a r e x p e r i e n c i a s e d u c a t i v a s , por eso c o n v i e n e 
capacitarlo en m i c r o p l a n e a m i e n t o de la e d u c a c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n 
escolar y m e t o d o l o g í a d o c e n t e . Se ha dicho que la e n s e ñ a n z a es 
un ejercicio de g e s t i ó n : los m a e s t r o s a d m i n i s t r a n e s p a c i o s , 
tiempo, m a t e r i a l e s de a p o y o : ellos deben organizar e s t u d i a n t e s y 
controlar su d e s e m p e ñ o ; deben o r i e n t a r l o s y e v a l u a r l o s . Los 
laestros pues, n e c e s i t a n ser m e j o r e s a d m i n i s t r a d o r e s del p r o g r e s o 
educati vo. 
E n t r e las m ú l t i p l e s funciones que d e s e m p e ñ a el p r o g r a m a 
de Educación h e d í a S u p e r i o r están: el d e s a r r o l l a r m o d e l o s 
educativos a d e c u a d o s a las c o n d i c i o n e s de la E n t i d a d , el ó p t i m o 
aprovechamiento de los r e c u r s o s de las i n s t i t u c i o n e s que imparten 
este nivel de e d u c a c i ó n y favorecer las s a l i d a s t e r m i n a l e s sin 
desalentar la c o n t i n u a c i ó n de los e s t u d i o s s u p e r i o r e s . Se 
propone m e j o r a r la c a l i d a d de la E d u c a c i ó n y de la e f i c i e n c i a 
terminal de las i n s t i t u c i o n e s que o f r e c e n este nivel e d u c a t i v o y 
en suma una m e j o r r e l a c i ó n entre la d o c e n c i a , la i n v e s t i g a c i ó n y 
el desarro11 o . 
En las s o c i e d a d e s c o n t e m p o r á n e a s existe un c o n s e n s o 
respecto a que la f o r m a c i ó n del a d o l e s c e n t e debe ser i n t e g r a l . 
No obstante en n u e s t r a s o c i e d a d , donde es necesario debatir a 
fondo y d e c i d i r s o b r e el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o t e c n o l ó g i c o y 
social, esta c u e s t i ó n reviste gran i m p o r t a n c i a al m o m e n t o de 
definir los o b j e t i v o s del nivel medio s u p e r i o r . 
La propiiesLa s e ñ a l a d a en estos momentos de cambio y de 
lodernización de la e d u c a c i ó n , debe servir de base para su 
aplicación en la r e f o r m a del b a c h i l l e r a t o de la U n i v e r s i d a d 
Autónoma de T a m a u l i p a s a fin de lograr una mejor p r e p a r a c i ó n de 
los jóvenes que s e r á n los h o m b r e s del siglo XXI. 
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s i s t e m a s e d u c a t i v o s de A m é r i c a Latina y el Caribe.LA EDU 
C A C I O N , r e v i s t a i n t e r a m e r i c a n a de d e s a r r o l l o e d u c a t i v o de 
la P E A . N o . 9 ^ año X X V I I 1 9 8 3 . U a s h i n g t o n D.C . p . p . 8 3 - 9 1 . 
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pas . 
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co . 
ACUERDO N a c i o n a l p a r a la M o d e r n i z a c i ó n de la E d u c a c i ó n B á s i c a . 
El M e r c u r i o . 17 de mayo de 1992. T a m a u l i p a s . 
COMISION E s t a t a l de P l a n e a c i ó n para el Pesar rol lo. Plan E s t a t a l In 
d i c a t i v o de D e s a r r o l l o de la E d u c a c i ó n S u p e r i o r 1 9 8 7 - 1 9 9 1 
U A T . T a m a u l i p a s . 1 9 8 9 . 
DIRECTORIO de E s c u e l a s , U n i v e r s i d a d e s e I n s t i t u t o s de E n s e ñ a n z a de 
C a r á c t e r P a r t i c u l a r . SECjJDE.1981. Tamaul ipas . 
DIRECTORIO dp E d u c a c i ó n M e d i a S u p e r i o r en T a m a u l i p a s . U n i d a d de 
E d u c a c i ó n M e d i a . U A1 1989. T a m a u l i p a s . 
DOCUMENTO C u r r i c u l a r del N i v e l M e d i o S u p e r i o r . U A T S u b s e c r e t a r í a 
A c a d é m i c a , 1 9 8 5 . T a m a u l i p a s . 
EDUCACION y A b u s o de D r o g a s . La E d u c a c i ó n , revista i n t e r a m e r i c a n a 
de d e s a r r o l l o e d u c a t i v o de la PEA. No. 99 Año XX s e p . 1 9 8 5 
W a s h i n g t o n , D . C . p . p . 1 0 9 - 1 3 5 . 
FORO del M o v i m i e n t o O b r e r o . El D i a r i o de México.8 de marzo 1 9 8 6 . -
M é x i c o . 
LEY para la C o o r d i n a c i ó n de la E d u c a c i ó n S u p e r i o r . D i a r i o Oficial 
de F e d e r a c i o n . 2 9 d i c . 1 9 7 8 . M é x i c o . 
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y Tecnológico x 
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E s c u e l a s de Bachillerato T é c -
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Tecnológicos x 
Centros de Enseñanza Técnica 
Industrial x 
Centros de Bachillerato T e c n o -
lógico Forestal x 
Bachilleratos Técnicos de Arte x 
Terii- E s c u e l a s de Estudios Técnicos x 
nal Colegio Nacional de Educación -
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Centro de Estudios Tecnológico 
I n d u s t r í a l e s y de Servicios x 
Centros de Estudios de Arte x 
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FUENTE: La E d u c a c i ó n Media Superior en México, Vol. 4, Moderni-
z a c i ó n Educativa 1988-1994, p.29. 
ANEXO 2 
ABSORCION DE EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL NIVEL HEDIO SUPERIOR 1987-1988 
Posición con 
respecto a -
otros Estados E S T A D O % 
1 S i n a l o a 115.4* 
2 N u e v o León 99.8 
3 D i s t r i t o Federal 95.6 
4 B a j a California Sur 93.2 
5 B a j a California Norte 8 8 . 4 
6 C a m p e c h e 87.3 
7 S o n o r a 85.6 
8 C h i h u a h u a 84.6 
9 O u e r é t a r o 82.8 
10 N a y a r i t 82.0 
11 T l a x c a l a 81.6 
12 T a b a s c o 81.5 
13 A g u a s c a l i e n t e s 81.0 
14 Y u c a t á n 77.4 
15 C o a h u i l a ^ 76.9 
16 J a l i s c o 76.9 
17 C o l i a a 76.8 
18 P u e b l a 76.5 
19 D u r a n g o 76.5 
20 Q u i n t a n a Roo 76.5 
21 G u e r r e r o 73.5 
22 Taiaulipas 72.0 
23 Nic hoacán 71.4 
24 V e r a c r u z 70.2 
25 O a x a c a 68.1 
26 M o r e l o s 65.7 
27 C hiapas 62.6 
28 G u a n a juato 62.3 
29 H i d a l g o 59.7 
30 Z a c a t e c a s 58.8 
31 h é x i c o 56.2 
32 S a n Luís Potosí 52.0 
R e p ú b l i c a Mexicana 77.2 
t Producto de la i n m i g r a c i ó n educativa proveniente de los e s t a d o s 
en la zona de i n f l u e n c i a . 
FUENTE: D e p a r t a m e n t o de Pronóstico, Dirección de P r o g r a m a c i ó n -
S . E . P . , 1 9 8 8 . 
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ANEXO 10 
TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD 
Y NETA DE REPRODUCCION EN MEXICO 
(PORCENTAJE) 
A ft 0 
TASA GLOBAL DE 
FECUNDIDAD 
TASA NETA DE 
REPRODUCCION 
1 9 4 0 5 . 9 0 2 . 9 0 
1 9 6 0 6 . 8 3 3 . 3 3 
1 9 6 5 6 . 9 6 3 . 4 0 
1 9 7 0 6 . 7 4 3 . 2 9 
1 9 7 5 5 . 7 8 2 . 8 2 
1 9 8 0 4 . 3 8 2 . 1 5 
F u e n t e : I n s t i t u t o N a c i o n a l d e E s t a d í s t i c a , G e o g r a f i a e 
I n f o r m á t i c a . S e c r e t a r i a de P r o g r a m a c i 0 n y P r e -
s u p u e s t o . 
ANEXO 12 
POBLACION URBANA Y RURAL 
A fi O 
1 9 3 0 
1 9 4 0 
1 9 5 0 
1 9 6 0 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
URBANA 
MILLONES PORCENTAJE 
5 . 5 3 3 . 5 
6 . 9 3 5 . 1 
1 0 . 9 39 .7 
1 7 . 7 47 .7 
2 8 . 3 5 5 . 3 
4 4 . 3 6 3 . 6 
RURAL 
MILLONES PORCENTAJE 
11.0 6 6 . 5 
12 .7 6 4 . 9 
1 6 . 5 6 0 . 3 
1 9 . 4 5 2 . 3 
22 .9 4 4 . 7 
25 .3 3 6 . 4 
F u e n t e : C o n s e j o N a c i o n a l de P o b l a c i 0 n . 
ALGUNOS INDICADORES MACROECONOMICOS 
I N D I C A D O R E S 1950 1960 1970 1980 
POBLACION TOTAL (MILLONES)* 2 7 . 4 3 7 . 1 5 1 . 2 6 9 . 6 
POBLACION URBANA (%) 3 9 . 7 4 7 . 7 5 5 . 3 6 3 . 6 
POBLACION RURAL (MILLONES)** 1 6 . 5 1 9 . 4 2 2 . 9 2 5 . 3 
VIVIENDA CON AGUA ENTUBADA(%) 1 7 . 0 2 3 . 4 6 1 . 4 7 0 . 2 
VIVIENDAS CON DRENAJE (%) N.D. 2 9 . 7 4 1 . 0 5 1 . 2 
PIB PER CAPI TA (PESOS C O N S -
TANTES DE 1970) 5 , 5 3 8 6 , 0 8 1 8 , 6 7 6 1 2 , 1 3 0 
PEA TOTAL (MILLONES) 8 . 3 1 1 . 3 1 3 . 0 2 2 . 1 
PEA FEMENINO (%) 1 3 . 2 1 7 . 7 2 0 . 7 2 7 . 6 
PEA SECTOR AGROPECUARIO (%) 5 7 . 8 5 4 . 0 3 9 . 2 2 5 . 8 
F u e n t e : I n s t i t u t o N a c i o n a l de E s t a d j s t i c a , G e o g r a f í a e I n f o r m á -
t i c a . 
* C o r r e g i d a p a r a 1950 y 1960 po r e l C o n s e j o N a c i o n a l de 
P o b l a c i 0 n . 
** P o b l a c i 0 n e n l o c a l i d a d e s menores a c i n c o m i l h a b i t a n -
t e s . 
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ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACION 
POR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 
(1970 - 1 9 9 0 ) 
a n o S 
D E M A N D A 1970 1980 1990 
POBLACION ESCOLAR 357,851 558,645 556,048 
DEMANDA SOCIAL 714,190 983,629 1 1 0 3 4 , 0 6 3 
POBLACION ESTATAL 1'456,858 1*924,484 2*249,581 
Puen te : T a m a u l i p a s : El S e c t o r E d u c a t i v o en C i f r a s . 
Ü.A.T. , S e p t i e m b r e 1992, p . 2 . 
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ANEXO 19 
GASTO EN EDUCACION CON RELACION 
AL PRESUPUESTO GENERAL EN TAMAULIPAS 
PRESUPUESTO IMPORTE DESTINADO % DE 
GENERAL AL RAMO EDUCATIVO INCREMENTO 
ANO ( M i l l o n e s ) ( M i l I o n e s ) 
1987 1 1 2 , 2 0 0 . 5 2 5 , 1 5 0 . 4 2 2 . 4 
1988 2 9 8 , 4 5 2 . 0 7 3 , 9 7 3 . 4 2 4 . 8 
1989 5 0 4 , 0 0 0 . 0 1 4 7 , 3 6 4 . 0 2 9 . 2 
1990 6 4 0 , 0 0 0 . 0 1 8 4 , 4 1 7 . 1 2 9 . 6 
1 9 9 1 9 1 6 , 0 0 0 . 0 2 9 6 , 1 0 1 . 7 3 2 . 3 
F u e n t e : Anexo E s t a d } s t i c o d e l 5* I n f o r m e d e G o b i e r n o d e l 
I n g . A f r i c o V i l l a r r e a l G u e r r a , O c t u b r e 1 9 9 1 , p . 2 0 7 . 
GASTO UNITARIO DEL CONTROL FEDERAL 
POR NIVEL EDUCATIVO 
N I V E L 
A 
1 9 8 2 - 1 9 8 3 
ft O S 
1 9 8 6 - 1 9 8 7 
PRESCOLAR 1 7 , 7 1 8 7 , 8 2 8 
PRIMARIA 1 4 , 7 1 5 6 , 4 4 9 
CAPACITACION 1 3 , 3 6 1 3 , 3 5 7 
SECUNDARIA GENERAL 2 2 , 5 6 7 1 0 , 1 7 4 
SECUNDARIA TECNICA 3 5 , 2 5 8 1 4 , 9 7 5 
TELESECUNDARIA 2 2 , 5 6 3 6 , 7 4 7 
PROFESIONAL MEDIO 
TECNICO 1 0 1 , 3 7 2 2 7 , 5 4 6 
BACHILLERATO 
PROPEDEUTICO 3 6 , 7 0 2 2 8 , 5 4 4 
BACHILLERATO 
PROPEDEUTICO TECNICO 1 0 1 , 3 3 3 6 7 , 7 0 2 
NORMAL 8 9 , 5 2 6 3 8 4 , 5 5 5 
NORMAL SUPERIOR 1 2 1 , 8 5 0 3 1 , 6 4 8 
SUPERIOR 3 0 1 , 4 3 4 6 1 , 8 9 3 
F u e n t e : D i r e c c i 0 n G e n e r a l d e P r o g r a m a c i 0 n , S . E . P . X988. 
ANEXO 21 
EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
EN 
TAMAULIPAS 
NUCLEO INSTITUCION 
p 
R 
0 BACH. UNIVERSIDADES 
P COLEGIO DE BACHILLERES 
E BACH. ESTATALES 
D PREP. FED. POR COOPERACION 
E BACH. FEDERALIZADOS 
U BACH. PRIVADOS CON NORMATIVIDAD PROPIA 
T 
T 
BACH. PEDAGOGICO 
1 
C 
0 
B 
I 
V 
A CENT. DE BACH. TED. IND. Y DE SERV. 
L CENT. DE BACH. TEC. AGROPECUARIO 
E CENT. DE EST. TEC. DEL MAR 
N 
T 
E 
T 
E 
R ESC. DE EST. TECNICOS 
M C O N A L E P 
I CENT. DE EST. TEC. IND.Y DE SERV. 
N 
A 
L 
F u e n t e i Ed. Med. Sup. S . E . P . , V o l . 4 , 1 9 8 8 - 1 9 9 4 . 
ANEXO 2 2 
EDUCACION MEDIA SUPERIOR: TAMAULIPAS 
MODALIDAD PROPEDEUTICA 
C I C L O 1 9 9 1 - 1 9 9 2 
I N S T I T U C I O N 
0 R I G E N 
TOTAL 
PUBLICO PRIVADO 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 1 , 664 1 1 , 6 3 4 13 , 398 
COLEGIO DE BACHILLERES 2 ,110 - 2 , 110 
BACHILLERATOS ESTATALES - 295 295 
PREP. FEDERALES POR COOPERACION 8 , 5 9 9 - 8 , 59 i 
BACHILLERATOS FEDERALIZADOS - 58 58 
BACH. PRIV. CON NORM . PROPIA - 553 553 
BACH. PEDAGOGICOS 512 - 51? 
F u e n t e : La E d u c a c i r n Media S u p e r i o r . S . E . P . V o l . 4 . 1 9 8 8 - 1 9 9 4 . 
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ANEXO 2 4 
EDUACION MEDIA SUPERIOR: TAMAULIPAS 
MODALIDAD BIVALENTE 
CICLO 1 9 9 1 - 1 9 9 2 
I N S T I T U C I O N 
O R I G E N 
TOTAL 
PUBLICO PRIVADO 
CENT. BACH. TEC. IND. Y DE 
SERV. 2 3 , 1 0 4 - 2 3 , 1 0 4 
CENT. BACH. TEC. AGROPECUARIO 1 , 9 9 5 - 1 , 995 
CENT. DE EST. TEC. DEL MAR 368 368 
F u e n t e : La E d u c a c i n n Media S u p e r i o r , S . E . P . 1 9 8 8 - 1 9 9 4 . 
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ANEXO 2 6 
EDUCACION MEDIA SUPERIOR: TAMAULIPAS 
MODAL I DAD: TERMI NAL 
I N S T I T U C I O N E S 
ORIGEN 
TOTAL 
PUBLICO PRIVADO 
ESCUELAS DE ESTUDIOS TECNICO 1 , 0 6 4 89 1 , 1 5 3 
C 0 N A L E P 3 , 6 0 1 - 3 , 6 0 1 
C E T I S 1 , 0 7 0 898 1 , 6 9 8 
F u e n t e : La E d u c a c i ó n M e d i a S u p e r i o r , S . E . P . 1 9 8 8 - 1 9 9 4 . 
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COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL 
PLAN DE ESTUDIOS DEL PROFESIONAL TECNICO EN 
INFORMATICA 
PRIMER SEMESTRE 
TALLER DE LECTURA Y 1 2 3 
REDACCION I 5 0 5 
MATEMATICAS I 3 0 3 
INTRODUCCION A LA CARRERA 3 0 3 
ADMINISTRACION 3 2 5 
INFORMATICA Y COMPUTADORES 
ACTIVIDADES TECNICAS 
APLICADAS I 0 10 10 
15 14 29 
SEGUNDO SEMESTRE 
HISTORIA SOCIOECONOMICA DE 
MEXICO I 3 0 3 
TALLER DE LECTURA Y 
REDACCION I I 1 2 3 
MATEMATICAS I I 5 0 5 
FISICA I 2 1 3 
ADMINISTRACION I I 2 0 2 
ARCHIVONOMIA Y DOCUMENTACION 2 0 2 
LOGICA DE PROGRAMACION 2 2 4 
ACTIVIDADES TECNICAS 
APLICADAS I I 0 10 10 
17 15 32 
TERCER SEMESTRE 
HISTORIA SOCIOECONOMICA DE 
MEXICO I I 
MATEMATICAS I I I 
FISICA I I 
SISTEMAS DE LA EMPRESA 
MATEMATICAS PARA COMPUTACION 
LENGUAJE DE BASE 
TECNICAS DE PROGRAMACION 
CUARTO SEMESTRE 
IDIOMA EXTRANJERO I 
SISTEMAS DE CALIDAD 
ANALISIS I 
CONTABILIDAD 
SISTEMAS OPERATIVOS 
ESTRUCTURAS DE DATOS 
ANEXO 31 (CONTINUACION) 
QUINTO SEMESTRE 
TECNICAS DE INVESTIGACION 3 0 3 
IDIOMA EXTRANJERO I I 3 0 3 
ANALISIS I I 2 4 6 
LENGUAJE COBOL 2 6 8 
SISTEMAS DE ADMINISTRACION 
DE BASES DE DATOS 2 4 6 
CONTROL DE PROYECTOS 2 4 6 
14 18 32 
SEXTO SEMESTRE 
SEMINARIO DE TITULACION 3 0 3 
IDIOMA EXTRANJERO I I I 3 0 3 
ANALISIS I I I 2 4 6 
SERVICIOS DE INFORMATICA 2 2 4 
TELEINFORMATICA 2 2 4 
CAMPO DE APLICACIONES 2 6 8 
14 18 32 
ANEXO 31 
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 
PLAN DE ESTUDIOS: CONU 3590 
CARRERA: PROFESIONAL TECNICO EN 
CONSTRUCCION, ESPECIALIDAD 
URBANA 
H O R A S 
SEMESTRE 1 TEO PRAC TOT 
TALLER DE LECTURA Y REDACCION I 1 2 3 
MATEMATICAS I 5 0 5 
INTRODUCCION A LA CARRERA 3 0 3 
DIBUJO ARQUITECTONICO I 0 4 4 
METROLOGIA DIMENSIONAL 2 2 4 
ACTIVIDADES TECNICAS APLICADAS I 0 10 10 
TOTAL 11 18 29 
SEMESTRE 2 
HISTORIA SOCIOECONOMICA DE MEXICO I 3 0 3 
TALLER DE LECTURA Y REDACCION I I 1 2 3 
MATEMATICAS I I 5 0 5 
FISICA I 2 1 3 
DIBUJO ARQUITECTONICO I I 0 4 4 
MATERIALES Y SU APLICACION 3 0 3 
ACTIVIDADES TECNICAS APLICADAS I I 0 10 10 
TOTAL 14 17 31 
SEMESTRE 3 
HISTORIA SOCIOECONOMICA DE MEXICO I I 3 0 3 
MATEMATICAS I I I 5 0 5 
FISICA I I 2 1 3 
ORGANIZACION DEL TRABAJO 3 0 3 
DIBUJO ARQUITECTONICO I I I 0 4 4 
TOPOGRAFIA I 2 7 9 
INSTALACIONES I 2 2 4 
ANEXO 31(CONTINUACION) 
CARRERA: PROFESIONAL TECNICO EN 
CONSTRUCCION, ESPECIALIDAD 
URBANA 
SEMESTRE 4 
H O R A S 
TEO PRAC TOT 
IDIOMA EXTRANJERO I 
INFORMATICA I 
TOPOGRAFIA I I 
INSTALACIONES I I 
FABRICACION Y MANEJO DEL CONCRETO 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION 
URBANA I 
3 
3 
2 
2 
3 
0 
0 
7 
2 
2 
3 
3 
9 
4 
5 
8 
TOTAL 15 17 32 
SEMESTRE 5 
TECNICAS DE INVESTIGACION 3 0 3 
IDIOMA EXTRANJERO I I 3 0 3 
INFORMATICA I I 0 3 3 
ADMINISTRACION DE OBRAS 3 0 3 
RESISTENCIA DE MATERIALES 4 0 4 
LABORATORIOS DE MATERIALES 1 3 4 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION 
URBANA I I 2 8 10 
TOTAL 16 14 30 
SEMESTRE 6 
SEMINARIO DE TITULACION 3 0 3 
IDIOMA EXTRANJERO I I I 3 0 3 
HIGIENE Y SEGURIDAD 3 0 3 
SISTEMAS DE CALIDAD 3 0 3 
ANALISIS DE COSTOS 3 0 3 
LEGISLACION DE LA CONSTRUCCION 3 0 3 
MECANICA DE SUELOS 1 3 4 
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION 
URBANA I I I 2 8 10 
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 
PLAN DE ESTUDIOS: ASEJ4590 
CARRERA: PROFESIONAL TECNICO 
ASISTENTE EJECUTIVO 
SEMESTRE 1 
H O R A S 
TEO PRAC TOT 
TALLER DE LECTURA Y REDACCION 1 1 2 3 
IDIOMA EXTRANJERO I 5 0 5 
MATEMATICAS I 5 0 5 
INTRODUCCION A LA CARRERA 3 0 3 
ACTIVIDADES TECNICAS APLICADAS I 0 10 10 
TOTAL 14 12 26 
SEMESTRE 2 
HISTORIA SOCIOECONOMICA DE MEXICO I 3 0 3 
TALLER DE LECTURA Y REDACCION I I 1 2 3 
IDIOMA EXTRANJERO I I 5 0 5 
MATEMATICAS I I 5 0 5 
FISICA I 2 1 3 
ADMINISTRACION I 2 1 3 
ACTIVIDADES TECNICAS APLICADAS I I 0 10 10 
TOTAL 18 14 32 
SEMESTRE 3 
HISTORIA SOCIOECONOMICA DE MEXICO I I 
IDIOMA EXTRANJERO I I I 
MATEMATICAS I I I 
FISICA I I 
ADMINISTRACION I I 
CONTABILIDAD I 
INTRODUCCION AL DERECHO 
ARCHIVONOMIA Y DOCUMENTACION 
3 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
TOTAL 23 28 
ANEXO 31 (CONTINUACION) 
CARRERA: PROFESIONAL TECNICO 
ASISTENTE EJECUTIVO 
H O R A S 
SEMESTRE 4 TEO PRAC TOT 
IDIOMA EXTRANJERO IV 5 0 5 
MATEMATICAS COMERCIALES 2 2 4 
INFORMATICA I 3 0 3 
ADMINISTRACION DE PERSONAL 2 1 3 
CONTABILIDAD I I 2 1 3 
DERECHO MERCANTIL 2 1 3 
ORGANIZACION DE OFICINAS 2 2 4 
PRACTICAS ADMINISTRATIVAS I 0 5 5 
TOTAL 18 12 30 
SEMESTRE 5 
TECNICAS DE INVESTIGACION 3 0 3 
IDIOMA EXTRANJERO V 5 0 5 
INFORMATICA I I 0 3 3 
SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 2 1 3 
ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 2 2 4 
DERECHO ADMINISTRATIVO 2 1 3 
RELACIONES HUMANAS 3 0 3 
ECONOMIA 2 1 3 
PRACTICAS ADMINISTRATIVAS I I 0 5 5 
TOTAL 19 13 32 
SEMESTRE 6 
SEMINARIO DE TITULACION 3 0 3 
IDIOMA EXTRANJERO VI 5 0 5 
SISTEMAS DE CALIDAD 3 0 3 
PRESUPUESTOS 2 2 4 
RELACIONES PUBLICAS 3 0 3 
MERCADOTECNIA 3 1 4 
PRACTICAS ADMINISTRATIVAS I I I 0 5 5 
TALLER DE REDACCION DE DOCUMENTOS EN 
INGLES 0 4 4 
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 
PLAN DE ESTUDIOS: CIAU3190 
CARRERA: PROFESIONAL TECNICO EN 
COMBUSTION INTERNA, 
ESPECIALIDAD AUTOMOTRIZ 
SEMESTRE 1 
H O R A S 
TEO PRAC TOT 
TALLER DE LECTURA Y REDACCION I 
MATEMATICAS I 
INTRODUCCION A LA CARRERA 
DIBUJO TECNICO 
ACTIVIDADES TECNICAS APLICADAS I 
1 
5 
3 
0 
0 
2 
O 
0 
4 
10 
3 
5 
3 
4 
10 
TOTAL 16 25 
SEMESTRE 2 
HISTORIA SOCIOECONOMICA DE MEXICO 1 3 0 3 
TALLER DE LECTURA Y REDACCION I I 1 2 3 
MATEMATICAS I I 5 0 5 
FISICA I 2 1 3 
HIGIENE Y SEGURIDAD 3 0 3 
METROLOGIA DIMENSIONAL 2 2 4 
ACTIVIDADES TECNICAS APLICADAS I I 0 10 10 
TOTAL 16 15 31 
SEMESTRE 3 
HISTORIA SOCIOECONOMICA DE MEXICO I I 3 0 3 
MATEMATICAS I I I 5 0 5 
FISICA I I 2 1 3 
ORGANIZACION DEL TRABAJO 3 0 3 
AFINACIONES Y CARBURADORES 2 4 6 
MANTENIMIENTO 3 0 3 
DIBUJO MECANICO 0 3 3 
MOTORES I 2 4 6 
ANEXO 31 (CONTINUACION) 
CARRERA: PROFESIONAL TECNICO EN 
COMBUSTION INTERNA, 
ESPECIALIDAD AUTOMOTRIZ 
H O R A S 
SEMESTRE 4 TEO PRAC TOT 
IDIOMA EXTRANJERO I 3 0 3 
INFORMATICA I 3 0 3 
SISTEMAS DE CALIDAD 3 0 3 
MOTORES I I 2 3 5 
FRENOS I 2 3 5 
SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2 2 4 
ALINEACION Y BALANCEO 1 5 6 
ESTIMACION DE COSTOS 3 0 3 
TOTAL 19 13 32 
SEMESTRE 5 
TECNICAS DE INVESTIGACION 3 0 3 
IDIOMA EXTRANJERO I I 3 0 3 
INFORMATICA I I 0 3 3 
LABORATORIO DIESEL 0 10 10 
FRENOS I I 2 4 6 
TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES 2 4 6 
TOTAL 10 21 31 
SEMESTRE 6 
SEMINARIO DE TITULACION 3 0 3 
IDIOMA EXTRANJERO I I I 3 0 3 
SISTEMA DE INYECCION DE GASOLINA 3 7 10 
TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 5 8 
PERITAJE 3 0 3 
ADMINISTRACION DE TALLERES 2 2 4 
TOTAL 17 14 31 
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 
PLAN DE ESTUDIOS: ADC04290 
CARRERA: PROFESIONAL TECNICO EN 
ADMINISTRACION, ESPECIALIDAD 
EMPRESAS COMERCIALES 
SEMESTRE 1 
H O R A S 
TEO PRAC TOT 
TALLER DE LECTURA Y REDACCION I 
MATEMATICAS I 
INTRODUCCION A LA CARRERA 
ADMINISTRACION I 
ACTIVIDADES TECNICAS APLICADAS I 
1 
5 
3 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
10 
3 
5 
3 
3 
10 
TOTAL 11 13 24 
SEMESTRE 2 
HISTORIA SOCIOECONOMICA DE MEXICO I 3 0 3 
TALLER DE LECTURA Y REDACCION I I 1 2 3 
MATEMATICAS I I 5 0 5 
FISICA I 2 1 3 
ADMINISTRACION I I 2 1 3 
CONTABILIDAD I 2 1 3 
ACTIVIDADES TECNICAS APLICADAS I I 0 10 10 
TOTAL 15 15 30 
SEMESTRE 3 
HISTORIA SOCIOECONOMICA DE MEXICO I I 3 
MATEMATICAS I I I 5 
FISICA I I 2 
ADMINISTRACION DE PERSONAL 2 
CONTABILIDAD I I 2 
INTRODUCCION AL DERECHO 2 
ARCHIVONOMIA Y DOCUMENTACION 2 
MANEJO DE CATALOGOS 2 
0 
0 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
ANEXO 31 (CONTINUACION 
CARRERA: PROFESIONAL TECNICO EN 
ADMINISTRACION, ESPECIALIDAD 
EMPRESAS COMERCIALES 
H O R A S 
SEMESTRE 4 TEO PRAC TOT 
IDIOMA EXTRANJERO I 3 0 3 
MATEMATICAS COMERCIALES 2 2 4 
INFORMATICA I 3 0 3 
SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 2 1 3 
ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 2 2 4 
DERECHO MERCANTIL 2 1 3 
ALMACENES E INVENTARIOS 2 1 3 
PRESENTACION DE MERCANCIAS 2 3 5 
TOTAL 18 10 28 
SEMESTRE 5 
TECNICAS DE INVESTIGACION 3 0 3 
IDIOMA EXTRANJERO I I 3 0 3 
INFORMATICA I I 0 3 3 
ECONOMIA 2 1 3 
FINANZAS 2 2 4 
MERCADOTECNIA 3 1 4 
LEGISLACION COMERCIAL 3 3 6 
DIBUJO PUBLICITARIO 2 2 4 
TOTAL 18 12 30 
SEMESTRE 6 
SEMINARIO DE TITULACION 3 0 3 
IDIOMA EXTRANJERO I I I 3 0 3 
SISTEMAS DE CALIDAD 3 0 3 
PRESUPUESTOS 2 2 4 
LEGISLACION FISCAL 3 0 3 
ADMINISTRACION DE COMPRAS 4 2 6 
TECNICA DE VENTAS 2 3 5 
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TECNICO EN COMPUTACION 
TECNICO EN CONTABILIDAD 
TECNICO EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
TECNICO EN DESARROLLO COMUNITARIO 
TECNICO EN NUTRICION 
TECNICO EN SALUD COMUNITARIA 
TECNICO EN CONSERVACION DE ALIMENTOS 
TECNICO EN CONFECCION DE ROPA 
TECNICO EN AUXILIAR DE LABORATORIO 
TECNICO EN PERIODISMO 
TECNICO EN TOPOGRAFIA AGRICOLA 
TECNICO EN TOPOGRAFIA AGRICOLA 
TECNICO EN LABORATORIO DE INGENIERIA 
TECNICO EN PLOMERIA 
TECNICO EN TOPOGRAFIA 
TECNICO EN CONTABILIDAD 
TECNICO EN COMERCIALIZACION 
TECNICO EN ESTADISTICA 
TECNICO EN ENFERMERIA 
TECNICO EN CERIGRAFIA 
TECNICO EN FOTOGRAFO DE REPORTAJES 
TECNICO LABORATORISTA DE FOTOGRAFIAS PUBLICITARIAS 
TECNICO EN JOYERIA 
TECNICO DE MUSICA INSTRUMENTISTA 
TECNICO DE MAESTRO ADJUNTO EN PREESCOLAR O PRIMARIA 
TECNICO EN BIBLIOTECONOMIA Y ARCHIVONOMIA 
TECNICO EN EDUCACION FISICA 
TECNICO INSTRUCTOR DEPORTIVO 
TECNICO EN IMPRENTA Y ENCUADERNACION 
TECNICO EN DECORACION 
TECNICO EN PEQUERAS INDUSTRIAS 
TECNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ 
TECNICO EN SOLDADURA ELECTRICA Y AUTOGENA 
OTRAS 
NOTA: LOS DIPLOMAS QUE SE OTORGAN SON A NIVEL DE TECNICOS 
EN CIERTA ESPECIALIDAD, SEGUN LA ELIJA EL ESTUDIANTE, 
TODO ELLO ENCAMINADO POR UN DEPTO. DE ORIENTACION -
ESCOLAR QUE EXISTA EN CADA INSTITUCION EDUCATIVA QUE 
OFRECE BACHILLERATOS. 

